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SEVENTY-SEVENTH ANNUAL 
COMMENCEMENT 
UTAH STATE UNIVERSITY 
LOGAN, UTAH 
FRIDAY, JUNE FIFTH SATURDAY, JUNE SIXTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY 
THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 
TO THE 1970 GRADUATING CIASS 
UTAH STATE UNIVERSITY 
You graduate at a time when established institutions and 
ideas are being questioned as they have never been ques-
tioned before in our history. illlch of this questioning 
is being done by the members of your generation, and it 
is your generation which ultil!Btely will have to provide 
most of the answers to those questions . 
I hope that as you look for those answers, you will 
remember the obligation of every educated man and 
womn to draw careful dis-i:inctions between those ideas 
which must be readjusted and those which should be pre-
served. The fact that many accepted ways of thinking 
seem artificial and unjust does not warrant the rejection 
of all established standards . Nor should our proper re-
spect for the past and our legitil!Bte desire for stability 
leed us to defend thoughtlessly that which is outmoded 
and obsolete . 
Your challenge will be that of reconciling continuity and 
change, of giving new applications and fresh expressions 
to our traditional values - - especially our concern for 
the dignity and integrity of every individual. By meeting 
that challenge you can mke this time of rapid change a 
time of substantial growth and fulfillment -- for your -
selves, for your community and for your nation. 
As I extend to you my personal congratulations and best 
wishes, I look to the future with greeter confidence be-
cause I know of the exceptional qualifications you bring 
to the exceptional demands of our time . 

I am the builder of all things - great and small: 
I am the builder of the universe from the beginnings of time. 
I have taught men how to live upon the earth in peace and brotherhood; 
I have taught men how to live- and how to die; 
have taught them how to love a great cause , and I have taught them how 
to serve it, even unto death. 
I have taught men how to build . 
Upon the errors of yesterday, 
Upon the realities of today, 
Upon the hopes of tomorrow. 
When their handiwork has failed and their structures have collapsed about 
their heads, 
I have taught them to rise once more from the shambles , take up their tools 
and begin again; 
When their efforts have been rewarded with the admiration of their fellows , 
I have given them the grace and humility of beloved champions . 
I am the builder of minds, of hearts , of ideals. . . 
My scope is unlimited . .. 
Whenever the human mind calls out to me through the darkness. I am there . 
Wherever there are eager men with the courage to follow , I can lead . 
Whoever will put aside self-conceit , prejudice , superstition , I can serve . 
I am the Builder : Education is my name. 
-Dorothy E . Snow 
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COMMENCEMENT ACTIVITIES 
FRIDAY . JUNE FIFTH 
R.O.T .C. Commissioning Ceremonies 
Chase Fine Art s Center Theatre , 10:00 A.M. 
Recognition Awards 
Honoring wives of graduating students 
Main Auditorium, I :45 P .M. 
Reception 
For all graduating seniors, their families and friends 
Univer sity Center , 3:00 P.M. 
Baccalaureate Services 
Nelson Fieldhouse, 8 :00 P .M . 
SATURDAY . JUNE SIXTH 
Commencement Ceremonies 
Nelson Fieldhouse, 9:00 P .M. 
College Graduation Ceremonies , 11 :00 A.M. 
College of Agriculture. University Center Auditorium 
College of Business. University Amphitheatre 
College of Education , Main Auditorium 
College of Engineering. Chase Fine Arts Center Theatre 
College of Family Life , Logan Institute 
College of Humanities and Arts , Chase Fine Arts Center Concert Hall 
College of Natural Resources , Forestry -Zoology Auditorium 
College of Science , University Center Ballroom 
College of Social Sciences , South L.D.S. Stake Center 
Senior Picnic Luncheon 
University Quad, 12:00 NOON 
* * * 
This booklet contains the only complete listing of candidates for graduation . 
Please bring it with you when you attend the college graduation ceremonies . 
BACCALAUREATE 
Friday Evening, June 5, 1970 
8:00 P .M . 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART , Condu cting 
PROCESSIONAL 
Triumphal Mar ch from "Aida" ............. .......... __ .... Giuseppe Verdi 
Uni versi ty O rchestra, Ralph M atesky, Conductor 
INVOCATION 
Reverend Miner E. Bruner 
Pastor , First United Presbyterian Church, Logan, Utah 
WELCOME 
Glen L. Taggart 
President , Utah St ate University 
MUSICAL SELECTION 
SERMON 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
Song of Democracy ..................................... . . .... .. Ho war d Han son 
University Chorale and Symphony Orchestra 
Ralph Matesky , Conductor 
President Harold B. Lee 
Fir st Counselor , Fir st Presidency 
Church of Jesus Christ of Latter -day Saints 
Monsignor Jerome Stoffel 
Pastor , St. Thomas Aquinas Parish, Logan , Utah 
March of the Prie sts from "Athalia " Felix Mendelssohn 
University Orchestra, Ralph Matesky, Conductor 
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GRADUATION 
Saturday Morning, June 6, 1970 
9:00 A-M. 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART , Conducting 
PROCESSIONAL 
Grand March ............... ......................... ......... ............... Percy Fletcher 
Sine Nomine .............................................. .......... Vaughan William s 
Unive rsity Concert Band, Max F. Dalby , Conductor 
MUSICAL SELECTION 
INVOCATION 
The Star Spangled Bann.er .... _____ ...... ................ Francis Scott Key 
Uni versity Concert Band, Max F . Dalb y, Conductor 
Jeffery Craig Hal e 
Past Academic Vice President , Associated Student s 
Recipient , Universit y Citizenship Award 
MUSICAL SELECTION 
Canticle to Peace ·----·--················ ·-······················· ··-···· Lloyd Pfautsch 
University Choir , Chorale and Concert Band 
Stephen Simmons , Conductor 
ADDRESS TO GRADUATES 
George Stoddard Eccles 
P resident and Chief Executive Officer , First Security Corporation 
MUSICAL SELECTION 
Cathedral Chorus ..... . ...... ........... ....................... .......... .. Alfred Reed 
Un iversity Concert Band, M ax F. Dalby , Conductor 
CONFERRING OF DEGREES 
Glen L. Taggart 
President , Utah State Uni versity 
MUSICAL SELECTION 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
Alma Mater Hymn ........................................... . Theodore M. Burton 
Max F. Dalby , Conductor 
Linda Lee Watterson 
Past Executive Secretary , Associated Students 
Recipient , University Citizenship Award 
Regal Pro cessio n .................... ......... ......... .............. .... Clifton Williams 
University Concert Band , Max F . Dalby , Conductor 
THE ACADEMIC PROCESSION 
President , State Board of Higher Education , and Univer sity 
In stitutional Council 
Official Guests 
Honorary Degree Recipients 
University Administrative Officers 
Faculties of the Various Colleges 
Candidates for Graduate Degrees 
Candidates for Baccalaureate Degrees 
DRESS 
The wearing of academic costume by faculty 
and student participants at the time of Commence-
ment Exercises ha s become traditional among 
universities. The color and pageantry of the se 
occasions are designed to indicate the degree 
of academic achievement of those who active ly 
participate in such exerci ses. In order for the 
audience to better appreciate and understand the 
significance attached to these ceremonial aspects 
of the program . the following information is pre -
sented . 
The significance of the costume is determined 
principally by the cut of the gown, the size and 
shape of the hood , and the color of the tassels on 
the cap. The BACHELOR'S gown is character-
ized by the long pointed sleeves . The gown worn 
by a MASTER has closed sleeves with the arc 
AGRICULTURE 
BUSINESS 
EDUCATION 
ENGINEERING 
FAMILY LIFE 
HUMANITIES AND ARTS 
NATURAL RESOURCES ....... ........ ... .. . . 
of a circ le near the bottom . The arm extends 
th roug h th e s lit, giving the appea rance o f short 
sleeves. The hood co nsis ts of material s imila r 
to th e gown and lined w ith th e o fficia l aca demic 
co lor of th e instituti on con ferri ng the degree. If 
the institution has more th a n one co lor. the chev-
ron is used to display the second co lor. Th e 
DOCTOR'S gown has full. rou nd and open 
sleeves with three ha rs of ve lvet on each s leeve. 
The velvet fa cing o f the har s may be bl ac k or 
the co lor indic;itive of the degree . The hood con-
sis ts of a liuger and longer assemb lage of ins titu-
tional co lor dr aped over the recipient's shoulders 
and falling well down the back . 
The colors worn on the ta ss els signify the 
various co lleges of the Uni versity from which a 
candidate is being graduated. 
SCIENCE ............................................ .................. . 
Mai se 
Drab 
Light Blue 
..... Orange 
Maroon 
White 
Ru sset 
Gold-Yellow 
SOCIAL SCIENCES .... . ............. ....... ........... Dark Blue 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES ( Ed .D, PhD) ............ .... ............ ... . ... Gold 
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VALEDICTORIANS 
A Valedictorian has been selected by each college of the University . Addresses will be delivered at 
the College Graduation Ceremonies. Valedictorians are as indicated: 
College of Agriculture ..................... .......... .. ....... ............................ Brent Elmer Thomas 
College of Business ....... ........ ....................... .................................... Jeffrey B. Gyllenskog 
College of Education .................. ................ ................... ........ ..... Carol Jorgensen Jensen 
Mayleen Balle 
College of Engineering ...... ................... ...... . ................... ............. William Charles Shaw 
College of Family Life ..................... ........... ........................... ......... Leslie Kofoed Austin 
College of Humanities and Arts ............... ............ ......................... Verna G. Kennington 
College of Natural Resources ......... ...................................... ......... Bruce Robert Schmidt 
College of Science ............ .......................... ............................. ....... Benny Kan Cheun Ng 
College of Social Sciences ....... ......... .......... ..................... ............... John Scott Raymond 
HONOR GRADUATES 
The quality of performance in academic work enables the following to be graduated with distinction. 
Those who have met residence requirements and have maintained a grade point average of 3.80 to 4.00 are 
graduated Magna Cum Laude; those whose average is 3.50 to 3.79, Cum Laude. 
Derald Reese Alcorn 
Linda Lou Alvey 
Verna Graham Anderson 
Mayleen Balle 
Roma Parkinson Bishop 
Karen Lynn Eggett 
Kathryn Farrer 
Earl Lee Anderson 
Gary Lynn Anderson 
Rebecca Ann Anderson 
Denise C. Barrus 
Ann Lee Bergener 
Kristy Blake 
Samuel Jay Bloom 
Keith Owen Bodrero 
Randy LaMar Bott 
Jane Marie Bradshaw 
Randolph Henry Brown 
Barbara Wood Buchanan 
Rhea B. Bylund 
John Thomas Caine 
Michelle G. Cavanaugh 
Carolyn M. Christensen 
Julie Ann Christensen 
Anne Bischoff Cox 
Kenneth Clive Crowl 
Frank J. Eichenlaub , III 
Peggy K. Ence 
MAGNA CUM LAUDE 
Jeffrey B. Gyllenskog 
J. Craig Hale 
Leiko Hatta 
Hedy Hunsaker 
Carol Jorgensen Jensen 
Barbara Kaye Lane 
James Alma Larson 
Gregory Meacham 
Benny Kan-Chuen Ng 
Raphael Sau-Pang Ng 
Susan Noble 
Cheryl K. Peterson 
Gregory Reese Rampton 
John Scott Raymond 
CUM LAUDE 
Carolyn Selman Erickson 
Joseph David Evans 
Linda Jacobson Eyre 
Relda Felix 
Robin Jane Fitz 
Dennis Craig Groberg 
Neil Owen Gruwell 
Lynn Frank Hall 
Michael T . Hatch 
Susan K. Manning Heath 
Ariene A. Hill 
Reva R. Hill 
Robert Houston 
Merrilyn Jackson 
Ann Marie Jenson 
Harvey George Johnson 
David Wilford Jolley 
Lorraine Faye Jones 
Susan Irene Hintze Lee 
Max W. Lewis 
Lanell Mahon 
Elisabeth Ann McCullough 
Emmett Von McFarland 
JoDe Bisel Miles 
Kevon Costley Miller 
Linda Jane Miyasaki 
Dorothy Ann Moran 
Carolyn Morgan 
Aban Nawabi 
Wai-Key Pao 
Margaret Patterson 
Eris Peacock 
Carol lone Petersen 
Ellen Foster Peterson 
Terry Lynn Potucek 
Walter L. Prothero 
Louise Reese 
Theron Eugene Roundy 
Karen Louise Schiffman 
Bruce R. Schmidt 
Bonnie Shaw 
Charles William Shaw 
UNIVERSITY CITIZENSHIP AWARDS 
Ray Donald Redd 
Dixie Lou Smith 
Brent Elmer Thomas 
Carma Lois Wadley 
Susan Watkins 
Milton Clair Webb 
Pamela Rudd Shaw 
Sandra Sidwell 
Pauline M . K. Simmons 
Linda M. Steinman 
Randall Nels Stewart 
Marsha Porter Taylor 
Carol Ann Thatcher 
Brad William Thompson 
Fred H. Thompson , Jr. 
S. Renee Thurston 
Kristina Linda Udell 
Michael Kent Visser 
Brent M. Wadsworth 
Sharon Ward 
Darwin James Weeks 
Estelle Williams 
Patricia K. Wolfson 
Douglas K. Zirker 
Presented annually to the senior man and woman graduates who best portray high traits of character, 
scholarship , and citizenship. 
J. Craig Hale Linda Lee Watterson 
CERTIFICATES IN INTERNATIONAL RELATIONS 
Jannette Sue Bush 
Steven Douglas Green 
Neil Owen Gruwell 
J. Craig Hale 
Michael Terrance Hatch 
Mardell Criddle Parrish 
Terry Lynn Potucek 
Rocky Quintana 
HONORARY DEGREES 
GEORGE STODDARD ECCLES 
George Stoddard Eccles is an internationally renowned businessman with a deep commitment to 
education . Cache Valley knows him as a native son. This University knows him as a former student whose 
distinguished career and notable achievements are cause for much institutional pride. The state recognizes 
him as a banker, a philanthropist, and as a gifted layman in educational management, a man whose sound 
judgment and perceptive leadership have helped advance the state and its education ideals. 
His abilities are widely known and attested by the sucess of the firm of which he is president and by 
his membership on the governing boards of many leading corporate enterprises throughout the United States. 
His name in business enterprise evokes images of prudence, courage, and imagination, as well as of honesty 
and integrity. It is no small accomplishment to have achieved a reputation which inspires confidence among 
investors , large and small. And during his distinguished career, he has, through his business activities, con-
tributed greatly to the prosperity of his fellow citizens . 
Imbued with a recognition that social responsibility shou ld be a concomitant of influence, George 
S. Eccles has also given generously of his time , skills, and resources in service to others and especially to the 
cause of higher learning . All of us are the beneficiaries of his example . 
On May eighth, Utah State University dedicated the beautiful and functional new Business Build-
ing , which so fittingly bears his name, Today, in recognition of his services to this institution, to the state , and 
to the nation. Utah State University is proud to confer upon George Stoddard Eccles the honorary degree of 
DOCTOR OF LAWS. 
The citation for Mr . Eccles will be read by Mr. Beverly D. Kumpf er, chairman of the academic affairs committee of the Institutional 
Council 
MIL TON REES MERRILL 
In the life of an educational institution there occasionally appear those rare individuals whose impact 
upon students, colleagues , and the wider public is such that it might fairly be said it is from them that the in-
stitution takes its tone. Such a person is Milton Rees Merrill. 
Dr . Merrill's career at Utah State spans the period from the institution's adolescence to its estab-
lishment as a mature university serving the state, the nation , and the world . In the many positions he held over 
the years his wisdom and calm judgment not only helped to mold a university but also hold it together in 
trying circumstances. 
Most would agree that Milton R. Merrill is a great administrator, one whose decisions, insofar as 
possible. take into account the opinions and the sensitivities of those affected by them. He was accessible to 
students and staff alike; he listened to them, and they had confidence in him. He has always abjured harshness ; 
his administrative style has relied upon reason and sympathy. 
But for the students who , for some forty years. have benefited from his instruction, it is Milton R. 
Merrill. the teacher , who is most deserving of honor. His profound knowledge, his enthusiasm, his ability to 
stimulate have enriched the lives of thousands. His genuine and continued interest in them , long after 
they departed the Univer sity, has brought them joy and given rise to a legion of admirers. 
We have been elevated by his presence, and we are grateful to him for his career of dedicated ser-
vice. It is , therefore with great pleasure we bestow upon Milton Rees Merrill the honorary degree of 
DOCTOR OF HUMANITIES . 
The citation for Dr. Merrill will be read by Mr . Phillip A. Bullen, chair-man of the Utah State University Institutional Council . 
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HONORARY DEGREES 
Conferred by Ut ah State Uni vers ity, 1914 to 1970 
Name 
John A Widtso e 
C. G. Adn ey 
John T. Ca ine . Sr. 
Jrremia h W . Sanborn 
J. C. Wheelon 
Frank Thomas Hin es 
Willi ilm Ja rd ine 
Anth ony \ Voodwa rd Ivins 
Georg e A. Ea ton 
Ul ysses Pr entiss H edrick 
Wil !i;1m Jaspe r Kerr 
Ab by L. Ma rla tt 
J. R . Beus 
Elm er Georg e P ete rson 
James T ert ius Jardine 
Willi am P eterson 
Phillie Vinc ent Cardon 
Ja me; Alber t Ho we ll 
Albert E. Bowm an 
Fr a nklin S . H arri s 
Johanna Mo en 
Dav id 0 . McKay 
C. G. Adn ey 
John T. Cain e. III 
Willi a m R. Pillmer 
Willi ilm R . Wallace 
Ella V. Reede r 
Haro ld B. Lee 
Ly le F . Watts 
Edg;:ir B. Brossa rd 
H erschel Bullen, Jr. 
Fred erick P . Ch a mp 
Emma Ray Riggs McK ay 
Thorpe B. Isaacso n 
H enry Ald ous Dixon 
Byron Thom as Shaw 
Mrs . E lmer G eorge P eterson 
Ezra T a ft Benson 
Geor ge D ewey Cl yde 
Mr s. Burton W. Musser 
Ernest 0 . Larsen 
Reed Warn er Bailey 
Ernest Lowe ll Romney 
Ar deshi r Zahed i 
Hun g Wo Ching 
Henr y Dinwoody Mo yle 
H arold W. R itchey 
Ch c1rlcs Dona ld Michaelson 
Orson Win so Israe lsen 
Nels Alvin Peder sen 
Mc1rriner S. Eccles 
Fern B. Ercanb rack 
Frank lin L. West 
LeGrand e R ichards 
Jaun it;:i L. Brook s 
Newell V . Sanders 
Luc y Ann Phillip s 
Rich a rd H a tch Bullen 
Edw ard Par ley Cl iff 
Stew a rt Lee Udall 
Arth ur Larson 
• Maurice Abr ava nel 
Ob er t C. T ,rnner 
• R icha rd P . Cond ie. 
Owen Meredith Wilson 
George S. Eccles 
Milton R. M erri ll 
Year 
1914 
1915 
1915 
1915 
1915 
1920 
1925 
1934 
1938 
1938 
1938 
1938 
1944 
1945 
1946 
1946 
1948 
1948 
1950 
1950 
1950 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 
1951 
1953 
1953 
1954 
1954 
1954 
1954 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
Degree 
Doctor of Laws 
Master of Sci entilk Agr iculture 
Master of Sci entific Agriculture 
Doctor of Laws 
Master of Sci entific Agriculture 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Law s 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Master of Agriculture 
Doctor of Laws 
D·octor of Science 
Doctor of Science 
Doctor of Law s 
Doctor of Law s 
Doctor of Laws 
Doctor of Science 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Science 
Doctor of Science 
Doctor 's Degree 
Doctor's Degree 
Doctor of Humanities 
Doctor of Humanities 
Doctor of Science 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Law s 
Doctor of Hum anities 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Humanities 
Doctor of Laws 
Doctor of Science 
Doctor of Law s 
Doctor of Science 
Doctor of Sciences 
Doctor of Humaniti es 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Humanitie s 
Doctor of Sci ences 
Doctor of Sciences 
Doctor of Science s 
Doctor of Humanit ies 
Doctor of Laws 
Doctor of Humanities 
Doctor of Law s 
Doctor of Humanities 
Doctor of Letters 
Doctor of Laws 
Doctor of Humaniti es 
Doctor of Laws 
Doctor of Sciences 
Doctor of Laws 
Doctor of Laws 
Doctor of Fine Arts 
Doctor of Hum anities 
Doctor of Fine Arts 
Doctor of Humaniti es 
Doctor of Laws 
Doctor of Humani _ties 
• All degre es given at Commencement unless otherwise noted. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
VEARL R. SMITH, DEAN 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Adamson. David Trent 
Alder , Karl Johnson 
Allen, David W. 
Allred , David Ladd 
Anderson, Jack Robert 
Angell , Tom Morris 
Badger, John Dudley 
Bagley , Richard L. 
Bahai, Munir Mohamad 
Barrett. Michael Garwood 
Bateman , Arnold J. 
Beesley, Paul Lee 
Bench, George Worth, Jr. 
Black , Dana Albert 
Bradbury , Victor How ard 
Bradley, Gordon Lewis 
Brown , Randolph Henry 
Caller , Joseph Gary 
Campbell. Stewart McIntyre 
Carlson. Dale E. 
Chambers. Margaret Ann 
Chrisman . John Jay 
Cook, Dennis Glen 
Cox, Steven D . 
Crane, Dennis Smith 
Dayley, Steven Y. 
Degelbeck, Scott J. 
Duvall. LaVoir D . 
Elzinga, Thomas Evan 
Emrani. Morteza 
Eyre , Florin Dana 
Fillmore , Harold Leslie 
Fish, Robert Hugh 
Forest. Thomas Edward 
Franson, Sheldon R. 
Gibson , James Palmer 
Hall , LeRoy Eldrid 
Hall, Lynn Frank 
Harris, David Robert 
Harward, Lenard Jud 
Hicks , Steven Carroll 
Holbrook, Steven Erickson 
Huber, Mark Smith 
Jenks , John Elden 
COLLEGE OF BUSINESS 
ROBERT P. COLLIER , DEAN 
Atwood , Charles Thom as 
Billeter, Alene 
Broberg. Brenda Louise 
Jensen , Jack Devon 
John, \Villiam Wynn 
Johnson. Wayne S. 
Knight, Don Rey 
Koyle, Jay Golden 
Langston. Don Newton III 
Larson. Roger Lee 
Law, Norman Jay 
Low, Rodney Clinton 
MacKay , Nolan Reed 
Meach am, Gregory P. 
Mecham , Evan Kay 
Morgan . Steven Neil 
Muir , Arthur Merrill 
N alder, Vernal Lynn 
Noyes , Don Orville 
Osguthorp e, Stephen A. 
Osmond , Vern Jay 
Palmer , Richard Marcellu s 
Rasmussen, Reuben Val 
Reyes , Jorge 
Cole, Frank Dee 
Richards, David Edward 
Ricks. David Gene 
Roberts, Ellis Norman 
Rosenlund, Philip Allan 
Roundy , Theron Eugene 
Skidmore, Randall Dee 
Snell. Eric Scott 
Sorensen, Duane A. 
Stewart. Randall Nels 
Swan, John W illiam 
Taylor, Gary Frank 
Thomas , Brent Elmer 
Thomas, George Foutz 
Thornock, Aden Gordon 
Tubbs, Dale Fredrich 
Visser , Michael Kent 
Vorwaller , Nathan Craig 
Ward, Charles Owen 
W estrop, Robert Allan 
Y organson, Ronald George 
Nodilo , Patsy L. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Adams . Dale Butler 
Adamson , Robert Scott 
Anderson, James Craig 
Ash , James Ralph 
Aycock , Stephen K. 
Bahr , Jeffrey Ch arles 
Bate , Ronnie Craig 
Bessinger. David E . 
Beutler, James Paul 
Beyer , Paul Jackson 
Bingham, Jay Chase 
Bishop, Rom a Pa rkinson 
Bjerke. Rick 
Black , Susan Kay 
Blackwell. Claudia Blanche 
Cluff 
Bodily, Barry John 
Boyce, Dean J. 
Brown , Kenneth Rex 
Bryant, Eugene William 
Budge, Reed Douglas 
Burns , La Vern Raeford 
Campbell. Donald Paul 
Campbel!. Jona than Mark 
Chambers , Gary Alan 
Christensen, Glen Earl 
Christensen, Kent Riley 
Christensen . Larry J. 
Christensen, Shirl J. 
Cook , Dwight Dewey 
Coppin , Patrick Jan 
Crossman , Catherine Marie 
Crowl. Kenneth Clive 
Daines Ronald Jay 
Davis, Gerald Lynn 
Dixon, Lynn 
Doane , Judy Ann 
Endo , Ray Kenji 
Ferguson , William W. , Jr. 
Ford, Frankie Lynn 
Gibbs. Marcus Jack 
Gooch. Linda Salas 
Gyllenskog. Jeffr ey B. 
Hammond, Jenny 
Hansen, Ernie Osler 
H ansen, Ry an Jean 
H arp er, Robin Vincent 
Harris Lynn Newman 
Hatch, Jerry D . 
Heath, D avid Walter 
Heath, Susan Kaye Manning 
Hendricks, Barbara 
Hess, Harold B. 
Hicken, De e Allen 
Hiltenbrand. James Oscar 
Hinkley, Robert Myron 
Houston, Robert 
Hutchinson, Kenn eth W. 
Jackson. Dennis Wells 
Jensen, Steven Alden 
Jenson , Irene 
Jewkes, William Allen 
Johnson. Harvey George 
Jones, Roger Ch arles 
Kennedy , David Lawrence 
Kesler. Robert Walter 
Kew, Richard Allyn 
Kindall, Lloyd Eric 
King, Everett Lyle 
Kirk, Charles Wesley 
Knudsen, Curt is Blair 
Larkin. Lyle Nobl e 
Larsen, Rodne y A. 
Litchford, Charl es D. 
Lloyd. Phillip Homer 
Marsing, Richard Lynn 
Martinson, Marilyn 
Meikle, Rob ert Re x 
Merrill, Paula 
Meservy, Linda Kay 
Michaelson, Nancy 
Mikesell. William Reed 
Miklos sy, Lawrence E. 
Miles. JoD e Bisel 
Miller, Steven Eugene 
Mills, William Charles 
Mitchell, Stephen A. 
Mongniponpan . Sirinthip 
Moore, Dwayn e C. 
Moore, Stephen R. 
Munk , Susan 
Nak ao, Sampei 
Naylor, Terry J. 
Nelson, Mildr ed LaRae 
Nield, Boyd R . 
Nielsen. Lois Ann 
Oleole. Allan Bowles 
Oliver, Ron ald Bruce 
Olsen. Gerald Glen 
Olsen, Phillip Vernor 
Olsen Scott Merrill 
Olson, Keith Ray 
Olson, Richard Cort 
Oman, Lonnie Ray 
Orton, John Cla re 
Pack. Bonn a Gayl e 
Parker , Sharon Kay Zbinden 
Parkinson, Vira Jean 
Paulk , Jam es Calv in 
Porter , Robert Dean 
Price , James Al an 
Rain ey , Terrell Kent 
Rammell. Lynn Joe 
Ras mussen, Betty A. 
R edd, Ray Donald 
Redfie ld, Geor,ge G . 
Reed, Sherryl Lee 
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COLLEGE OF BUSINESS (Continued) 
Reeder, Wallace Rex 
Reighard , Walter George, III 
Robbins, Kerry Jill 
Rothe , Sandra Ann 
Schmid ~. Cherie Mae 
Schwartz, Mary Elizabeth 
Scrowther, Kathryn Ann 
Sessions, Dennis Lee 
Sharp , David Kent 
Simmons. Pauline Mary K. 
Smith, Raymond William 
Snow, Alva Lynn 
Snow , Gordon Eugene 
Snow , Richard Jay 
Sparks , Kathryn Hancey 
Sparks, Seth 
Steele , John Everett 
Stoddard, Katherine 
Summers , Dorain M . 
Swa inston , Nathan Paul 
Swenson, Eldon G. 
Tanimoto, Larry 
Tasker, John Danny 
Taylor, Ralph Edward , Jr . 
Taylor, Steven Dale 
Thompson, Brad William 
COLLEGE OF EDUCATION 
ORAL L. BALLAM, DEAN 
Thurston. Dan William 
Trimble, Ronald E . 
Udy, Fred Oleen 
Valentine , Peter Alan 
Wahlstrom, Norman 0. 
Walberg, Christopher N . 
Walker, Sims Summerlin, Jr. 
Wardell, Julie Ann 
Watson, Frank Michael 
Watson. John Francis 
Weeks , Darwin James 
Weston, Becky Ann 
White , Larry Dale 
Wilde , Ross Merlin 
Wiley, Donald Eugene 
Williams, Elgin Bradley 
Willmore , Steven Blaine 
Wilson, Mary Louise 
Wright, Charles Dennis 
Wright , Robert LeRoy 
Yamasaki. Lindy Fumio 
Yamasaki, Raymond U . 
Yeates, Luther Craig 
Yonamine, Gary M . 
Zollinger, Don Oliver 
Zollinger , Vicki Joyce 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Anderson , Dan Melvin 
Banks , Juana Broussard 
Belka . Kenneth Charles 
Bown , Di ane LaVerne 
Cavanaug h, Michelle G. 
Gall agher , Mary Sue 
Gardner, Pamela Ann 
H amilton . Sharon Kay 
Holmes, Kathleen Moon 
Leise , Kenda Sue 
Manwarring, Eileen Taggart 
Maw , Howard Scott 
McClell an, Myron Lee 
Pederson , Aleena Okamura 
Tingey, Genie) 
Warnick , Nancy Foster 
Wiser , Joyce 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Abott. Leo Allen 
Adams, Judith Louise 
Alcaro , Leanna Jean Fallis 
Erickson, Helen Celes Allred 
Allred , Joyc e N elson 
Amador , Jim Anthony 
Andersen , Anit a Kae 
And ersen , Co y 
Anderson, Kathryn Jensen 
Anderson , Myrna Faye C asper 
Anderson, Paula 
Andr ew, Allan S. 
Andr ew , Ruth Louise 
Archibald , Martha Ann 
Arnoldsen . Harold Dean 
Averett, Eileen 
Bailey, Margaret Elena Nelson 
Bale, Norma Ethel 
Balle , Mayleen 
Barfuss, Judy Dimond 
Bastian, Sally L. Oberhansly 
Bastian, Saundra 
Brenchley, Carolyn Read 
Robison , Bonnie Baxter 
Beckstead, Steven Craig 
Behling , Kathryn Marie 
Bennett. Ann ette Beach 
Bethers, Ann 
Beutler, Janet 
Bischoff, Michael Owen 
Blaser, Madilyn 
Bodrero, Marlene Atkinson 
Booth, Sharon Lee 
Borgogno , Anne 
Bosone, Fred C. 
Bott , Randy Lamar 
Bowles, Vonda Despain 
Brewer, Christine 
Bricker, Opal Ann 
Brighton, Afton Mae 
Broadhead, Flura J. Campbell 
Brockman, Kathleen 
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Brooks, Michael Patrick 
Broome, Pamela Jenkins 
Broome, Richard Earl 
Brower, Kirk Alden 
Bruce, Edward Harry 
Burns, Gary Wayn e 
Bylund . Rhe a Bow en 
Calder, Robert Bruce 
Cannon, Catherine 
Carlson, J. Corine Jerman 
Carlson , Larry James 
Carlson , Robert Duane 
Car ter , Dee Wynn 
Chambers , Carolyn 
Christensen , Carolyn Menzies 
Christensen , Denise Barrus 
Christensen. D. Gene 
Christensen , Julie Ann 
Christensen, Kent L. 
Christensen , Perry Owen 
Clay , June Jensen 
Clingen , Terry 
Coates. Bryce Gordan 
Condie , Daryla Gay 
Conlin , Lizzie R . 
Conover , Linda Lee 
Coombs , Catherine 
Coombs, Gae 
Cooper, Deaun L. 
Cooper , Frank S. , II 
Cope , Jill 
Cottle, Edward Lee 
Cox , Anne Bischoff 
Cushing, Jill Marie 
Dahle, Joseph Vigh 
Dahle, Nan Grace 
Dalley, Mahlon Bentley 
Dattage , Tamara Lee Pickett 
Davies, Cleon Ona 
Davies, Linda Belle Peterson 
Derres, Henry Everett 
Derres, Hilda Jane L. 
Draper, Rosalind Radley 
Dumler , Steven Willis 
Eckles. Robert Joseph 
Edwards, Jean Kae Ashby 
Een, Dav id Michael 
Ellett, Theresa Mae 
Ellis. Dary l Edward 
Elmer, Margaret Joyce 
Elsmore, Diane Grotegut 
Ence, Peggy Kow ach 
Englestead. Marion Kay 
English , Samuel Angelo 
Ericksen, John William 
Erickson, Dan William 
Erickson. Ron K. 
Evans. Vickey Anne 
Farrer, Kathryn 
Federico, Dee Jay 
Fishburn, Thomas Hodges 
Flammer, Stephen W. 
Fletcher , Rosemary 
Fogg . John Charles 
Francis , Sally Ann Clark 
Fuller, Kendell Reed 
Fuller. Larry Bronson 
Funk . Bruce Clyde 
Garff. Kristine Faye 
Garfield, John Owen 
Gentry, Patricia Sue 
George. Harold Bert 
Gerber, Nyla Jean 
Geyer , Chris Morgan 
Gines , Ned L . 
Gittens , Claudia Daune 
Gregory , Karen Jean Hesick 
Hacking, Marilyn Sue 
Hacking , Mir) Johnson 
Hall, Betty Rae 
Hall. Norma Jean 
Hamberg, Kenneth Allen 
Hampton, Susan Cheryl 
Storrs, Ann Kristeen Hansen 
Jenkins , JoAnn H . 
Hansen , Maurine Larue 
H ansen , Suzann Barbara 
Hardman, Gayle Lynn 
Harmer , Ruth Warner 
Harrison , Susan 
Hatch, J. Brent 
Ha tch, Paul Charles 
Hauser , Henry Jay 
Hayes, VeOna Hansen 
Hedin, Elayne S. Sower 
Heibel, Linda Ethyl 
Hibbard. Paul Merrill 
Hill , Arlene Anderson 
Hill , Reva Ritchie 
Himes , Ellvert Hiram. II 
Hinmon , Ruth Elizabeth 
Hogge, Coleen 
Holmes . Reva Lynette 
Homer , Grant Wendell 
Howlett, Kathryn Jean 
Hunsaker , Hedy 
Huntzinger , Sondra London 
Inglet , Nate B. 
Irvine , Penny Arminda 
Isom , Audrey 
Jackson , Karen 
Jacobson. Margie Ann McKay 
Jaussi, Kyle Richard 
Jefferson, Jessie Ray 
Jenkins , Mary Louise 
Jenkins, Patsy Randall 
Jensen, Larry J. 
Jenson, Carol Jorgensen 
Jenson , Diana 
Jenson, Linda Christensen 
Johns, Rebecca 
Johnson, Gary W . 
Johnson, Marijane D 
Johnson, Steven Wayne 
Johnson , Tyla 
Jones, Lorraine Faye 
Jorgensen, Elaine M. 
Josephson, Kathleen 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Keller, Charlene Adair e 
Kerr, Mary Ethel 
Khosravifard , Akbar 
King, Lucille 
King ston, Paul a Jean 
Kitch en, Shirley Arlene 
Koncar, Douglas Paul 
Kunz, Frances Hamilton 
Labrum, Ronald 
Lahey , Michael Stevens 
Lane, Barbara Kaye 
Lane . MacArthur 
Lan e, Sidney 
Lar sen, Karen Jessie 
Larson, Lottie May S. 
Leak , Ch eryl Kunzler 
LeBeau , Lorraine Dorothy 
Lee, Verlin Ch arles 
Lewis , Linda Iren e 
Lewis, Max William 
Lightburn , Molly Jo 
Linden , Robert Charles 
Lindsay , Michael S . 
Link . Janet Linne a 
Lipphardt, Lucille H . 
Lobtoom , Sun antan ee 
Longson, Barbara Dene 
Ludlow , Richard James 
Luke, Joyce Furne ss 
MacArthur, Sandra Ivie 
Maero , Patricia Jay 
Mahleres , ReNe 'e 
Mahon, Candis 
Makaratad , Phongpun 
Attaphongse 
Marjany, Fa tollah 
Marshal. Eunice Dixon 
Mart in, Jay Leon 
Martinez , Lorraine Jensen 
Maughan. Iren e James 
McCall, Paulin e Carol 
McFarland , Christine Averett 
Meals , Marc Owen 
Mehler , Patrici a Maughan 
Meikle , Jon Clair 
Merrill. La Verne B. 
Meyers , Florence Ruth 
Michaelis , Richard A . 
Mikesell. Diane Hadley 
Mitchell. Marilyn Wait e 
Miy asa ki , Lind a Jeane 
Montgomery, Marcia Ann 
Morales, Ismael 
Moran, Dorothy Ann 
Murphy , Conni e Jeanne 
Myers , Ann a M arie 
Nebeker , Spencer P . 
Nelson , Ilene 
Nelson Janet Kay 
Nelson , Jennae 
Nel son, Susan Ormond 
Nielsen, Larry Melvin 
Norton, Pame la Lea Willi ams 
Oler, Kathleen Ann 
Olsen, Gloria Diane Lowe 
Orias, Martha Hild a 
Page , Kathleen 
Pa lmer , Craig Lester 
Parrish, Christina 
Patterson, Joan E. 
Pazell, Louise 
Peacock , Eris 
Perry, Rob ert Steven 
P etersen, Carol Dee L. 
Pet ersen, Carol lone Hopkins 
Peterson, Ellen Foster 
Peterson , Kath leen Ann 
P eterson, Sherid Howard 
Pettigrew, Da vid S. 
Petty, Carol 
Phillip s, Larry Cliffo rd 
Pi erce, Doris Kath y 
Potter, Calvin D ale 
Punches , Patrick C. 
Rasmuson , Ell en 
Rawlings, Sandra Lee S. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEAN F . PETERSON, DEAN 
Ray , Norma S. 
Reed, Nelda Shippen 
Reese , Joseph Neil 
Reese, Louise 
Reich , Kurt Adrian 
Rich ar dson , Verna Rae 
Rich, Patricia 
Richens, Estell a Jenkins 
Rigby, Janet 
Rigby , Sarah Dailey 
Robinson , Lynda 
Romero , H arry Dell 
Roundy , Rees J. 
Roylance , Brent Finley 
Schiffman, F ar rell Rulon 
Schoenfeld , Michael Wayne 
Schulthess, Jane 
Ser re, Kennet h Lee 
Sessions, Elvin Scott 
Sessions, Kathryn Lambert 
Shaw, Janet 
Shepherd, Ann Brough 
Sibbett , Mary Helen 
Sidwell , Sandra Blackham 
Silliman, Jan et M. 
Smith, LaGrande Elm er 
Smith, Linda Hope 
Smith, Paulette 
Smith. Sandr a Lee 
Snow, Sarah Colleen Keck 
Spencer , Judy 
Spencer, Rodney Gay 
Srisomwong, Somwong 
Stearns, Mary Louise Cowley 
Steiner, La V elle Griffeth 
Steinmann, Linda M . 
Stephenson, Jolene Coop er 
St evens, Margo Lee 
Bench , Peg gy Ann Stevens 
Stewart, Glori a P. 
Stockdale, Ethel Ann 
Strange , C arma Fae Worrell 
Street , Sarah Elaine 
Stuart, Linda Elaine Gurr 
Sundberg , Nadyne Welch D . 
Sutcliffe, Anthony 
Swalberg, Sue Ann Moore 
Swan, Becky Lyn Griffiths 
Tagg ar t, Edward Louis 
Taylor, Darlene 
Terry , Nancy G. Meyer 
Thomas, Ruth Ann K. 
Thomas, Stanley J. 
Toone, Maurine Anderson 
Trane , Terry Le 
Trujillo , Lou S. 
Truscott , Alane 
Turner, David Arthur 
Vaieland, George Arne 
Turner , Darrel George 
Turner , Eloise Marie Nielsen 
Vaughan, Suzanne Lowe 
Rippon 
Wakefield , Zona Jensen 
Walston, Elaine 
Ward, M ary Louis e 
Ward , Rit a Marie 
Ward , Sh aron C. 
Ward, Wyndon Glen 
Warren, Iv an W. 
Washburn, Theda S. 
Watson, Jo Anne 
Watterson, Linda Lee 
Weston, Lanny Kent 
Whitman, Robert Jay 
Williams, M . Janee 
Williams, Marcene 
Willis, Patrici a Baugh 
Wood , Sherry Olsen 
Young, Joanne 
Young, Sar ah Ruth Hunting 
Zenger, Barba ra Kaye 
Zimmerman, Craig S. 
Zimmerman, T ed Albert 
Zirker, Dougl as Karl 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Alai, Houman 
Alexa nd er , William L. 
Allen , Donald Bruce 
Allr ed, Juan Joseph 
Alston, James Allen 
Amin, Rajendra M. 
Anderson, Barry C. 
Anderson , Brent Willi am 
Anderson , Gary Lynn 
Anderson, Richard A. 
Anderson , Thoma s H. 
Atkin son, Donald Gordon 
Avery , Allen William 
Baird , Dennis Walter 
Barlow , Steven Eldon 
Bement , Robert M . 
Bennett , LaMoine 
Bennett Ray S. 
Benson , John David 
Bhar , Joginder , Singh 
Black , Joseph Gayle 
Bradley , Douglas Frand 
Brady, Robert Lee 
Bruemmer, Donald Robert 
Buzzo , Bruce John 
Byce , Joseph 
Calderwood, Robrt F 
C a tes, Arthur Harold 
Chaudry , Muhammad Y . 
Cobia , Glen L. 
Cook , Michael Lew 
Cook , Stanley Roberts 
Corpora , William Lanc e 
Cowley, Everett Dick 
Cziuzas, Richard 
Dagli, Fahri 
Davi s, Charles Steven 
Dogan , Ali 
Dorgan , Richard W . 
Dunlop, Philip N. 
Edwards, Wayne Lowell 
Eichorst, Robert P . 
Eizinger, Brad Patric~ 
Emery , Jack Scott 
Esplin, Rulon Gregory 
Ev ans, Bruce Elmer 
Ev ans , Jay William 
Evans, Paul S. 
Folkman , Stewart G. 
Forsberg , Lynn Dell 
Golsh ani, Abbas 
Goodsell , Howard R. 
Gordon, Gregory 
Graham. Dennis Wayn e 
Halamandaris , Angelo 
H ammond , Steven Lee 
H ansen, Vernon Lowell 
Hanson , Allan Harry 
Hanson , David Low ell 
Harper, Gregory Lynn 
Harris, Denton Dee 
Harris, LaMont Kay 
Harris, Steven Edward 
Harris , William, Jr. 
Hawkins , Randall Von 
Hayes , Laurel Horace 
Henrie , Roger Paul 
Holm an, Norman Brent 
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Holmes, Bruce Harper 
Homer, John Louis 
Hsu, Joseph Chin-Chi 
Hunt, Kenneth Charles 
Hyde, Dennis Max 
Jensen, Don Clair 
Jensen, Duane R. 
Jensen, Ray Lynn 
Jensen, Theron Lynn 
Jivamongkol, Suvat 
Jolley, David Wilford 
Jones, Donald Milton 
Jorgensen , Roy ce Allen 
Keele, Kent Roger 
Kington, Harry Lester 
Knowle, Guy 
Kocher, Ronald F. 
Kontgas, Anglo 
Kramer, Steven William 
Kunz, DeeOrr George 
Leach, Michael James 
Leautaud, Bert Frank 
LeBaron, Gary K. 
LeBlanc, Richard Clyde 
Linford, Loren Moncur 
Livingston , William Jay 
Luce , William Abram 
Mackay, Brent Everett 
Majnik, P aul Frank 
Makdisi-Elias , Touma S. 
Malmgren , Todd Dean 
Manwaring , Edward J. 
Manwaring, M ark Leonard 
Mason , Richard Reese 
McBride, Michael Eugene 
Michels, Paul R icha rd 
Miller, Donald Gilbert 
Miller, Gordon Vernon 
Mitchell, Chad Lee 
Mitchell, Craig 
Miyashiro, Alan Yukio 
Moore, Jon Patrick 
Mutlak, Rafik Habib 
Myrick, Charles Nelson 
Nakamura, Walter Satoru 
Nelson , Larry Dell 
Nielson, Stephen Blaine 
Oksness, Garth Sievert 
Oldham , James Edward 
Olsen, Allen Ray 
COLLEGE OF FAMILY LIFE 
PHYLLIS SNOW, DEAN 
Paananen , Gary J. 
Parker , Blaine R ay 
Perfilio, Anthony John 
Perry, Gary Albert 
Peterson, St ev en Lewis 
Poppleton , Steven L. 
Price , Marvin Douglas 
Rasmussen , Jerry N. 
Reynolds, James Harold 
Reynolds, Jerry Dean 
Roberts, Larry Eldon 
Ryan, Yaun D . 
Scardigli, Mason Lee 
Schm alz, Kirk LeRoy 
Schmidt, Blaine Arthur 
Scow , Marvin L. 
Senior, Richard 
Shaw, Dennis Michael 
Shaw, William Charles 
Shroff , Atulkumar K. 
Slocomb, Mark Alan 
Smith, Rob ert Burnett 
Song, Hong -Shun 
Sorich , Michael David 
Sottile, Anthony T. 
Staley, Jay Floyd 
Stembridge, Melvin A. 
Stevens, Kenneth Thoma s 
Svetich, R ichard Pete 
Tams, Bruce 0. 
Tenbrink , Ra lph LeRoy 
Thornton , R endell D . 
Tolbert , John Leon 
Tolley, Delano Winston 
Treichler, Gordon Lynn 
Tubaugh, David Simon 
Vance , Morris Ron ald 
Wang, Chih-Yen George 
W ashburn , Danny Wayne 
Wasson , Theodore L. 
Watson , Collin J. 
Webb, Milton Clair 
West, David Arnold 
W lliams, Stephen G. 
Williamson, Wayne R. 
Wilson , Dale Lenza 
Wong, Ping-Luk 
Woods , Clinton Charles 
Young, Lawrence B. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Alvey , Lind a Lou 
Austin , Leslie Kofoed 
Bardwell, Howard Mark 
Bardwell, Lind a Lee 
Barlow, Anna Owen 
Bateman, Judy Marie 
Bearnson, Jud y Lee 
Benson, Sylvia H. 
Bieberach, Carlota E. 
Blake, Kri sty 
Blotter , Linda 
Boggess, Rhoda Myra 
Bowler, Elvin Durfee 
Bowler, Jacqu eline 
Burdge , Margaret E. 
Carlson, Susan Kay Evans 
Cary, Susan Lynne 
Chandler , RaNae 
Christensen, Marilyn 
Chri stens en , Norma LuD ean 
Jenk ins 
Christiansen, Mamie H atch 
Clark, Janene 
Conover , C at herine 
Cook , Carla 
Craven , Ma ry L. Broadbent 
Cropper, Dixie Lee 
Cutler , Claudia 
Daines , Faye Blair 
Epp ich , Pamela 
Evans Jennifer 
Fairchild, Kathleen Dance 
Fukui, Gloria Alline 
Gardner , Elaine Smith 
Gilbert, Connie Lee Carda!! 
Guymon, Karen 
Hamilton , Marleen Joy 
Hansen , Margie 
H atfield , Janice Dee T. 
H awkes, Donna Jeannette P. 
Hough, H elen Harvey 
Huish, Thomas Trow 
Jackson , Judy 
Jackson, Merrilyn 
Jensen, Kat hryn Cannon 
Jones, Sandra Lee 
Kearl, Linda Kay Durrant 
Kirby , Diana Ka y 
Leatham , Charlene B. 
Leavitt, Kathleen 
Link , Sharon Waldron 
Low , St ephani e Phillips 
May , Judy Elvira 
McCleary, Lorna Rae 
McKee , Ondrea Johnson 
McKee, Viola 
McKinney , Barbara Niels en 
Meldrum , Judy 
Morgan, Carolyn 
Morris , Irene W. 
Morrison , Janet L. P erkins 
Nelson, Shelley Marie 
Noble , Sheri Nay 
Ostvig, G eorgia Alberta 
Owens , Susan Roana 
Pace, Jessie Jeffery 
Palfreyman , Ann 
Ra smussen , Carol T. 
Ross , Margaret Ann 
Roundy , Mavi s 
Saunders, Jeneen 
Seamons , Janis 
Seegmiller, Donalyn 
Seely, Gail Merrill 
Selman, Thelma Ann 
COLLEGE OF HUMANITIES AND ARTS 
CARLTON F. CULl\!SEE, DEAN 
Silver, Claudia 
Sorensen , Linda Louise 
Spence , Kathy 
Steph enson , Betty Ann 
Stronks, Vera Darlene 
Szymanski, Chri st ine 
Tashiro , Lynn Chizuko 
Thatcher, Linda 
Thomas , Eliz abeth S. 
Thompson, Annette 
Thurston, Susan Ren ee S. 
Udell. Kristine Linda 
Van Epps, Di ane 
Walker, Beverly Afton 
Ward, Lorene Kay 
Wardle , Rosann e 
Watanabe, Anne M arie 
Waters, Caro lyn 
Watkins, Ka therine 
Wayman, Carole Ellen 
White, Rosm ary Jensen 
Williams , Estelle 
Williams, Kent Reynold s 
Winward, Anit a Joy Port er 
Wolfson, Patricia K. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
Allen, Jerry Dean 
Badalian, Ann a Carol G. 
Baer, Ellen Marcia 
Ballingham , Pamela Anne 
Harvey 
Bergera , Dee 
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Bowcutt , Ethel Mae Palmer 
Brunson, Bonnie Jo 
Burr, Richard Blake 
Chew, Bert H. 
Christison, Paul K. 
Curtis , William Taylor 
Erickson, Carolyn Selman 
Fan, Gene C . 
Halgren, Jan 
Harwood, Kathleen 
Howell , Joyc e 
Jensen , Ethel Lee 
Jensen, Scott L. 
Johansen , Julie Olsen 
Johnson, Jeanna G . 
COLLEGE OF HUMANITIES AND ARTS (Continued) 
Jones, Ida Kristine 
Kee ler , James Alfred 
McRae, Steve K., Jr. 
Monson , Karl Lyle 
Morgan , James Lou 
Morris , Garvin , Jr. 
Moss , Edwin Glen 
Nabaum , Stephen S. 
Piripi , Kumeroa 
Reeder , Judith Rash 
Stander , Max Lynn 
Steffen, Carol 
Sessions, Wilona Mary Palmer 
Stutz, Sandra Ellen 
Timpson, Sandra Lynn 
Tosch, Arthur Longin 
Wapp, Edward Raymond 
Watt , Nephi Chad 
Zuke , John Walter 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
Bell, David Leon 
Biederm an , David Gary 
Bondurant , Larry Eugene 
Jackson , Randal William 
Jacobson, Stewart L. 
Lowry, Lorin Cotty , Jr . 
Malyn, Michael Harris 
Molyneux, Max Ellis 
Morse , Rich ar d Harry 
Ni elsen, Richard Paul 
Olsen , Donald Clifford 
Pegorsch , Paul Howard 
Racker , Davi d Carl 
Sears, Andre w Vincent 
Smith, Robert Wayne 
Torgerson , K. Dale 
Traveller , Wayne Kent 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
Jacobson , Linda 
Jarman , R ebecca Joyce 
Jenkins, Linda L. Peterson 
Kub alek , Douglas Craig 
Sorensen, Charles Elmer 
Stevens , Sylvia 
Stowell , Dan Ivan 
Talcott, John Bernard 
Thompson , Fred H., Jr . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Abinosa, Rose Marie 
Adams , Christine Barrus 
Alcorn , Derald Reece 
Anderson, Donald Cu rtis 
Anderson, Verna Graham 
Bacon, Sue Ni ckerson 
Berry, Peggy Lee B . 
Bradley , Su san Gibson 
Braegger, Ruth 
Brog , Fred Dewey 
Buchanan , Bar ba ra Wood 
Burke , Dan Eugene 
Burke, Ka thleen 
Bush , Jane tte Sue 
Bybee , Lynn Daniels 
Carter , Gary Leonard 
Conradi, Gerald Arthur 
Crowther , Carl Dean 
Culver, David Lewis 
Curtis, Keala Hepworth 
Eidick, Fay Yvonne 
Engel. James Garland 
Engstrom , Jon Robert 
Felix, Reld a Jean 
Ferguson, Graceanne W . 
Fiscus, Pamela Sue 
Fitz , Robin Jan e 
Fuhriman, Beverly Condi e 
Goicoechea, Irene D . 
Greer , Micha el Paul 
Groves, Kenneth James , Jr . 
Guest, Linda 
H arris, Oliver Jerry 
Jensen, Michael James 
Jenson, Ann M arie 
Leavitt, Nancy B. 
Mann, Thomas Dwight 
Maughan, Joy ce 
Maughan, Margith Christine 
McCullough , Elisabeth A. 
Mendez, Jose Antonio 
Merkley, Mary Francis 
Pendrey, Linda Jenn ifer 
Nielsen, J. Allan 
Nielsen, Raymond Ellis 
Osterlin, Linda Jean 
Parris h, Mardell Criddle 
Parry, Suzanne 
Pollinger, Manfred W . 
Poppleton , Jo Marie Smith 
Quintero , Oscar H . 
Raw ley, LeeAnn 
Re ed , Robyn Eileen Whitehead 
Richardson , Edmund A . 
Ryan , Katherine Mignon 
Sandoval. Sophia Marie 
Scharton, Maurice Alan 
Schiffman, Karen L. A. 
Schmutz, Norma June 
Thompson 
Shaver, Peter Alexander 
Shaw , Bonni e Cleo 
Smith, Johnson Lamar, Jr . 
Shipley, Robert Dail 
Steele, Sha ron Grace Nauta 
Walker, James Michael 
Wilhelm, Laurn Weldon 
Wolf, Nancy Clare Preston 
Wright , Elaine 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Bartschi , Carlin Grant 
Benedict, Norma J. 
Bergener , Ann Lee 
Bergsjo , Janice 
Black , Cecil Warren 
Blevins , Terry Wayne 
Bowen , Elsa Jean 
Bowler, Lucinda 
Cannon , Jeann e Kay Jones 
Colton , Gary Lawrence 
Crandall , Lawrence Daniel, II 
Crockett , Quint en E. 
Crookston , Garr J. 
Crosti c, Frederick Joe 
Dalton, Dixie 
Eggett , Karen Lynn 
Erickson , Richard W. 
Findlay , Blair Keller 
Gillins, Keith Lorraine 
Gunnell. Mary Jean 
Hall. Frederick 
Harris, Janet Anderson 
Hautzinger , Sharon L. Ackroyd 
H enrie , Verna Ann Lindsay 
Hill. Dexter Keith 
Holdaway, Sandra L. McArthur 
Houtz , DeeAnn 
Huntzinger , Ralph E . 
Isenhour, Karen 
Jacques, Richard 
Kendall , Brad W . 
Kirk, Susan Farnsworth 
Kowallis , Albert Leslie 
Leduc, Louise 
Lisowski. Susan Jane 
Maestro , Barbara Ann Stutz 
Maughan, Suzan Kay 
Merrill, Jonna Lee Picciowi 
Miller, Joyce Tebbs 
Morgan, Janeice L. Hillman 
Nichols, Kathleen Josephine 
Noble, Susan 
Olsen , Mary Lynda 
Peterson, Carl Lynn 
Pitcher, Julia Ann tlartschi 
Porter, Sandra Lee Worley 
Ream , Virginia Del 
Rothmund, Linda Jean 
Roundy , Mary Jean 
Shipley, Patsy Hamp 
Starr , Curtis H . 
Stone, Donald Lee 
Stowers , Arthur Ray 
Sutherland, Carol Jill 
Talcott, Norma Lee Marx 
Tassainer, Velyn Frandsen 
Taylor, Marsha Ann Porter 
Thatcher , Carol Ann 
Tidwell, Sylvia Inez 
Tomsic , Gary Russell 
Watkins, Susan 
White, Andrew Burton 
Whitesides, Jill 
Willmore , Judith Ann 
Winkler, Nila 
Yamasaki, Joanne Taeko 
Young , Julie A. Riche 
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COLLEGE OF NATURAL RESOURCES 
THADIS W. Box, DEAN 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Abee , Albert 
Anderso~. Jame s Perl ey 
Austin. Dennis Duane 
Barker , Michael Keith 
Battis, Stephen Henry 
Beckstrom, Kenneth Gardner 
Bevilacqua, Loui s A. 
Bleak, Walter Glenn 
Boos, Paul Gilbert 
Brost. Peter M athias 
Burke . David 
Byers , James Allen 
Carpenter, Don ald Lee 
Chanslor , Lee Rae 
Christensen , Colin Peter 
Cornaby . Jay Barney 
Davies , Walter Edmund 
Davis, Ellis Clair 
Davis , Kenneth H ansen 
Deiber . Spencer Alan 
Duke , Rodney Calvin 
Edwards, Ronald Dane 
Evans. Wayne L. 
Fagan , Richard Erse! 
Fickas, Jerom e Steve ns 
Fischer , Glenn Lee 
Gardner, Robert Snow 
Gylten, David Lee 
H aas, George Rob ert 
Hall , Joel Fredric 
Hamman , Steph en Robert 
H atc h, Stephen LaVor 
Hend erson . Don ald A . 
Hugie, Roy Dean 
Ishibashi , Bruce Masaji 
Janke , David Harold 
Jarvis , John Brent 
Jenkin s. William John 
Johnson , William F. 
Johnstun, Douglas Burke 
Julius, David Michael 
Kaden , Timothy Allen 
Kaittany , Mohammed S. 
Kidd, Gary W ayne 
Kinzler , Ardell Jerry 
Knott , Michael John 
Kurrie , William 
Layt on , Dimon Blaine 
Lealos, Thomas Wayne 
Lealos , James Maurice 
Lee. Larry John 
Little, Andrew Lan e 
Log an, John Ralph 
Lucia , Thomas Allen 
M acDonald . Grah am Dunc an 
Mash, Glen Joseph 
McKinley, Alex ander R . 
Mellett , Edwin Lester 
Miz e. Russell J .. Jr. 
Montgom ery , Stephen J. 
Nadeau , Du ane 
Nielson, Bryce Rex 
COLLEGE OF SCIENCE 
RALPH M. JOHNSON, DEAN 
Norton , Philip Dexter 
Nowak, Richard Michael 
Okerlund , Don L. 
Omar, Mohamed Jama 
Ondrechen, William T . 
Osipowich , Thomas P aul 
Palm. Sigfrid George 
Par ker , Rodney A. 
Peugh , Clayton Vernon 
Platt , Joseph Belnap 
Polster , John James 
Polster , Sandra Lee Hanft 
Pott er, Wilfred Delon 
Poulin , Vincent A. 
Prescott , Douglas R. 
Prothero, Walter L. 
Rider , Eugene Donald 
Rogers, Walter Burton 
Ruediger, William Charles 
Salih, Mohamed Sid Ahmed 
Sass, Roland Frederick, Jr , 
Sawyers, Michael A. 
Saz ama, James Francis 
Schmidt, Bruce R. 
Secrist , Glen M. 
Semrad, Thomas Rich ar d 
Shakespear, Glade T. 
Shaw, Connor Bliss 
Shaw, Jerald Bingham 
Smee , James Steven 
Smith, Daniel Houston 
Spooner, Malcolm Bruce 
Spry, Ronald Gerald 
Staab . Gordon Edward 
Staley , Linda 
Strauss , Kenneth A. 
Stuercke, James E . 
Sweetman, John Anthony 
Taha , Faisal Khidir 
Tanner, Justin William 
Thom as, David Ferguson 
Tilly, Frederick Carl 
Tinker , Glen Franklin 
Tolman , Byron Kerr 
Tucker , Curtis Gene 
Turner, Mont Garn 
Van Haveren, Bruce P . 
Van Orsdol , Thomas James 
Van Tussenbrook, Lee 
Volkman, Robert Wayne 
Walters, Lonnie J. 
Ward , Dennis Leon 
Ward , James Richard 
Warner , Lawrence Robert 
Whitney , George Robert 
Wiebe, Judson Baird 
Williams, Lynn L. 
Wilson, Dennis Stuart 
Winkler , David Alvin 
Winterer , Anthony S. 
Wolf. John Michael 
Wolfson, Al an W . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Bullen , Reed , Jr. Rampton , Gregory Reese 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Akalaonu , Hyacinth 
Akr ami, Ahmad Ali 
Andersen , Clare Zeno 
Andersen , Earl Lee 
Anderson , Douglas Ray 
Arp , Benjamin Clarence 
Beesley, David Go rdon 
Bi!bey . Sue Ann 
Blanchard, Hartwell H. 
Bloom, Samuel Jay 
Bodrero, Keith Owen 
Bone , Warren Jay 
Boston , Daniel Agee 
Butler , Jul ie Anne 
Campbell , Eric Charles 
Christensen, Cr aig W. 
Corry, Charl es Elmo 
Cox, Margaret Ann 
Craven, Brent Hinckley 
Crump , James Alan 
Daines, Stephen Pinkney 
Da vis, Alan Neil 
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Dillon , Thomas Grant 
Drabant , Scott Michael 
Egan, Walter Peter 
Eliason, Dean Joseph 
Evans, Joseph David 
Farahan , Khosrow 
Finch , Charlotte 
Fr ancis , George Gregory 
Freeman , Joseph Dal e 
Fuller , Rich ard Howard 
Gannon, John R. 
Gatherum , Dawn Merrill 
Graves, Susan Mae 
Gray, Wayland Eugene 
Griffin, David Lorin 
Hansen , Craig Gale 
Hatch, Gary Lee 
Hatta, Leiko 
Hayhurst , Mich ael Lewis 
Hughey , Sigrid Christin e 
Jacobson, Bruce L. 
James , William Calvin 
Jones . Richard Lewis 
Karren , Gary Roger 
Kearl. Richard Dougla s 
Kidwai , Arifa 
Killpack , Karen Dawn 
Kohler , James Fred 
Kushma. John George 
Larsen , Frederi-ck Russell 
Larsen , Larry Morris 
Larson, Ann 
Larson. James Alma 
Lawson , Gary Arnold 
Lee, Susan Ir ene Hint ze 
Malouf. Raymond N. , Jr. 
Marshall, Jack Anthony 
Matthews, Steven Ray 
Maziarz. Albert John 
McFarland , Emmett Von 
Menlove , Rich ard Du aine 
Michaelsen, D ee Ann Emett 
Miles, William Guy 
Mitchell, A. Wallace 
Moore , Robert Edward 
Moss , Boyd Blois , Jr. 
Naruse, Judy Sadako 
Nawabi, Aban 
Nelson, Benjamin K. 
Newman . Timothy Loren 
Ng , Benny Kan-Chuen 
Ng , Raphael Sau Pang 
Oliver, Coll een Grover 
Ol sen, Jon Andrew 
Pao, Wai-Key 
Parker , Allan Law 
Pehrson, Sidney Gurney 
Pollis , Theodore Elias 
Pr aug ht , Mary Louis e 
Pugsl ey, Loraine 
Re eve, William Henry 
Rich , Lynd a Ka thryn 
Rob er ts, Denni s Eugene 
Robinson , Dor is Diann e Abbott 
Sabey, Phillip Scott 
Shaw , P ame la Rudd 
COLLEGE OF SCIENCE (Continued) 
Shearer, Jay Nevin 
Smith , Charlotte Jane 
Smith, Fred Anthony 
Sorenson, David Kent 
Stocking, Deon 
Stone, David Ray 
Stubbles , Nancy K 
Sutherland, Brent Michael 
Taylor, Larry Roger 
Taylor, Robert Gramps 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
M. Juoo HARMON DEAN , 
Toole , Thomas Whitney 
Waite, Preston Jay 
W alker, Lars Niel 
Whitehouse, Roger Frank 
Wilde , Scott C. 
Winklesky. Richard John 
Wong . Stella Sau-Wan 
Wong, Wai-Hoi 
Wood, Kent Theurer 
Zimmerman, Peter Carl 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Balbo, Eugene Joseph 
Chri stensen , Andre a B. 
Flippen, Ch ery l Jeannett e 
Gutke, Robert W. 
H ale, Jeffery Craig 
Hatch, Michael Terrance 
Holm an, Thomas Bell 
Howell, Stuart Wade 
Jean -Francois, Edward 
Keller, Mark Lewis 
Legge, Jerome S. , Jr . 
Marcum , Ray Lavern e 
Meservy, Micha el Porter 
P atterson, Margaret 
Raymond, John Scott 
Robinson , Bartley Turner 
Sessions, Gene Allred 
Smuin, Marilyn 
Turner, Gerald Allen 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Aksharamat , Praphaphan 
And ersen , Kenneth Wayne 
Anderson, Mathea 
Anderson, Rebecca Ann 
Andrews, Richard K. 
Andrus, Owen Ri chard 
Ar agon, Catherine 
Attaphongse , Phaibulya 
Baird, Du ane Alan 
Bell, James Eldon 
Berkey, Dan iel D. 
Blair, Rodg er William 
Bolton Jerro ld Lee 
Bradshaw, Jane Marie 
Brierly, Phil!ip Neal 
Bullen , David Brett 
Caine, John Thomas 
Campbell, Gary A. 
Castle, Saxon Reese 
Chapman , Jo Beth Wesley 
Chase , Donald Theron 
Chertvudhakas, Vudhigrai 
Clark , Lind a Lee 
Clarke , Shirl Dal e 
Clev er, Larry William 
Coates , Carla 
Co e, D. Charlene 
Cole , Rex C!or ence 
Col e, Terry Lynn e 
Conder , Jerr ald Dee 
Cook , Lorraine 
Courtney, Thomas J. 
Crippen, Mich ael W. 
Dafle , Anil 
Daines, Richard D ee 
Daniels , Robert Paul 
Darke, Mar ian Fif e 
Davi s, Donn a Gay Daley 
D 'Evegnee, Francis Denis 
Dot y, M arion Pat 
Eichenlaub, Frank J., III 
Dunlavy, Michel Fr ank 
Dunn, Ru el Mich ae l 
Dursteller, Charles DeVon 
Elwood, Jacqueline Lee 
Esplin, Mary Lou S. 
Follin, David Joel 
Frank, Charl ene 
Giacovelli, Rob ert J. 
Gile~. Terri Lee 
Gonzales, Nicholas A. 
Goodey, V ern Ron ald 
Greaves, Toni 
Gregory, George Henry 
Gruwell, Neil Owen 
Hammond, Mar y Jan e 
Hansen , Anita Sue 
Hatc h, Kathleen 
Hayes , Patrick G. 
Heiskanen , Allan Carl 
Hink , Donna Elaine 
Hobb s, Edwin Brent 
Holman , David Charl es 
Howard , John Kent 
Jardine , Dare! Lynn 
Jensen, Leslie Paula 
Jenson, Ralph Allan 
Jepp sen, Clinton L. 
Jessop , Carma Lee 
Johns , Charles Frank 
Johnson , Jayne Robinson 
Johnson, Julie Rebecca 
Johnson, Wayne Theron 
Katphasook, Boonsom 
Kinsel, Jane Montgomery 
Kjar, Louis Dudley 
Langford , Stephen R. 
Leavitt, Max Russell 
Lee, Sung Hi 
Leong , Samuel Kelua 
Loo , Katie Kuo Tsing 
Low , Gordon Jesse 
Lunt , Diane 
Mahon, LaNell 
M anakul, S-Ard 
Marrone, Rebecc a Kay 
Martin, RobRoy L. 
Mattson, Gale R. 
M cCa ll, Jerry Lynn 
McDonald. Ann 
Meintzer, Kyle Murr ay 
Mendez, H ector Eduardo 
Miller, Brent Lee 
Miller , Kevon Co stley 
Mill er, Lynn Alma 
Morrissey, Michael D. 
Moxley, P aul Thomas 
Murphy, William John 
Nanagara, Kangkae 
Newell, Christopher B. 
Nicodem , Corliss Town send 
Niederer, M aurine A. 
Nielsen, Eric Dale 
Nielson. Joseph 
Nodilo, Martin James 
North, Jeanne 
Olsen, LaMont G. 
Pa lak awongs, Ayudh aya V . 
Pasini , Kimberly Rita 
Peter sen, Cheryl Kay e 
Petersen, James Rex 
Pitcher, Darrell Clair 
Pongniphon, Pramual 
Ponomar, Nick 
Pope, Curtis Brooks 
Potucek, Terry Lynn 
Price, James E . 
Pritchard, Mary K. 
Raksorn , Phornphan 
Rich a rds, Guy Edward 
Robinson, Joe Ann 
Rowley , Robert Brent 
Ru chirat, Vibul 
Russell, S. Camille 
Sammasut, Rangsan 
Samuels, Merrill F red 
Samuttsakorn, Vimolnee 
Sanderson, Dennis L. 
Searle, Melva Mae 
Sharo, George Stev en 
Shaw, Howard Mac 
Skidmore, Norma Jean 
Smee, Gloria Ruth M an ning 
Smith, Connie Renee 
Smith, Dix ie Lou 
Smith, Lynnette 
Somtavee, Snong 
Sorenson, James Keith, Jr. 
Spence, Darlene 
Spencer, Phyllis Jean 
Stevenson, Brent Ray 
Storrs , Mack Allen 
Sutherland, Stephen Brent 
T antivejakul, Vallobh C. 
Thamasook , Sawasdee 
Thomas, Boyd 
Tyler, Timothy J. 
Wadley , Carma Lois 
W adsworth , Brent M. 
Warner , Marion Gayle 
Watts, Danny Keith 
Webb , Pamela 
Whit e, Virginia 
Wildrick, Carl Albert 
Wiley, William Sampson 
Williams, Michael Burr 
Wolf, Paige R. 
Wood , Frank Carl 
Zohner, Connie 
Zollinger, Mary Ann 
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RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
MILITARY SCIENCE 
Graduates presented a Commission as Second Lieutenant , 
United States Army , at earlier unit ceremonies . 
Asterisk indicates a Distinguished Graduate . 
And erson , Douglas R ., Medical Ser vice Corp s 
And erson , James P ., Infantry 
Bjerke , Frederick I., Signal Corps 
*Blaser , Stephen L, Finance Corps 
*Broome , Rich ard E ., Adjutant General's Corps 
*Bullen , David B., Transport a tion Corps 
*Bullen , Reed, Jr., Medical Service Corps 
Campbell , Gary A.. Infantry 
Chase , Donald T ., Armor 
*Clever , Larry W ., Armor 
Cook , Mich ael L., Ordnanc e Corp s 
*Cooper , John H. , Military Intellingenc e 
Coppin , P atrick J., Fin ance CorP._s 
Daine s, Ronald J., Infantry 
Davies , Walter E ., Infantry 
* Davis , Charles S., Corps of Engineers 
Eliason, Dean J., Chemical Corps 
Gatherum, Dawn M., Qu artermaster Corps 
*Green, Stev en D ., Milit ary Int elligence 
Hamm an, Stephen R., Medical Ser vice Corp s 
Harris , Oliver J., Armor 
Hub er , Mark S., Qu arte rmast er Corp s 
*Hugie , Roy D., Military Intelligenc e 
Jacobson , Stew art L., Corps of Engineers 
*Jensen, Steven A ., Adjutant Gener al's Corps 
John, William W ., Chemic al Corps 
Johnson , Stephen W ., Adjutant General's Corp s 
Johnson , William F ., Ordn ance Corps 
*Jones , Roger C., Adjutant General's Corps 
Karren, Gary P ., Medic al Service Corps 
AIR SCIENCE 
Keller , Mark L., Field Artillery 
Kennedy , David L., Infantry 
*Knudsen , Curtis B., Military Intelligence 
Kubalek , Douglas C .. Military Police Corps 
Larsen, Frederick R., Signal Corps 
Luce, William A., Corps of Engineers 
Mackay, Nolan R ., Signal Corps 
Maiello , Thomas C., Corps of Engineers 
Meservy, Michael P ., Military Intelligence 
Michaelis , Richard A ., Quartermaster Corps 
*Morse , Richard H., Corps of Engineers 
Murphy, William J., Armor 
Nielsen, Eric D., Armor 
Olsen, Allen R .. Corps of Engineers 
Olson , Keith R, Infantry 
*Raymond John S., Medical Service Corps 
Reeder , Wall ace R., Infantry 
Schmidt , Blaine _A., Ordnance Corp s 
Sessions , Dennis L., Field Artillery 
Sharo , George S., Field Artillery 
Shaver , Peter A ., Military Intelligence 
Smee , James S ., F ield Artillery 
*Sorenson , James K., Transportation Corps 
Starr , Curtis H ., Armor 
Tucker , Curtis G ., Quartermaster Corps 
Turner , Ger ald A ., Military Intelligence 
*Wadsworth , Brent M., Air Defense Artillery 
*Wiley , Willi am S., Transportation Corp s 
Williams , Michael B .. Quarterma ster Corps 
Graduates presented a Commission as Second Lieutenant. 
United States Air Force , at earlier ceremonies . 
* Alston , James A. 
* Andersen , Clare Z. 
Anderson , Alvin C. 
*Baird, Dennis W . 
Cook , Dennis G. 
* Davis, Kenneth H . 
Dunlop, Philip N. 
*Esplin, Rulon G. 
Freeman, Joseph D. 
Fullmer, Gary L. 
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Asterisk indicates a Distinguished Graduate . 
Graham , Dennis W . 
*Hansen, Vernon L. 
Homer , Grant W. 
Jenkins, William J. 
*Jensen, Don C. 
*Jepsen , Loren H . 
Kearl, Richard D. 
Kesler, Robert W. 
*Leishman , Lamar S. 
Linford , Loren M. 
Oldham , James E . 
Manwaring , Edw ard J. 
Marcum , Ray L. 
Maw , Howard S. 
McBride, Michael E . 
Meintzer , Kyle M. 
Myrick , Charles N ., III 
*Perfilio , Anthony J. 
Quintana, Rocky 
Reeve , William H. 
*Reynolds , James H . 
Roberts, Larry E . 
* Schmalz , Kirk L. 
* Shelton , Robert B., Jr. 
Steele, Rex W. 
*Tams, Bruce 0. 
*Taylor, Larry R . 
*Watt, Nephi C. 
Woods , Clinton C . 
THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
ELDON J. GARDNER, DEAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AAGARD, JAMES ANDREW 
Provo, Utah 
MS : Brigham Young University , 1964 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr . David R. Stone 
Dissertation : Affect and Meaningfulness of Variables 
in Mediate Association 
AHMAD, NASIM 
Karachi, Pakistan 
MS: University of Karachi , 1962 
Major : Entomology 
Major Professor : Dr . William A . Brindley 
Dissert at ion: The Effect of Chlorcyclizine, Phenob ar-
bital or Aminipyrine on Detoxication and Parathion 
Toxicity in Galleria me/lone/la Larva e 
ALVORD, JACK RAY 
Buffalo, New York 
MS : Utah State Univ ersity, 1968 
Major: Psycholog y 
Major Professor: Dr. Carl D . Cheney 
Dessertation: The Tr aini ng of Speech -Pat hologi sts or 
Behavioral Engineers 
BAER , ANNA MARGARETE 
Fort Collins, Colorado 
MS : Colorado State University . I 959 
Major: Clothing & Textile s 
Majo r Profes sor: Dr. Ann e Kern aleguen 
Dissertation : Perception of Line and Design in Clothing 
BAPTISTA-TROCONIS, MARIO H. 
Merida . Venezuela 
MD: Universidad de Los Andes , 1963 
Major: Physiology 
Major Professor: Dr. LeGrande C. Ellis 
Dissertation: Mechanisms of Aging in Relationship 
To Steroid Biotransformations and Thiobarbituric Acid 
Reactive Material in Rat Testicular Tissue in vitro 
BELL, JEFFERY WADE 
Ogden, Utah 
MS: Utah State University , 1967 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Alvin M. Despain 
Dissertation: Processing Signals Using the Method 
of Moments and Prolate Spheroidal Wave Functions 
BROWN, DAVID FRANCIS 
Yakima , Washington 
MS: Washington State University, 1961 
Major: Plant Nutrition and Biochemistry 
Major Professor: Dr. George W . Welkie 
Dissertation: Gas Chromatographic Determination of 
Changes in Concentration of Pipecolic Acid and 
Other Free Amino Acids in Hypersensitive Tobacco 
Plants Induced by Tobacco Mosaic Virus and Tem -
peratures 
CAPRIO, JOSEPH MICHAEL 
New Brunswick, New Jersey 
MS: Rutgers University, 1950 
Major: Biometerology 
Major Professor : Dr. G. L. Ashcroft 
De ssertation : Areal and Tempor al Variation s in De-
velopmental Phases of Syringa vulgaris L. Through-
out the Western United States 
CHEN , WEN MING 
Taipei, Taiwan. China 
MS : Utah State University , 1967 
Major: Electrical Engineering 
Major Prof essor: Dr . Romn ey D. Harri s 
Dissertation: Models of Temperate Latitude Spor adic 
E. 
CHENG, EDMUND DAH-HU 
Taipei, T aiwa n, Chin a 
BS : National Taiwan Univ ers ity , 1961 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : Dr . Calvin G. Clyde 
Dissertation : The Incipient Motion of Large Rough-
ness Elements in Turbulent Open Channel Flow 
CHOU, TSONG-WEN 
Taiwan, China 
BS : National Taiwan University , I 961 
Major : Food Science and Technology 
Major Prof essor : Dr. D. K. Salunk e 
Dissertation : Effects of Gamma Radi a tion in Con-
currence with Certain Environmental Conditions on 
Lethal and Physiochemical Responses of Penici/ .. 
lium expansum L. 
CHUANG , DAVID TE-CHAO 
Taiwan, China 
MS : National Taiwan University , 1964 
Major : Food Science and Technology 
Major Professor: Dr . L. Elmer Olson 
Dissertation : Raffinose in the Sugarbeet ( Beta vul-
garis): I. Biosynthesis and Degradation in the Root ; 
II. Hydrolysis in Molasses with Sweet Almond 
Emulsin 
COYNE, PATRICK J. 
Cheney, Kansas 
BS : Kansas State University , 1966 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. C. Wayne Cook 
Dissertation: Seasonal trends in total Available Car-
bohydrates with respect to Phenological State of 
Development in Eight Desert Range Species 
DERMODY, WILLIAM CHRISTIAN 
Lompoc, California 
MS: Utah State University, 1968 
Major: Animal Physiology 
Major Professor : Dr. Warren C. Foote 
Dissertation: Some Effects of Steroids and Gonado-
trophins of Corpora Luteal Maintenance in the Ewe 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY (Continued) 
DHALLIWAL . MANMOHAN SINGH 
Sangrur , Punjab 
MA : Camp College, 1950 
Major Sociology 
Major Professor: Dr. Yun Kim 
Disse,tation: Preferences in the Size of Family Among 
Senior Girl s in Black Segregated High Schools in 
South Central and Western Parts of Mississippi 
DHILLLON . NIRMAL SINGH 
Amrit sar, Punjab , India 
MS : Panjab University , 1959 
Major: Plant Science 
Mo}or Prof essor: Dr . J. LaMar Ander son 
Dissertation : An Investigation of the Mod e of Action 
of 2 Chloro -N-Isopropylanilid e 
DIXON . NEAL PERRY 
Gooding , Idaho 
MS : Utah State University, 1968 
Major : Civil Engineering 
Major Prof essor: Dr . David W . Hendrick s 
Dissertation: Simulation of Spatirl and Temporal 
Changes in Water Quality Within a Hydrologic 
Unit 
EGGLESTON, KEITH OTIS 
Grover , Wyoming 
MS: Ut ah State University , 1967 
Major: Civil Engineering 
Major Prof essor: Dr. J. Paul Riley 
Dis sertation: Simulation of the Snowmelt Proc esses 
EL-SHAFEI YEHI ZAKARIA 
Alexandri a, U . A . R. 
MS: Uni versi ty of Californi a a t Davis , 1967 
Major: Irrigation Science 
Major Profe ssor : Dr. Joel Fletcher 
Dissert a tion : A Study of Flooded and Rain Infiltra-
tion Relation s with Surfac e Ponding 
HASSETT , JOHN J. 
Ogden, Utah 
MS: Utah State Universit y, 1967 
Major : Soil Chemistry 
Major Professor : Dr. J. J. Jurinak 
Dissertation: Magnesium Ion Inhibition of Calcium 
Carbonate precipitation and its Relation to Wat er 
Quality 
HIBBERT , LARRY EUGENE 
LaGrande , Oregon 
MS: Utah State University , 1967 
Ma)or : Zoology 
Major Professor: Dr. D. M . Hammond 
Dissertation: Excystation of Eimeria Species: Com-
position and Remo:val of the Stieda body Activation 
of Sporozoites , and Alteration in Permeability of 
the Micropyle 
HIRKO. RONALD JOHN 
Cleveland, Ohio 
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BS: Kent State University, 1965 
Major: Chemistry 
Major Professor : Dr. J. T. Spence 
Dissertation: Activity Coefficients of Solutes in Aque -
ous Acid Solutions: Ion-Solvent Effects. 
HSIAO . YOSHIBO -YIEH 
Pingtung, Taiwan 
MS : Utah State University, 1967 
Major : Organic Chemistry 
Major Professor: Dr. Richard C. Anderson 
Disser tation : Synthesis and Properties of Isothiazolo-
(5, 4-d) Pyrimidines 
HYATT. MILTON LEON 
Cedar City , Utah 
MS: Utah State University, 1965 
Major : Civil Engineering 
Major Professor : Dr . J. Paul Riley 
Dissertation: Simulation of the Salinity Flow System 
Within the Upper Colorado River Basin 
JENSEN, RANDALL WILLIAM 
Brigham City , Utah 
MS : Utah State University, 1961 
Major : Electrical Engineering 
Majo r Frofessor: Dr . W . L. Jones 
Dissertation : A Class of High-Order Diode and Tran -
sistor Models 
KAYE . JONAS 
St. Louis, Missouri 
MA : University of Texas, 1952 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr . Heber Sharp 
Disser tation : Effects of Gold Compounds on Rat Be-
havior 
KEMMERER , ANDREW JOSEPH 
Tucson, Arizona 
MS: University of Arizona , 1965 
Major : Wildlife Ecology 
Major Profes sor : Dr . John M . Neuhold 
Dissertation: Prim ary Production and Fish Production 
in a Tertiary Oxid ation Pond 
KHALILI. JAMSHID 
T ehran , Iran 
MS : Eastern Washington State College , 1967 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . Carl D. Cheney 
Dissertation: Technjques in Acquisition and Mainte -
ance of Escape Behavior 
KOHLER . MARDEN REED 
Midway . Utah 
MS : Brigham Young University , 1967 
Major : Bacteriology 
Major Professor : Dr. Rex S. Spendlove 
Dissertation: Reovirus-Microtubule Affinity as a Meth -
od for Investigating Microtubules 
KREPS . LESTER BALDWIN 
Powell, Wyoming 
MS : University of Wyoming , 1965 
Major: Plant Physiology 
Major Professor: Dr . Herman H. Wiebe 
Dissertation : The Alkaloids of Delphinium occident ale 
S. Wats 
LOOSLE . DAVID GRIFFITHS 
Logan, Utah 
MS: Utah State University, 1967 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr . Russell M. Holdredge 
Dissertation: The Effects of Ultrasonic Vibrations on 
the Cooldown Time of Bodies in Liquid Nitrogen 
and Liquid Helium 
DOCTOR OF EDUCATION (Continued) 
MALEKPOUR. AKBAR 
Behshahr, Iran 
Doctor Degree in Pharmocology: University of Tehran , 
1957 
Major: Nutrition and Biochemistry 
Major Professor : Dr. Deloy G . Hendricks 
Dissertation : The Effects of Sources and levels of 
Vitamin A and D on Some Aspects of Sulfur 
Metabolism 
MARTIN , JOSEPH F. 
Fort Meade, Florida 
BS : Florida State University, 1965 
Major: Chemistry 
Major Professor : Dr . J. T. Spence 
Dissertation : Reactions of Molybdenum (V) and Moly-
bdenum (VI) with Thioglycolic Acid, L-Cysteine 
and Glutathione 
MA YER. FOSTER LEE. JR. 
Cyril, Oklahoma 
MS: Utah State University, 1967 
Major: Toxicolog y 
Major Professor: Dr. Joseph C. Street 
Dissertation: Dynamics of Dieldrin in Rainbow Trout 
and Effects on Oxygen Consumption 
MCDANIEL. JOHN CLIFTON 
Lexington, Kentucky 
BS: University of Kentucky, 1958 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. William M. Moore 
Dissertation: The Photophysical Properties of Ribo -
flavin and Relat ed Isoalloxozine Deriv atives 
M'lLLER. JOSEPH EDWIN 
Denver, Colorado 
MS : Colorado State University , 1966 
Major: Plant Nutrition and Biochemistry 
Major Professor: Dr. G. W. Miller 
Dissertation: Effects of Fluoride on Respiration , Oxi -
dative Phosphorylation , Mitochendrial AT Pase 
Activity and Mitochondrial P ermeabi lity 
MILLER. TERRY DEE 
Rupert, Idaho 
MS: Utah State University, I 968 
Major: Plant Pathology 
Major Profes sor: Dr . Orson S. Cannon 
Dissertation: A Rapid Serological Test for Bean Blight 
and Antibiotic Control Measures 
MITCHELL , HELEN DAINES 
Ogden , Utah 
MS: Utah State University , 1969 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Heber Sharp 
Dissertation: A Reinforcement Program to Enhance 
Creativity 
MORRIS, MICHAEL I. 
Chicago , Illinois 
MS: Brigham Yeung University , 1965 
Major: Plant Taxonomy 
Major Professor: Professor Arthur H . Holmgren 
Dissertation: The Biosystematics of the Caltha /ept o-
sepala complex in the lntermountain and Rocky 
Mountain Regions (USA) 
MURPHY, RANDALL EDWARD 
Acton, Massachusetts 
MS: Kansas State College , 1959 
Major : Physics 
Major Professor: Dr . John J. Merrill 
Dissertation: The Infrared Emission of OH in the 
Fundamental and First Overtone Vibration-Rota-
tion Bands 
NORRIS, FRANK ALLEN 
Twin Falls , Idaho 
BS: Idaho State University , 1965 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr . R . K. Olsen 
Dissertation: Constituents and Toxic Principle of 
Astragalus Miser Doug/., var. Oblongifolius )Rybd .) 
Crong. 
PETTY. JOSEPH GARY 
Salt Lake City , Utah 
MS: Utah State Univ ersity, 1968 
Major Professor : Dr. Glendon Casto 
Dissertation: Predicting Counselor Tainee Success 
POOVAIAH , BACHETTIRA WTHAPPA 
Coorg, India 
MS: Utah State University, 1968 
Major: Plant Physiology 
Major Professor: Dr. Herman H. Wiebe 
Dissertation: The Role of Stomata in Gaseous Fluor-
ide Injury to Plants and Several Enzymatic Changes 
Associated with that Injury 
PREIS, DOUGLAS HENRY 
San Francisco, California 
MS: University of Santa Clara , 1967 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Alvin M . Despain 
Dissertation: Moment Solution of Cylindric al Antenn a 
Current and Imped ance in Warm, Isotropic Plasmas. 
SANDHU, SHINGARA SINGH 
Pauhowind, Punjab, India 
BS: Punjab University, 1955 
Major : Soils 
Major Professor Dr . R. L. Smith 
Dissertation: A Kenetic Approach to the Inactivation 
of Zinc by various Soil Constituents 
SHA YBANY, BIJAN 
Tehran, Iran 
BS: Tehran University , 1963 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . Jay LaMar Anderson 
Dissertation: The Anatomical and Morphological 
Effects of DCPA on Seedlings of Selected Species 
of Plants 
SIMMONS, VAL EUGENE 
Magna, Utah 
MS: Brigham Young University, 1968 
Major: Mechanical Engine er ing 
Major Professor: Dr. Alm a P. Moser 
Dissertation: Development of Dimensionless Stress In-
tensity Equations for Finite Bodies Subjected to 
Simple Tension, Pure Bending, Uniform , and Con-
centrated Loading 
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SOSEBEE, RONALD EUGENE 
Anson , Texas 
MS: New Mexico State University, 1966 
Major: Botany Ecology 
Major Professor: Dr. Herm an H . Wiebe 
Dissertation: Effect of Penology, Moistur e Stress and 
Clipping on Translocation in Grass 
STRUNK, THOMAS H. 
Tucson , Arizon a 
MS : Utah State University , 1963 
Major: Physiology 
Major Profe ssor: Dr. Raymo n T. Sanders 
Dissertation : A Non-equilibrium Thermodyn amic Ap-
proach to Tr ansport Proc esses in Nit ella clavata 
SWAPP, RICHARD GARN 
Kanab, Ut ah 
MS: Stanford University , 1966 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. Alma P. Moser 
Dissertation : Stre ss Intensity Factors and Crack Ex-
tension Force for Finite Bodies with Single Edge 
Cracks and Notches 
THOMAS , RONALD JOSEPH 
Santa Fe . New Mexico 
MS : Ut ah State University , 1969 
Major: Electrical Engineering 
Major Profe ssor: Dr. D. J. Baker 
Dissert a tion: A Thin Film Silver Detector for the 
Dir ect Measure ment of Atomic Oxygen in the Upp er 
Atmosphere 
THURGOOD, RONALD LYMAN 
Clearfi eld , Ut ah 
MS : Univer sity of Utah , 1966 
Major : Electrical Engineering 
Major Prof essor: Dr . William L. Jones 
Dissertation : Computer Algorithms for Solution of 
Nonlin ear Optimization Problems 
W ACHA , RICHARD STONER 
Grand Island, Nebraska 
MA: Color ado State Colleg e, 1966 
Major : Zoology 
Major Profe ssor: Dr . D. M . Hammond 
Dissert ation : The Development of the Endogenous 
Stages of Eimeria ninakoh/yakimova e Yakimoff & 
Rasteg aie ff, 1930 in Domestic Sheep 
WAGSTAFF , DAVID JESSE 
American Fork , Utah 
DVM: Cornell Univ ersi ty, I 962 
Major: Toxicology 
Major Profes sor : Dr. Joseph C. Street 
Dissertation: Dietary Factors and Induction of Hep -
atic Microsomal Hydro xy lative Enzymes by Or-
ganochlorine Pesticides 
WANG, BI-HUE! 
Taipei, Taiwan 
BS : SEATP Graduate School of Engineering, 1967 
Major : Civil Engineering 
Major Professor : Dr. Roland W . Jeppson 
Dissertation: Influence of Mountain Groundwater on 
Streamflow 
WANG , LI-CHUN 
Taipei , Taiwan 
MS : University of Idaho, 1964 
Major: Plant Nutrition and Biochemistry 
Major Professor : Dr . D. K. Salunkhe 
Dissertation: Quantative Evaluation of Saponin Con-
tent in Du Puits Alfalfa Foliage (Medicago sativa 
L.) with Trichoderma 
W ANKIER , BARTLEY NORMAN 
Murray, Utah 
BS : Utah State University , 1965 
Major : Toxicology 
M ajor Professor: Dr. D . K. Salunkhe 
Dissertation: Effects of Controlled Atmosphere Stor-
age on Specific Biochemical Changes in Apricot 
and Peach Fruits 
WARNICK. ROBERT ELDRIDGE 
Pleasant Grove, Utah 
MS : Utah State University, 1963 
Major : Animal Science 
Major Professor : Dr. Jay 0. Anderson 
Dissertation : Optimum Essential Amino Acid Levels 
in A Starting Ration for Turkey Poults 
WATKINS. BRUCE 0 .. JR. 
Tucson , Arizona 
MS: University of Arizon a, 1959 
Major Physics 
Major Profes sor : Dr . V . Gordon Lind 
Dissertation: Strange P ar ticles from Pi-d Interactions 
a t 3 .15 GeV /c 
WEIN , ROSS WALLACE 
Cr edi ton , Ontario, Canada 
MS : University of Guelph , 1966 
M ajor : Range Ecology 
Major Professor: Dr. N . E. West 
Dissertation: Microenvironmental Effects of Erosion 
Control Treatments on Seedling Survival in a 
Southeastrn Utah Salt Desert Area 
WILLIAMS. GERALD 
Tucson , Arizona 
MS: University of Arizona , 1965 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr . G . Fred Gifford 
Dissertation: Analysis of Hydrologic , Edaphic , and 
Vegetative Factors Affecting Infiltration and Erosion 
on Certain Treated and Untreated Pinyon-Juniper 
Sites 
DOCTOR OF EDUCATION 
ALLEN. JOHN WHORTON 
Panguitch. Utah 
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BS: Brigh am Young University , 1955 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Wayne Wright 
Dissertation: The Influence of Teaching Experience 
Upon School Counselors 
BARROWS, FRANK B. 
San Luis Obispo, California 
BS : U.S . Merchant Marine Academy, 1949 
Major: Industrial Teaching Education 
Major Professor : Dr . Neil C. Slack 
Dissertation : A Study of Vocational Education in a 
Comprehensive High School with Recommendations 
for Vocational Education and Educational Speci-
fications for Industrial Education at East High 
School, Salt Lake City , Utah 
DOCTOR OF EDUCATION (Continued) 
BILLS, FRANK LYNN 
Payson, Utah 
M.Ed: Utah State University, l 968 
Major: Curriculum Development & Supervision With 
an Emphasis in Secondary Education 
Major Professor Dr. Walter L. Saunders 
Dissertation: The Development of Divergent Thinking 
as a function of Inquiry Training 
BINGHAM, SIDNEY WALKER 
Gardena, California 
MS: Utah State University. !956 
Major : Educational Administration 
Major Professor: Dr. Oral L. Ballam 
Dissertation: Teaching Computer Science in the Sec -
ondary Schools 
CHARLTON. LARRY H . 
Ogden , Utah 
MEd: Utah State University , 1964 
Major : Educational Adm inistr ation 
Major Professor: Dr. Charles 0. Ryan 
Dissertation: Te acher Personalit y and Acceptance of 
Team Teaching 
CHOURNOS. GEORGE RUSSELL 
Trerr.onton, Utah 
MS: Utah State University . 1962 
Major: Psychology 
Major Prof essor : Dr. E. Wayne Wright 
Dissertation: Pre-tr aining Reactions to a Recorded In-
tervi ew as a Means of Screening Counselor Train ees 
CHRISTENSEN . JAMES WESLEY 
Redmond. Utah 
MS: Utah State University , 1955 
Major : Curriculum Development and Supervision With 
an Emphasis in Elementary Education 
Major Professor: Dr . Malcom Allred 
Dissertation: An Historical and Descriptive Study of 
the Development of Teacher Selection and Teacher 
Education In the Department of Seminaries and 
Institutes of Religion in the Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints 
CREMER, KENNETH DALE 
Memphis , Tennessee 
MA: Murray State College , 1960 
Major: Technical Education 
Major Professor : Dr. Austin G. Loveless 
Dissertation : A Comparison of Behavioral Objective s 
Written with and Without the Use of Behavioral 
Objective Planning Guides 
DANKWORTH. RICHARD THEODORE 
Reno . Nevada 
MS: University of Southern California . 1954 
Major : Educational Administration 
Major Professor: Dr. James A. Jacobson 
Dissert ation: Educational Achievement of India n Stu-
dents in Public Secondary Schools as Relat ed to 
Eight Variables , including Residential Environment 
DAY. ROBERT CHURCH 
Carey, Idaho 
MS : Universiy of Idaho, 1959 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Dr. Terrance E . Hatch 
Dissertation: Pe rceptions of the Elementary School 
Principal's Role in Selected Areas of School Ad-
ministration and Collective Negotiations in Utah. 
ERICKSON. BARNEY LEE 
Spring City, Utah 
MS: Utah State University, 1968 
Major: Curriculum Development and Supervision With 
an Emphasis in Secondary Education 
Major Profes sor: Dr. Ros s R. Allen 
Dissertation : Effects of a College Mathematics Se-
quence Upon the Attitudes and Achievement on 
Mathematics of Prospective Elementary School 
Teachers 
FRYER. LAMAR 
Stockton, California 
MS : University of Utah, 1957 
Major: Educational Administration 
Major Professor : Dr. Oral L. Ballam 
Dissertation: A Comparison of Tenured Teachers and 
Teacher Candidates with Regard to Their Back-
ground Data and Concepts of Effective Teaching 
GROW. RICHARD T. 
Ogden , Utah 
MS: University of Utah , 1967 
Major: Psychology 
Major Prof essor: Dr . David R. Stone 
Dissertation : Reading Instruction and Phon etic Con-
trol in Materia ls Dev elopm ent Based upon Rela tive 
Frequency of Phoneme -grap heme Correspond ences 
GUINN, KENNY CARROLL 
Exeter, California 
MS: Fresno State College , 1965 
Major: Educational Administr ation 
Major Professor : Dr . Charles 0 . Ry an 
Dissertation: A Case Study School Air Condition ing 
Operating Cost 
HANDLEY , DAVID THATCHER 
Ogden , Utah 
MS : Utah State University , 1968 
Major: Educ ational Administration 
Major Profes sor : Dr. James A. Jacobson 
Dissertation: A Forecast and Analysis of Educational 
Events Identified by Utah Educators 
HANSON. ROBERT NELDON 
Ogden, Utah 
MS : University of Utah , 1959 
Major : Curriculum Development and Supervision with 
emphasis in Elementary Education 
Major Professor : Dr. Malcom Allred 
Dissertation : A Survey of Sixth Grade Students ' 
Reactions to Selected Situation Involving Certain 
Elements of Civil Rights 
HARDING. DALE J. 
Logan, Utah 
MS: Brigham Young University. 1961 
Major: Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Elementary Education 
Major Profes sor: Dr. Gail Johnson 
Dissertation: A Study to Determin e What are Con-
sidered as Desirable Objectives for the Public Edu-
cational System of Bolivia 
HATFIELD . DARRELL JOE 
Buhl. Idaho 
MS: Utah State University . 1968 
Major: Educational Administration 
Major Professor : Homer M . Johnson 
Dissertation: A Three-year Study of the Effect of an 
Individualized Learning Center on Students ' Attitude 
and Achie\ ~ment 
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JONES. GARY HAYDEN 
San Francisco, California 
MS: University of Utah, 1967 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. John F. VanDerslice 
Ois :e rtation: Student Produced Video Taped and Live 
instructional Lessons as they Relate to Satisfaction, 
Improvisation, and Reciprocity 
KOECKERITZ , WILLIAM ALBERT 
Vermillion, South Dakota 
MS: St. Cloud State , 1965 
Major: Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Elementary Education 
Major Professor: Dr . Gail Johnson 
Dissertation: An Analysis of Mathematical and Pro-
fessional Knowledge of Present and Future Elemen-
tary Teachers 
LANE, ULYSSES SIMPSON 
Baton Rouge , Louisiana 
MEd : Atl anta University, 1948 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Dr. Oral L. Ballam 
Dissertation : The History of Southern University 1879-
1960 
LEFEVOR , PAUL HAROLD 
Salt Lake City, Utah 
MS: University of Utah , 1960 
M ajor: Educational Administration 
Major Professor: Dr. Terrance E. H atch 
Dis serta tion: The Secondary School Principal' s Role 
in Professional Negotiations as Perceived by Rep-
resent atives of Utah's Educational Enterprise 
LEONARD , LEO DONALD 
Seattle , W ashington 
MS: Utah State University, 1967 
M ajor: Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Secondary Educ a tion 
Major Professor: Dr. Basil Hansen 
Dissertation: Ap arthe id and Education in the Repub -
lic of South Africa 
MADSEN , FARRELL DEAN . JR. 
Provo , Utah 
MMus: University of Oregon, 1961 
Major : Curriculum Development and Supervision with 
an Emph asis in Music Education 
Major Professor: Dr . Max F. Dalby 
Dissertation: Introducing Contemporary Music: A 
Method for Young Bands 
MASEK , RICHARD MARTIN 
Las Vegas, Nevada 
MA: Los Angeles State College , 1959 
Major: Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Special Educ ation 
Major Professor : Dr. DeVoe C. Rickert 
Dissertation : The Effects of Teacher Applied Social 
Reinforcement on Arithmetic Perform ance an Task-
Orientation 
MCKELL. WILLIAM ELLSWORTH 
Salt Lake City , Utah 
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MEd : Texas A & M, 1951 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr . William E. Mortimer 
Dissertation: Reading Abilities of Vocational Trade 
and Industrial Education Students in Granite School 
District Relative to Readability Level of Textbooks 
MCOMBER, JUNE MARTINEAU 
Pocatello, Idaho 
MA: Brigham Young University, 1938 
Major : Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Elementary Education 
Major Professor: Dr . Malcom E . Allred 
Dissertation: A Study of the Relationship Between 
Handwriting Form and Spelling Performance Using 
Manuscript and Cursive Handwriting 
MORREY, JAMES GRANT 
Joseph , Utah 
MS: Utah State Univer si ty, 1968 
Major: Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Special Education 
Major Professor: Dr. DeVoe C. Rickert 
Dissertation: Parent Training in Precise Behavior Man -
agement with Mentally Retarded Children 
NEELY, CHARLES R. 
Las Vegas, Nevada 
MEd: University of Nevada, 1967 
Major : Educational Administration 
Major Professor : Dr . James A . Jacobson 
Dissertation: An Analysis of School Building Charac -
teristics Related to Teacher Job Satisfaction ~ Dis-
satisfaction 
NELSON, GERALD EUGENE 
Wolf Point , Montana 
MEd: Montana State University, 1957 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Or . James A . Jacobson 
Dissertation: Role Expectations for Regi st rars in High-
er Education as Seen by Registrars , Their Profes -
sional Associates and Students 
NELSON, VANCE CLARE RAOUL 
Fremont, California 
MA: College of the P acific, 1960 
Major: Educational Administration 
Major Professor : Or . Homer M . Johnson 
Dissertation: The Identification and Operational De -
finition of Traits Describing an "Ideal" Doctoral 
Student 
REYNOLDSON, ROGER LAVERNE 
Parma, Idaho 
Ed . Spec: Utah State University , 1965 
Major : Educational Administration 
Major Professor: Or . Or al Ballam 
Dissertation: The Interrelationships Between the De -
cision Making Process and the Innovtiveness of 
Public Schools 
ROWLEY , RICHARD THORUP 
Richfield , Utah 
MEd: Utah State University , 1965 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Or . Homer M . Johnson 
Dissertation: The Congruence of Counselor's and 
Administrators' Perceptions of the Role of the Ad -
ministrator in the Guidance Program 
SINGH, SATNAM 
Chandogarh, India 
MEd : State College of Education , Patiala , India , 1961 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Dr. Charles 0. Ryan 
Dissertation: A Study of Biographical Characteristics 
as Predictors of School Climate 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Continued) 
SLATER. R. DOYLE 
Ogden, Utah 
MEd: Utah State University, 1968 
Major: Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Secondary Education 
Major Professor: Dr James P. Shaver 
Dissertation : Teaching Style and Student Use of 
Analytic Concepts in Discussions of Controversial 
Issues 
STETTLER. FLOYD W. 
Ogden, Utah 
MSW: University of Utah, 1953 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Arden Frandsen 
Dissertation: Measurement of the Perceptual Rotation 
of Visual Stimuli 
STODDARD, LUCILLE TIBBITTS 
Lorenzo, Idaho 
MS : Brigham Young University, 1963 
Major: Curriculum Development and Supervision with 
an Emphasis in Business Educat ion 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Dissertation : A Determination of Appropriate Criteri a 
to be Used in the Selection of High School Teachers 
in Cooperative Office Education Student Teaching 
Programs 
WILLEMS, AL VIN E. 
McPherson, Kansas 
MS: Kansas State University, 1962 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
Dissertation: A Comparison of Two Forms of Cogni -
tive Questioning Applied to the Learning of Se-
lected Technnological Information and Skills 
WILSON. ALFRED PAGE 
Las Crusis, New Mexico 
MS: Utah State University ,1965 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Dr. Homer M. Johnson 
Dissertation: Personality Characteristics of Teachers 
in Relation to Performance in an Individually Pre-
scribed Instruction Program 
SPECIALISTS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEISEL, BOYD D. 
Ephraim, Utah 
MS: Utah State University, 1969 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Dr. James A. Jacobson 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, LARRY T. 
Overton, Nevada 
BS: Utah State University , 1962 
Major : Physical Education 
Major Professor: Dr. Dale 0. Nelson 
Thesis: Drinking and Student Understanding of Al -
cohol and Alcoholism in Selected High Schools of 
Southern Nevada 
ALLRED , DARWIN CL YOE 
Buhl. Idaho 
BS : Utah State University, 1969 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Lynn H. Davi s 
Thesis: Estimated Response of Sugar Beet Production 
to Po ssible Changes in Relativ e Profitability , Utah, 
1970 
AMEND, SPENCER R . 
Great Bend , Kansas 
BS: Utah State University , 1964 
Major : Wildlife Resources 
Major Professor: Dr . David F. Balph 
Thesis : On the Population Ecology of Uinta Ground 
Squirrels 
ANDERSON, ARLO WILLIAM 
Logan , Utah 
BS : Utah Sta te University , 1969 
Major : Accounting 
Major Professor : Dr. Joseph S. Merrill 
Thesis: Plan B 
ANDERSON, GLENN ELDON 
Pleasant View, Utah 
BS: Utah State University, 1947 
Major: Indu strial and Technical Education 
Major Prof essor: Dr . Austin Loveless 
Thesis: A Study of Behavioral and Learning Prob-
lems of Mexican-American and Negro Minority 
Students in Indu stria l Arts Classes ar Mount Fort 
Jr. High School 
ANDERSON, TERRY DIETRICK 
P ayette, Idaho 
BS: University of Idaho, 1958 
Major: Soci al Science 
Major Professor: Dr. Douglas D . Alder 
Thesis: Plan B 
ANDERSON, VIVIAN TELFORD 
Pullman , Washing ton 
BS: University of Washington , 1966 
Major Zoology 
Major Professor : Dr. Keith L. Dixon 
Thesis: The Development of Selected Vocalization!; 
of Captive Black-Capped Chickadees 
ANDERSON, WAYNE JAY 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Physics 
M ajor Professor : Dr . Wilford N. Hansen 
Thesis: Determin ing the Optic al Constants of Thins 
Films by Internal Reflection 
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ANDREW , JANE C. 
Shelley , Idaho 
BS: Utah State University , 1968 
Major : Audiology-Speech Pathology 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis : Plan B 
ASHRAF . HAMEED SHAIKH 
Lahore, West Pakistan 
BS: Pujab-Peshawar University , 1958 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Georg e B. Coltha rp 
Thesis: Plan B 
ATCHLEY . RUBY FORRESTINE 
Clayton, New Mexico 
BS : Colorado State University, 1964 
Major: Audiology -Speech Pathology 
Major Professor : Dr . Fredrick S. Berg 
Thesis: Use of Teacher Prepared Programmed In-
struction for Teaching Similes to Hearing Impaired 
Children 
ATKINSON . RUTH 
Provo. Utah 
BS: Brigham Young University, 1967 
Major: Home Economics Education 
Major Prof essor : Prof essor Marie Krueger 
Thesis : A History of the Futur e Hom emakers of Amer-
ica in Utah from 1945-1970 
AUSTIN . TOM AL 
Dalhart , Texas 
BS : Tex as Technological College, 1967 
Major : Civil Engineering 
Major Prof essor : Profe ssor Fr ank W. Haws 
Thesis : W ater Management Pot entia l of the Bear 
River Delta 
BAILEY , THOMAS GUNNELL 
Wellsville , Utah 
BS : Utah Sta te University , 1966 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr . Ted D . Stoddard 
Thesis : An Experimental Study Comparing the Hom e-
Row Method, the Pipe -Or .gan Method , and the 
Third -Row Method of Teaching the Number Row 
in Typewritting 
BAIRD. CRAIG RISKA 
Draper , Utah 
BS: Utah State University , 1967 
Major : Entomology 
Major Professor: Dr. Wilford J. Hanson 
Thesis : Labor atory Studies of Two Specie s of Jack-
rabbit Bot Flies 
BAKER, DOUGLAS JESSE 
Beaver , Utah 
BS : Utah State University, 1968 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. Wade G. Dewey 
Thesis: An Inheritance Study of Sediment a tion Values 
in Three Winter Wheat Crosses 
BALDAZO, NOLASCO GONZALES 
Lagunna, Philippines 
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BA: San Pablo College, 1966 
Major : Biometeorology 
Major Professor : Dr . Inge Dirmhirn 
Thesis : A Mesoscale Radiation Study of the Cach e 
Valley 
BARCUS, CAROLYN GAY 
Browning, Montana 
BS: Montana State University . 1961 
Major : Physical Education 
Major Professor: Dr. Dale 0 . Nelson 
Thesis: Personality and Sport Preference in Women 
Majoring in Physical Education in Utah-Idaho 
BARNES, JOYCE COLBURN 
Denver, Colorado 
AB : Colorado State College, 1953 
Major : Special Education 
Major Professor : Professor Phyllis Publicover 
Thesis : The Effect of Selected Story and Musical 
Experiences on the Behavior of Emotionally Han -
dicapped Children 
BASHA. MOHAMMED AMEER 
Cuddapah, India 
ME: University of Roorkee, 1961 
Major : Civil Engineering 
Major Professor : Dr. John Paul Riley 
Thesis: Plan B 
BATTY , DONALD M. 
Vernal. Utah 
BS : Utah State University . 1968 
Major : History 
Major Professor: Professor Lucille Pratt 
Thesis : Plan B 
BECKSTRAND, LINFORD COLLIER 
Meadow , Utah 
BS: Utah State University , 1968 
Major : Manufacturing Eng ineering 
Major Professor: Professor W . Karl Somers 
Thesis : An Investigation of the Th ermal Properties 
of a Carbide Cutting Tool 
BELL . SALLIE WILLIAMS 
Eufaula , Alabama 
BS : Alabama State , 1963 
Major : Social Science 
Major Professor : Dr. Gary L. Hu xford 
Thesis : Plan B 
BENNETT . RONALD CLYDE 
Burley , Idaho 
BS : Utah State Univresity , 1966 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr. Arden N . Frandsen 
Thesis : The Teaching of Concrete Thinking Strategies 
to Five Year Old Children and its Effect on Per-
formance on the Bender Gestalt Test 
BENTSON. ELLA ARLENE 
Glenns Ferry, Idaho 
BS: University of Idaho, 1965 
Major : Family Relations 
Major Professor: Dr. J. D . Schvaneveldt 
Thesis: Marriage Role Perceptions of Husbands and 
Wives Separated by the Vietnam War 
BEUTLER. IV AN FELIX 
Dayton , Idaho 
BS: Utah State University. 1968 
Major: Economics 
Major Professor : Dr . Allen D. LeBaron 
Thesis : A Forecast of Iranian Agricultural Food 
Demand 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
BHUIY A, SHAFI UDDIN 
D acca, Pakistan 
B. of Agriculture: East. Paki stan Agricultural Insti -
tute , 1956 
Major : Agronomy 
Major Professor: Dr. DeVere R. McAllister 
Thesis : Plan B 
BINGHAM, CHLODENE 
Blackfoot , Idaho 
BS: Utah State Un ivers ity , 1964 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr . Ted W . lvarie 
Thesis : Plan B 
BISHOP, BONNIE M. 
Cedar City, Utah 
BS: Utah State Univ ersity 1965 
M aj or : Child Development 
Major Profes sor : Dr . Jay D . Schvaneveldt 
Thesis: Attitude s Toward Cr eativi ty of Day Car e 
Center Teachers and College Nursery School Tea -
chers 
BISHOP, WAYNE RE ED 
Rigby , Idaho 
BS : Utah State Univ ersity ,1968 
Majo r : Electrical Engine eri ng 
Maj or Professor : Dr. Willi am L. Jones 
Th esis: Characteristic s of Gold-doped Silicon Epitaxial 
Switching Transistor s 
BITTON , ATY BAKKER 
Brigham City , Ut ah 
BS : Brigham Young Uni versi ty , 1966 
Major : Home Economics Educ a tion 
Major Profes sor : Profe ssor V:rginia H. H ar der 
Thesis : Survey of I 968 Gradu ates of Home Economic s 
Programs at lntermount ain School in Brigham City, 
Utah 
BIUNDO , JAMES JOSEPH 
Pueblo . Colorado 
AB : Colorado State Colleg e. l 966 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis : Analysis of Contingency Tables 
BLAIR . JAMES CARSON 
Salt Lake City . Utah 
BS: Univ ersity of Utah . l 967 
Major: Audiology-Speech Pathology 
Major Professor: Professor Thom as C. Clark 
Thesis : Classroom for the Hearing Impaired: Its 
Useability; Its Effect on Overt Behavior ; and Its 
Effect on a Specific Aspect of Gr ammar 
BLAIR, SHARON 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1968 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Ted D. Stoddard 
Thesis: Plan B 
BLAKLEY, MELVIN JAMES 
St. Joseph, Missouri 
PhB: Northwestern University , 1963 
Major : Social Science 
Major Professor : Dr . Gary L. Huxford 
Thesis : Plan B 
BLEAK, AL VIN THOMAS 
Logan, Utah 
BS : University of Utah , 1941 
Major: Plant Physiology 
Major Professor : Dr. Herm an H. Wiebe 
Thesis: Seed Response UnC::er Snow on a Subalpine 
Range in Central Ut ah 
BODILY, RENAE GAILEY 
Clearfield , Utah 
BS: Weber State College, 1966 
Major : Business Education 
Major Prof essor: Dr . T ed D. Stodd ard 
Thesis: Plan B 
BOONCHALIEW, DARARATANA 
Lampang, Thailand 
BS: Silliman University, 1967 
Major : Political Science 
Major Profes so r : Profes sor Calvin W . Hiibner 
Thesis: Th e Study of the Comput er T echno logy in 
Public P ersonnel Admi nistratior, and the Implica-
tion to Thail and 
BOURNER, DARREL WILLIAM 
Boise , Idaho 
BA: St. Mart in 's Colleg P., 1961 
Major: Special Education 
Major Profe ssor: Dr. DeVoe C. Rickert 
Thesi s: Accelerativ e Consequ ence Identification and 
in an Individu alized Appro ach to Languag e Acquisi-
tion with a Non -Verbal Di agnose d Child 
BRADSHAW, JAMES RULON 
Beaver, Utah 
BS : Southern Utah Sta te Coll ege, 1968 
Major : Business Educ at ion 
Majo r Profe ssor: Dr . T ed D. Stodd ard 
Thesis : Plan B 
BRAKEL, WILLIAM DAVID 
Columbus, Ohio 
BS : Utah State Un ivers ity, 1967 
Major : Forest Science 
Major Professor : Dr. Ros s S. Whaley 
Thesis : The Contribution of Summer Tourism to the 
Economy of Utah 
BREWER. WESLEY CONWAY 
Drennan, Colorado 
BS: Colorado State University , I 961 
M ajor : Social Science 
Major Professor : Dr . William Lye 
Thesis: Plan B 
BRICKER. MARLIN JOHN 
West Des Moines, Iowa 
BS: Iowa State University, 1965 
Major: Fishery Management 
Major Professor: Dr. Robert H. Kramer 
Thesis: Effects of Starvation and Time at Stocking 
on Survival of Hatchery Rainbow Trout, Sa/mo 
Gairdneri 
BROADHEAD , DEE WARREN 
Lehi, Utah 
BS: Utah State University, 1963 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Thesis: The Prediction of Diode and Transistor Switch-
ing Response Using the Linvill Lumped Model 
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BROWN, MAX WILFORD 
Rexburg, Idaho 
BS: Ricks College, 1953 
Major: Accounting 
Major Professor: Dr . Joseph S. Merrill 
Thesis: The Results of a Survey Conducted Among 
Small Business Owners in the Ogden , Utah area 
concerning their Und ers tanding of Net Income 
BROWN. VERNAL A . 
Fairview, Wyoming 
BS: Weber Sta te Colleg e, 1968 
Major Hi story 
Major Professor : Dr. S. George Ellsworth 
Thesis: U.S . Marshals in Utah Territory to 1896 
BUNNAG. CHULEVAN 
Thornburi , Thailand 
BS : Ka setsart University , 1962 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. J. LaMar Anderson 
Thesis: A Histopathalogical Study of the Effects of 
Rhizoctoni a Solani on the Resistant and suscepti-
ble Lines of Lima Bean (P hase/us /imensis Mad.) 
CAGAANAN.TERRY 
Fremont , California 
BS: Utah State University , 1963 
Major: Physical Education 
Major Professor : Dr. Dal e 0. Nelson 
Thesis: Pl an B 
CAHOON . GARY ROSCOE 
Pocatello , Idaho 
BS: Utah State Univ ersi ty, 1962 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Professor William A . Cordon 
Thesis: The Relative Importance of the Past -Aggre-
gate Ratio on the Shrinkage of Concrete 
CAMPBELL . CURTIS BINGHAM 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1951 
Major: Meteorology 
Major Professor: Dr. Gaylen Ashcroft 
Thesis: Dew Point Hygrometer with Constant Re -
sistance Humidity Transducer 
CAMPBELL. MEL VIN DEE 
Richmond, Utah 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Soils and Irrigation 
Major Professor: Dr. Ronald J. Hanks 
Thesis: Salinity and Water Potential Sensor for Evalu-
ation of Soil Water Quality 
CHAIPRASIT, CHAROEN 
Bangkok, Thailand 
BS: Thammasat University , 1960 
Major: Political Science 
Major Professor: Professor Calvin W . Hiibner 
Thesis: Training for Public Personnel Administration 
in Thailand 
CHANDUVI-ACUNA, FERNANDO 
Lima, Peru 
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BS: Agrarian University , 1964 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Professor Jerald E. Christiansen 
Thesis: A Study of Evaporation an Evapotranspiration 
in Peru 
CHANG , KUAN TAO 
Taipei, Taiwan 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Professor Vance T. Christiansen 
Thesis: Plan B 
CHANG.PAI-YUAN 
Tainan, Taiwan 
BS: Tamkang College of Arts and Science , 1962 
Major: Mathematics 
Major Professor: Professor Ernest Eugene Underwood 
Thesis: Plan B 
CHAO. KE--CHYN 
Tainan, Taiwan 
BS : Cheng Kung University, 1965 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Thesis: Plan B 
CHASE, LUCILLE 
Dayton, Idaho 
BS: Utah State University , 1965 
Major: Physical Education 
Major Professor : Professor Janice Pearce 
Thesis : An Investigation of Selected Arm and Shoulder 
Strength Tests for Women 
CHEN . LEI-FEN 
Tainan, Taiwan 
BS: Taiwan Provincial Chung Hsing University , 1967 
Major: Plant Nutritioq and Biochemistry 
Major Professor : Dr . Gene W. Miller 
Thesis: Gas Chrom atographic An alysis of Fluoroor-
ganic Acids in Higher Plants 
CHENG . CHAO TUNG 
Pingtung , T aiwan 
BS: Taiwan Provincial Chung Hsi_ng University. l962 
Major: Food Science and Industries 
Major Professor: Dr. Gary H. Richardson 
Thesis : Development of a Whey-Based Lactic Culture 
Medium Capable of Bacteriophage Inhibition 
CHENG, I-CHUNG 
Taipei, Taiwan 
BS: Taiwan Cheng Kung University , 1965 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Alan W. Shaw 
Thesis: Plan B 
CHENG . TIEH-WEI 
Taipei , Taiwan 
BS: National Taiwan University, 1964 
Major: Accounting 
Major Professor: Dr. Joseph S. Merrill 
Thesis: Plan B 
CHILD. RAWSON DENNIS 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. C. Wayne Cook 
Thesis: Recovery of Desert Range Plants in Various 
States of Vigor During a Seven Year Period of 
Non-Use 
CHRISTENSEN, KENNETH WYNN 
Grace, Idaho 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr . Von H. Jarrett 
1nesis: Plan B 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
CHRISTIANSEN, KAREN SISSON 
Central Bridge, New Yark 
BS: State University College of New York, 1968 
Major : Clothing and Textiles 
Major Professor: Dr. Anne Kernaleguen 
Thesis: Conservatism-Modesty in Clothing Related 
to Orthodoxy of Single Mormon College Women , 
Eighteen to Twenty-five Years of Age 
CHU , MIN-SHOUNG 
Taipei, Taiwan 
BS: National Taiwan University , 1962 
Major: Irrigation Engineering 
Major Professor: Professor J. E. Christiansen 
Thesis: Durability of Mole Dr ainage Hol e as a Func-
tion of Mole Diameter, Mole Depth and Depth of 
Water Applied 
CLARKE, PAUL R . 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Colle ge, 1967 
Maj or : Electrical Engineering 
Major Prof essor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Thesis : Plan B 
COBB , ROBERT LEE 
Washington , Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major : Indu str ial and Technical Education 
Majo r Profes sor : Dr . Austin G. Lovel ess 
Thesi s: The Establishment and Comparison of Pr e-
diction equa tions for Det erm ining Minimum GPA's 
in Applied Arts Progr ams at Dixie College 
COL TON , GRAIG WINTERTON 
Log an, Utah 
BS : Utah State Uni ve rsity, 1963 
Major : Forest Recr eation 
Major Prof essor: Dr. Rich ard A. Ogi e 
Thesis: Th e Use of Television Mess ages to Modif y 
Tourist Behavior Related to the Vi siting of Out -
door Recreation Attractions 
CONDIE , KEITH GLENN 
Preston , Idaho 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Russell M. Holdredge 
Thesis: The Effects of Acoustic Vibrations on Film 
Boiling Heat Transfer from Horizont al C ylinder s' 
in Liguid Nitrogen 
COX , OWEN SHELBY 
Las Vegas , Nevada 
BS: University of Nev ada , 1968 
Mc1jor: Business Education 
Major Professor: Dr. Dona Frost 
Thesis : Plan B 
CRUMP, KENNETH ELMER 
Bancroft, Idaho 
BS: Utah State University, 1951 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Von H. Jarrett 
Thesis : Plan B 
CURLE , DA YID MURRAY 
Nobleford, Alberta 
BS: Brigham Young University , 1968 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr . Darwin B. Nielsen 
Thesis: An Economic Analysis of the Pred a tor Prob -
lem in the Range-Sheep Industry in Utah 
DABB. DELBERT CLIFFORD 
Ogden, Ut ah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Distributive Education 
Major Prof essor: Dr. Ted W . lvarie 
Thesis: Pl an B 
DALLEY, WILLIAM JAY 
Nephi, Utah 
BS: Utah State University, 1958 
Major: Agricutural Education 
Major Professor: Dr . Von H . Jarrett 
Thesis : Alternatives in Machinery Management on 
Juab County , Utah Dr y-fa rms 
DAVIDSON , DEAN FREDERICK 
Racine, Wisconsin 
BA: Carthage College , 1966 
Major: Geology 
Major Profe ssor: Dr. Raymond Kerns 
Thesis: Some Aspects of Geochemistry and Mineralogy 
of Bear Lake Sediments, Utah-Idaho 
DAYTON. JOHN DENNIS 
Cok eville, Wyoming 
BS: Utah State Uni versity, 1962 
Major: Soci al Science 
Major Prof essor: Dr. Rob ert W. Moll an 
Thesis: Pl an B 
DENG , ANNE CHEN 
T aipei. Taiw an 
BS: National Taiwan Univer sity, I 965 
Major : Bacteriology 
Major Profes sor: Dr . Paul B. Carter 
Th esis: Serolog ical Typing of Staphylococcus Aureus 
Strains 
DENG, GEORGE T. Y . 
T a ipei , Taiwan 
BS: Utah State Universit y, I 968 
Major : Mech anica l Engineering 
Majo r Professor : Dr. Owen K. Shupe 
Thesi s: Plan B 
DESPAIN , TED ALLEN 
Holbrook, Arizona 
BS : Utah Stat e Univ ersi ty , 1966 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Von H . Jarrett 
Thesis : A Comparison of College Grades of Former 
Students and Non-Students of High School Vo-
cational Agriculture 
DICKSON , MAX COOK 
Sandy, Utah 
BA: Brigham Young University , 1957 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Ted W . lvarie 
Thesis : Plan B 
DINSDALE . RAMON FLOYD 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major : Civil Engineering 
Major Professor : Dr . W . 0. Carter 
Thesis: Plan B 
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DOTY, ROBERT DEAN 
Colfax, Washington 
BS: Univer sity of Idaho , 1964 
Major: W atershed Scienc e 
Major Prof essor: Dr. George Coltharp 
Thesis: The Hydrologic Effect of Contour Trenching 
on Some Aspects of Streamflow F rom a Pair of 
Watersheds in Ut ah 
DRAKE, ELLEN 
Scott City, Kansas 
BA: Stanford University. 1957 
Major : Wildlife Resources 
Major Profes sor : Dr. Davi d F. Balph 
Thesis: Mainten?nce and Social Behavior of Capti ve 
Jackrabbit s. Lepus ca lifornicu s Gr ay 
DYER. DY ANN GALE 
Tul sa. Oklahom a 
BS: Uni ve rsity of Tul sa . 1967 
Majo r : Audiology -S peech Pathology 
Major Prof esso r : Dr. Fr ede rick S. Berg 
Th esis: Pro gram Deve lopment Guidelines for Hard 
of He aring Children in Tuls a Public Schools 
EBERHARD, KEITH HUGO 
Melb a. Idaho 
BS: Utah Sta te Univ ersi ty , 1967 
Major: Appli ed Statistics 
Major Prof essor: Dr . Ronald V . Can field 
Th esis: Generiltion of Random Number s 
EDWARDS , DENNIS HAROLD 
Harlow ton , Montana 
BS : Eastern Mont ana Colleg e. 1965 
Major: Social Science 
Major Prof essor: Dr . Gary Huxford 
Thesis: Pl an B 
ELLER. JESSIE M . 
Corinne, Utah 
BS : Utah Sta te University , 1940 
M ajor: Family Relations 
Major Prof essor: Dr . C. Jay Skidmore 
Thesis: Survey of Interests of the Aged as Relat ed 
to Leisure Time with Special Emphasis on T.V. 
EV ANS , MERRILL DAVID 
Spanish Fork . Utah 
BS : Brigham Young Universit y. 1951 
Major: Physics 
Major Professor : Dr. V. Gordon Lind 
Thesis: A Computer Study of Reflections of Resonant 
Particles 
EVELYN . JOSEPH B. 
New York , New York 
BS: Cooper Union, 1968 
M ajor: Civil Engineering 
Major Professor: Dr . J. Paul Riley 
Thesis: H ydrograph Synthesis for Watershed Sub zones 
FARJAMIN , FARHAD 
Tehran , Iran 
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BS: Utah State University , 1969 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald Thurgood 
Thesis : Plan B 
FAUST, ROBERT HAROLD 
Inglewood, California 
BS: University of California , 1967 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George B. Coltharp 
Th esis : Evaluation of some Methods and Instruments 
used to Measure Soil Campaction on Rangelands 
FERRE, A. VICTOR 
Ogden, Utah 
BA : Weber State College, 1967 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr. Malcom E. Allred 
Thesis: A Visual Approach to the Teaching of Spelling 
FIALLOS, ALVARO JOSE 
Leon , Nicaragua 
BS: National School of Agriculture , 1961 
Major : Plant Nutrition and Biochemistry 
Major Professor : Dr. Frank B. Salisbury 
Thesi s: Effect of Foli ar Application of Urea and 
Ammonium Nitrate on the Dry Weight and Protein 
Content of Maize Plants 
FIELD, JOHN TERRY 
Grand View, Idaho 
BS : Utah State University , 1969 
Major: Agriculture Education 
Major Professor: Dr. Von H. Jarrett 
Th esis: Plan B 
FILLMORE, KEITH RICHARD 
Tremonton, Utah 
BS : Brigham Young University, 1919 
Major: Distributive Education 
Major Professor: Professor Gary R. Smith 
Thesis : Plan B 
FONG, YEE 
Taipei , Taiwan 
BS : Cheng Kung University , 1966 
Major : Applied Statistics 
Major Professor : Dr. Ronald Canfield 
Thesis: Plan B 
FOWLER. ADRIAN RHAE 
Austin, Texas 
BS : Houston -Tillotson College . 1967 
Major : Wildlife Resources 
Major Professor: Dr. Allen W. Stokes 
Thesis: Plan B 
FOWLER. LEONARD H. 
Caldwell , Idaho 
BS : University of Idaho, 1961 
Major: Special Education 
Major Professor : Professor Phyllis Publicover 
Thesis: The Ho lding Power of Special Education Ser-
vices as Measured by Absenteeism 
FUGAL, KARL ALAN 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1961 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Professor Wendell L. Pope 
Thesis : A Fortran List Processor 
GADT, LARRY OLIN 
Higginsville, Missouri 
BS: Central Missouri State College , 1963 
Major: Forest Science Ecology 
Major Professor: Professor John D . Schultz 
Thesis: A Study of Root Biomass in an Engelmann 
Spruce-subalpine Fir Stand in Northern Utah 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
GALLOWAY. CHERYL LEORA 
Log an, Utah 
BS : Utah State University , 1966 
Major : Geology 
Major Professor : Dr . Clyd e T. Hard y 
Thesis : Structional Geology of Eastern Part of the 
Smithfield Quadr an gel. Utah 
GANDHI. ATUL N. 
Ahrnedabad , India 
BE : L. D . College of Engineering , 1964 
Major: Civil Engineering 
Major Profes sor: Prof essor Vance T. Chr istiansen 
Thesis: Plan B 
GANDHI. NIRANJAN R. 
Mehmadabad, India 
MS: University of Baroda. 1967 
Major: Bacteriology 
Major Prof essor: Dr. Carl A. Westby 
Thesi s: Phosphorib osyl Gly cinamide Synthet asJ of Sal-
monella typhimurium 
GARDNER . !RETA FERN 
Deweyville , Utah 
BS : Ut ah State University , 1961 
Major : Physical Education 
Major Professor: Professor Lois Downs 
Thesis : Plan B 
GEDDES. CLEO G. 
Id aho Falls, Idaho 
BS : Utah State University. 1963 
Major: History 
Major Professor : Dr. G ary L. Huxford 
Thesis: Plan B 
GEE . JAMES RICKS 
Sugar City , Idaho 
BS : Utah State University , 1968 
Major: P olitical Science 
Major Profe ssor: Dr. William L. Furlon g 
Thesis : Politics of Gharna : A Study of Structure and 
Dysfunction 
GIBBY . DAVID DUANE 
Ogden , Utah 
BA : Weber State Coll ege, 1967 
Major: 
M ajor Profes sor: Dr. Frank B. Salisbury 
The sis: Participation of a long -day inhibitor in the 
flowering of Xanthium strumarium L 
GODFREY . TAYNA PALMER 
Preston , Idaho 
BS: Brigham Young University , 1968 
Major : Clothing and Textiles 
Major Professor: Dr. Anne Kern aleguen 
Thesis : Pupillary Response to Visu al Stimuli Relat ed 
to Sele cted Personality V ar iable and Individual 
Preferences for Warm and Cool Colors 
GOKLANEY . SURINDER MOHAN 
Fazilka, India 
BE : Thapar Institute of Engineering and Technology, 
1968 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr . Bruce 0 . Watkins 
Thesis: Plan B 
GOLD. RICK L. 
Rexburg, Idaho 
BS : Utah State University . 1968 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : Dr . Calvin G. Clyde 
Thesis: Plan B 
GONZALES. ROBERTO JULIO 
LaPaz , Bolivia 
BS: San Francis co State College . 1966 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. N. Keith Roberts 
Thesis: Bench Mark s From which Econom ic Ch ange 
can be Measured in an Altipl ano Community 
HALL. FRANK L. 
Huntington. Utah 
BS : Utah Stat e Univ ersity. 1943 
Major: Agricultural Education 
Maior Prof essor: Dr . Von H . Jarrett 
Th~sis : An Occupational Survey of Former Vocation -
al Agriculture Students Who Graduated from Emery 
County High School and An Evaluation ot the 
Course Offerings 
HAN. RUEY -YUAN 
Kangshan. Taiwan 
BS: Cheng Kung Univer sity, 1965 
Major: Electrical Engineering 
Major Profes sor : Dr. Renney D . Harris 
Thesis : A Study of the Secant Law for Sporadic E 
HANDY. ROGER KENT 
Preston, Idaho 
BS: Utah S-tate University, 1968 
Major: Political Science 
Major Profe ssor: Dr . JeDon Emenhiser 
Thesis: A Statistical An alysis of the Election Victories 
of Congre ssman Laurence J. Burton 
HARDY, DUANE MCKAY 
Lyman . Wyoming 
BS: Utah State Univ ersity , 1961 
Major : Agricultur al Education 
M ajor Professor : Dr . Von H. Jarrett 
Thesis: The Prevention of Accidents in the Agricul-
tural Mechanics Shops in Wyoming 
HARRIS. JOHN HENRY 
Pasadena , California 
BS : Humboldt State College , 1968 
Major: Forest Recre at ion 
Major Professor : Dr . Rich ard A . Ogle 
Thesis: The Dev elopment of a Pr ediction System for 
the Occur ance of Law Violations on the Ogden 
Ranger District , Weber County , Cache Nation al 
Forest, Utah 
HART . ELIZABETH K. 
Ogden. Utah 
BS: Utah State University. 1965 
Major: Physical Education 
Major Profe ssor: Dr. Dale 0 . Nelson 
Thesis: The Effect of Competitive and Non -Competitive 
Situations Upon the Accuracy of Basketball Shoot-
ing for College Women Majoring in Physical Ed-
ucation 
HATCH . DEAN W . 
Bancroft . Idaho 
BS : Utah State University , 1965 
Major : Botany 
Major Professor : Professor Arthur H. Holmgren 
Thesis: Plan B 
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HEISICK. JOYCE PAULINE OLSON 
Logan , Utah 
BS: Ut ah Sta te University, 1969 
Major : Business Education 
M ajor Professor : Dr . T ed D. Stoddard 
Thesis: A Follow-Up Study of U .S .U . Gr ad uates in 
Business Education, Office Administr at ion, and Dis-
tributive Education 1959-68 
HENRIE, PATRICIA ANN 
Toquerville , Ut ah 
BS: Southern Ut ah State College, I 962 
Major: Elementary Educ a tion 
Major Prof essor: Dr . Malcom E. Allr ed 
Thesis : Ability to Estim a te Measurements 
HENRY . DAVID MERRELL 
Denver, Colorado 
BS: Utah State Universit y, 1966 
Ma jar: Electrical Engineering 
M ajor Prof essor: Dr . Willi am L. Jones 
The sis: Tim e Response of Activ e Filter s 
HESS. MARGARET MYLER 
Ogden, Utah 
BS: Utah State Universit y, 1964 
M 3jor : Busines s Education 
Major Professor : Profe ssor Floris Olsen 
Thesis: Plan B 
HIGGINBOTHAM. KENNETH ORLAND 
Twin Falls. Idaho 
BS : Utah State University . 1969 
Major : Watershed Science 
Major Profe ssor: Prof essor John D. Schultz 
Thesis : The Effect of Ph enylmercuric Acetate on 
Aspen Transpiration and Ph ysiology 
HIGGS. PETER LAWRENCE 
Detroit. Michigan 
PhB : Wayne State Un iversity . 1963 
Major: Social Science 
M ajo r Pro fessor: Dr . Gary L. Hu xford 
Thesis: African an d Amerindi an: An Hi stor ical Com -
parison from the Journals of Early British Explorers 
HILLMAN , GRAHAM ROBIN 
Calg ary . Alberta 
BS : University of British Columbi a, 1967 
Major: Watershed Science 
Major Professor : Dr. George E. H art 
Th esis : Determination of Soil Moisture Distribution 
about on Isol ated Tr ee Using Flownets and Pot en-
tial Flow Theory 
HOLMAN. MARGARET ANN 
Bend. Oregon 
BS: University of Oregon , 1958 
Major: Physical Education 
Major Professor: Dr. Lann y J. N alder 
Thesis : Plan B 
HOOTEN . RICHARD JAMES 
Murray , Utah 
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BS : Universit y of Utah , 1968 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. H. Bruce Bylund 
Thesis : Correlates of Adolescents Occupational Aspi -
rations 
HORNING. HARRY L. 
Long Beach, California 
BA: California State College at Long Beach , 1964 
Major: Social Science 
Major Professor: Dr. Gary L. Huxford 
Thesis: Plan B 
HOTH. PAUL HERBERT 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Manufacturing Engineering 
Major Professor : Profes sor W . Karl Somers 
Thesis: The Effects of Tool Geometry Cutting Speeds 
an d Feeds on Cutting Forc es for Carbide Lathe 
Tools 
HOU . WJNNIE WEI-PING 
Taipei. Taiwan 
BA: National Taiw an University , 1966 
Major: Accounting 
Major Professor : Dr . Norm an S. Cannon 
HSU. CHIN YUAN 
Taipei. Taiwan 
BA : Taiwan Pro vincial Chung H sing Univer sity, 1960 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V . Can field 
Thesis: Plan B 
HSU. JY HEUY 
Taipei. Taiwan 
BA: N ational Taiwan Univ ersity , 1962 
Major: Economics 
Major Professor : Prof essor William 0 . Asplund 
Thesis : The Rol e of Agricultural Improvem ent in 
Taiwan's Economic De velopme nt 
HUANG . KEN -YU 
Pei -Tau, Taiw an 
BS: National Taiw an Uni ve rsity , 1965 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Bruce 0. Watkins 
Thesis: Plan B 
HUANG . LIE -RONG 
T ainan. Taiwan 
BE: Taiwan Cheng Kung University , 1967 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : Vance T . Christiansen 
Thesis: Plan B 
HUMPHERYS , THOMAS W. 
Wayan , Idaho 
BS: Utah State University , 1969 
Major: Physics 
Major Professor : Dr. V . Gordon Lind 
Thesis: Multi -Pion Final States from Pi-d Interactions 
at 3.2 GeV /c with Emphasis on Bosons 
HUNSAKER. DOUGLAS MARTELL 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. Dona F. Frost 
Thesis : The Identification of Actual and Desirable 
Practices Related to Objectives , Curriculums , and 
Courses in Utah High School Business Education 
Departments 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
IRVIN, HOW ARD PERCY 
Brigham City, Ut ah 
BA : University of W ashi ngton , 1950 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Davi d White 
The sis : A Report on the St atistical Properties of the 
Coefficient of Vari ation and some Applications 
IRVINE, STANLEY RAY , JR. 
Salt Lake City , Ut ah 
BS: Weber State College , 1965 
Major: Zoology 
Major Professor : Dr . James T. Bowman 
Th esis: Ch arac terization of the Opaque Eye. a New 
Mutant in Drosophil a 
IZADPARAST, ALI AKBAR 
Shiraz, Ir an 
BA: Pahl avi University, 1963 
Major Politi cal Science 
Major Professor: Dr. Phillip S. Spoerry 
Thesis: Constitutional Revolution in Iran 
JACKSON, CONNIE L, 
Mendon, Utah 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Child Development 
Major Professor: Dr . Carroll C. Lambert 
Thesis: The Influ ence of Ag e, Sex and Color s on the 
Number Recognition and Counting Abilities of Pre-
schoo l Children 
JACOBS, DAVID DUANE 
Scottsdale, Arizona 
BA : Arizona State Univ ersity, 1968 
Major: Di stributiv e Education 
Major Professor: Pr ofessor Gary R. Smith 
Th esis: Plan B 
JENSEN , HUBERT J. 
Tooele, Utah 
BS: Ut ah State Universit y, 1949 
Major: Business Education 
Major Professor: Professor Gary R. Smith 
The sis: Plan B 
JENSEN, JALAINE PITCHER 
Trenton , Utah 
BA: Ut ah State University , 1967 
Major: Family and Child Development 
Major Professor: Dr. Don Carter 
Thesis : Social Class Difference s in Cognit ive Devel -
opment of Children 
JENSEN , SIDNEY DALE 
Logan, Utah 
BS : Utah State University , 1956 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Thesis : Field Effect Transistors as Signal Choppers 
JOHNSON , FRANK RALPH , JR. 
Honolulu . Hawaii 
BS: Utah State University , 1969 
Major: Civ il Engineering 
Major Professor: Dr. W. 0. C art er 
The sis: An Interactive Design Algorithm for Pre-
stressed Concrete Bridge Girders 
JOHNSON, JEAN C. 
Salt Lake City , Utah 
BS: Utah State University , 1959 
Major: Family and Child Development 
Major Professor: Dr . Jay D . Schvaneveldt 
The sis: Matern al Attitudes Toward Daylight-s avi ng 
Time 
JOHNSON, RONALD BRUCE 
lngelwood , California 
BS: Utah State Univer sity, 1964 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr . Ted W .Ivar ie 
Thesis: Plan B 
JOLLEY.WILLIAM RONALD 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1967 
M ajor : Zoology 
Major Professor: Dr. Datus M . Hammond 
Thesis: Amprolium for Control of Experimental Coc-
cidiosis in 6- and 12- month old Calves 
JONES, HEBER COTT AM 
St. George, Utah 
BS: University of Utah, 1956 
Major: History 
Major Prof essor: Dr. Gary L. Huxford 
Thesis: Plan B 
JONES , MICHAEL 
Layton, Utah 
BS: Ut ah State University, 1965 
Major: Physic al Education 
Major Professor: Profes sor Nolan K. Burnett 
Thesis: Plan B 
KASEMSRI. M. L. VONGTIV A 
Bangkok, Thailand 
LLB: Chul alongkorn University , 1967 
Major : Political Science 
Major Professor : Professor Wendell B. Anderson 
Thesis: The Kashmir Di spute , a C ase Study of the 
Indian Foreign Policy Sinc e Independence 
KASURIY A, SUW AN 
Bangkok, Thailand 
BA: Chulalongkorn University, 1959 
Major: Political Scienc e 
Major Professor : Professor Calvin W . Hiibner 
Thesis: The Governm enta l Air Pollution Control in 
Urban U.S.A. 
KELLEY , GARY LEE 
Liscomb, Iowa 
BS: Northeast Missouri State College, 1967 
Major: Zoology 
Major: Professor: Dr. Datus M. Hammond 
Thesis: Development of Eimeria Ninakohlyakimovai 
from Sheep Cell Cultures 
KEMAVUTHANON, NARONG 
Bangkok , Thailand 
LLB : Thammasat University , 1965 
Major: Political Science 
Major Professor : Professor Calvin W. Hiibner 
Thesis : The Role Expectations of the City Manager~ 
A Comparison Between some City Managers in 
Los Angeles County , California and the State of 
Utah 
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KIMBALL, STEVEN L. 
Kanosh, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1967 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr. Frank B. Salisbury 
Thesis: Some Aspects of Plant Growth at Cold Tem -
peratures 
KING, SAM LEWIS 
North Log an, Utah 
BS: Utah State University , I 968 
Major : Range Science 
Major · Professor : Dr. Jack F . Hooper 
Thesis : The Price Elasticity of Demand for Beef 
and the Interaction Between Beef Cattle Numbers 
and Range Man agement Decisions 
KINGSTON, JOHN PATRICK 
Butte , Montana 
BA: Carroll College, 1960 
Major : Social Science 
Major Professor: Dr. Gary L. Huxford 
Thesis : Plan B 
KIRWAN , MAURICE GEORGE 
Blackfoot , Idaho 
BS: Ut ah State University , 1966 
Major : Electric al Engineering 
Major Professor : Professor Duane G. Chadwick 
Thesis: A Method of Plotting Isohyetal Maps Using 
an Analog Computer 
KNOWLES, BRAIN ALLAN 
Perth , Western Australia 
BA : University of Western Australi a , 1961 
Major : Special Education 
Major Professor : Dr . DeVo e C. Rick ert 
Thesis : A Pilot Study to Inve stigate Student Behav -
ioral Change as a Result of Classroom Int ervention 
by a Behavioral Specialist 
KONGMALAI, VIPHATN 
Supanburi, Thailand 
BS : Thammasat University, 1967 
Major: Political Science 
Major Professor : Professor Calvin W . Hii.bner 
Thesis: A Study of Some Obstacles and Shortcomings 
in Thai Municipal Financial Administration 
KORPRABHANDHA, CHAIPORN 
Bangkok , Thailand 
BS : Utah State University , 1966 
Major : Irrigation Engineering 
Major Professor: Professor J. E. Christiansen 
Thesis : Constructing and Testing a Drainage Column 
for use in the Laboratory for Drainage Classes 
KUNZLER. EARL ROBERT 
Willard, Utah 
BA: Brigham Young University, 1962 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Dan E. Jones 
Thesis: Public Opinion Regarding the Political Uses 
of Polling 
KUO, CHING-HO 
Taipei , Taiwan 
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BS: National Taiwan University , 1953 
Major: Irrigation Science 
Major Professor : Dr. Jack 0 . Keller 
Thesis : Paddy Land Consolidation in Taiwan 
KUO, SHIOU 
Ping-tung, Taiwan 
BS: Taiwan Provincial Chung-Hsing University, 1966 
Major: Soils 
Major Professor: Dr . R . L. Smith 
Thesis : Nitrification of Mine Tailings 
LAD, PRAKASH SHRIPAD 
Bombay, India 
BE: Walchand College of Engineering , 1963 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Dr . Elliot Rich 
Thesis : Plan B 
LAKAWATHANA, SUWAPHOT 
Bangkok, Thailand 
BS: Kasetsart University, 1964 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr . Jay C. Andersen 
Thesis: An Application of Statistical Decision Theory 
to Farm Management in Sevier County, Utah 
LAMMERS, MARY ANN 
Colstrip, Montana 
BS: Montana State University , 1968 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. Dona F. Frost 
Thesis: A Comparison of Three Scoring Methods in 
Straight-Copy Typewritting at Selected Levels of 
Performance 
LARLHAM , R. CHARLES 
Mantua, Ohio 
BA: Hiram College , 1967 
Major : Wildlife Resources 
Major Professor: Dr . David F . Balph 
Thesis : Changes in the Adrenal Glands and Lymph 
Nodes of the Uinta Ground Squirrel (Spermophilus 
armatus), with Respect to Age, Sex , and Seasonal 
Events 
LEAVITT, FERRIN DEVERE 
Leavitt, Alberta 
BS : Brigham Young University , 1968 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Thesis: The Effect of Temperature on the Phytotoxi-
city of Bromoxynil in Alfalfa Establishment 
LEISHMAN. KIM 
Bountiful, Utah 
BS : Utah State University, 1965 
Major: Audiology-Speech Pathology 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: A Study of Auditory Synthesis in Speech 
Handicapped Children 
LEISHMAN, LAMAR SUTTON 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Physics 
Major Professor: Dr . V . Gordon Lind 
Thesis: Baryon-Pion Final States From Pi-n Interactions 
at 3.2 BeV /c 
LEWIS, EDWARD SIDNEY III 
Albruquergue, New Mexico 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr . Jack F . Hooper 
Thesis: Plan B 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
LLOYD, ERROL JACK 
Cokeville , Wyoming 
BS : Utah State University , 1967 
Major : History 
Major Professor : Professor Lucill e Pr a tt 
Thesis: History of Cokeville , Wyoming 
LO , ROMIN TSOTSAW 
Chiayi , Taiwan 
BS: T aiwa n Provincial T aipei Institut e of Technology , 
1958 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Dr. Alan W . Shaw 
Thesis: Plan B 
LOBTOOM , SAISMON 
Dhonburi , Thailand 
BS : Thamm asa t University , 1961 
Major: Political Science 
Major Professor : Professor Wendell B. Anderson 
Thesis : Soviet Union Policy Toward Vietnam 
LONGHURST, GLEN REED 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr . Owen K. Shupe 
Thesis: System for Measuring the Effect of Strain 
Rate on Yield Strength of Common Metals 
LORENSEN, BURTON LEROY 
Ely, Nevada 
BS : Brigham Young University , 1958 
Major : Business Education 
Major P rofesso r : Dr. T ed D . Stoddard 
Thesis: Plan B 
LOUDER. ELDON C . 
Orem , Ut ah 
BS : Ut ah Stat e University, 1967 
Major : Phy sical Education 
Major Prof esso r : Professor Arthur H. Mendini 
Th esis: Implication s of Tort Liabi lity in Ut ah and 
Physical Educators' Underst anding of their Lia-
bility 
LUDLOW , STERLING STEW ART 
Spanish Fork , Utah 
BS : Brigham Young Univ ersity, 1968 
Major : Distributive Education 
Major Professor : Professor Gar y R. Smith 
Thesis : Plan B 
MARTIN , RONALD CURTIS 
Scipio. Utah 
BS: Southern Utah State College , 1968 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr. Don a F . Frost 
Thesis: Plan B 
MAT A, HECTOR L. 
Merida , Venezuela 
BS : University of the Andes , 1964 
Major: Agricultural Economic s 
Major Professor: Dr . Herbert H . Fullerton 
Thesis : Emperical Analysis of Dem and Interrelation -
ship-An Application to Select ed Agriculture Com -
modities in Venezuela 
MA YES , MARVIN 
Boulder City, Nevada 
BS: Southern Utah State College , 1966 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . DeVoe C. Rickert 
Thesis: A Pilot Study in the Use of Teaching Ma-
chines and Progr ammed Instruction With and With-
out Accelerative Consequences 
MCBRIDE, ROBERT PRESTON 
Smethport , Pennsylv ania 
BA : Grove City College, 1957 
Major: Social Science 
M ajor Professor : Prof essor Ev an B. Murray 
Thesis : Plan B 
MCCLURG, LARRY WILLIAM 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State Uni versity, !968 
Major: Geology 
Major Pro.fessor: Dr. Robert Q. Oaks, Jr. 
Thesis : Source Rocks and Sediments in Drain age 
Area of North Eden Canyon , Bear Lak e Plateau 
MCDONALD , LORETTA ANN 
St. Louis, Missour i 
85 : University of Ark ansas , 1962 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. Ted W. Ivarie 
Thesis: Plan B 
MCMORRIS, MEL TON, SR. 
Boque Chitto, Mississippi 
BS : Jackson State University, I 957 
Major Social Science 
Major Prof essor: Professor Armand L. Maus s 
Thesis : Pl an B 
MCPHERSON , D. CAROL 
Nephi, Utah 
BS: Utah Sta te Univ ersity, 1969 
Major : Business Education 
Major Prof essor: Dr. Ted W. Iva rie 
Thesi s: A Study to Determ ine the Status of Audio 
Learning Labor a tori es Used for Shorth and Instruc-
tion in Utah 
MEYERS, JERRY RUSSELL 
American Falls, Ilaho 
BS : Brigham Young Universit y, 1968 
Major: Agricultur a l Economics 
Major: Profes sor: Dr . Darwin B. Nielsen 
Thesis : An Economic An alysis of Range Impro ve-
ments on Saddle Creek Allotmnt and Curlew N a-
tional Gras sland with Special Consideration on the 
Effects of Improvements on Wildlife Man age ment 
MICKELSON, MICHAEL JOE 
Grace, Idaho 
BES: Brigham Young Univers ity , 1969 
Major Agricultural ·and Irrigation Engineering 
Major Professor : Dr. Jack 0. Keller 
Thesis : The Leaching Process in Unsaturated Soil 
MICKELSON , RUTH V. 
Logan , Utah 
BS : Utah State University, 1969 
Major : Sociology 
Major Professor: Professor Nile D . Messervy 
Thesis: Changing Patterns of Juvenile Justice in Dis-
trict One Juvenile Court , Utah as Affected by the 
1967 U.S. Supreme Court Decision on Gault 
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MICKELSON, WILLIAM DWIGHT 
Log an, Ut ah 
BS: Ut ah State Univer sity, 1967 
Major : Audiology-Speech P a thology 
Major Prof esso r : Dr. Jay R. Jense n 
Thesis: Pl an B 
MILLER. DARTH EDWIN 
Ro seburg, Oregon 
BS: Univ ersity of Or egon, 1965 
M ajor: Socia l Scienc e 
Major Prof essor: Dr. Gary L. Huxford 
Thesi s: Pl an B 
MILLER. DAVID LEE 
Salt Lake Cit y, Utah 
BA : Univer si ty of Or ego n. 1968 
Major : Audiolog y-Spe ech P atholog y 
Major P rofessor: Dr . Richard D. Taylor 
Th esis: Th e Utility of "Cloz c·· for the M easurement 
of th e Abilit y to Us e Lingui st ic Context in th e 
Aura l P erception of Languag e 
MOMEN , MOHAMMED ABDUL 
Comill a, East Pakist an 
B.Ag: Ease P akistan Agri cu ltur al Institute . 1960 
Major : Agronomy 
Major Prof essor: Dr . D eVe re R . McAllister 
Th es is :Rice Cultivation in Eilst P akistan and Its Im -
provement 
MONROE, JAMES BRUCE 
O shkosh, Wiscons in 
BS: Wisconsin Stat e Uni versity, 1965 
M ajor: Zoo logy 
Majo r Prof essor: Dr. Emi ly C. Oaks 
The sis: Summer Distribution and Food H abi ts of Mi-
crotus in Logan Canyon Are a, Ut ah 
MORA. GERMAN 
Merida , Venezuela 
BS: Uni ve rsidad D e Los Andes , 1966 
Major: E lectrica l Engineering 
Major Pr ofessor: Dr. Bertis L. Embry 
Thesis : Pl an B 
NAIK. DILIP T. 
Amalsad , Indi a 
BE: University of Baroda, 1968 
M ajor : Civi l Engineering 
Major P rofessor: Dr. W . 0. Carter 
Thesis: Pl an B 
NAMWAT, BURIRAK 
Bangkok, Thailand 
BA : Chul alongkorn Un iversity, 1966 
M ajor P olitica l Sci ence 
Major Pr ofessor: Prof essor Calvin W. H iibner 
Th esis: Th e P rob lems of Interorga nizationa l Relations : 
Outdo or Recreation as a Focus 
NAWABI, FRENA 
Tehran , Ir an 
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BS : Ut ah State Uni versi ty, 1968 
Major : Applied St atis tics 
Major Pr ofessor: Dr . Ron ald V. Canf ield 
Thesis : Pl an B 
NA YY AR. VIRENDRA 
N ew Delhi , Indi a 
MS : Univ ers ity of Delhi , 1967 
M ajor : Pl ant Science 
M ajor Professor: Dr. George W . Cochr an 
Th esis: Th e Action of a Fungicide and Antibiotics 
on the Tobacco Mosaic Virus Infection Proces s 
in Bean Leaves 
NEBEKER. THOMAS EV AN 
BS: College of Southern Ut ah, 1967 
Major : Entomology 
Major Professor : Dr . Donald W. Davis 
Thesis: A Study of In sects Att ac king Pinu s flexilis 
Ja mes Cones in Cache National Fore st 
NELSON, LEWIS . JR. 
Logan, Ut ah 
BS: Color ado State Univ ersity, 1965 
Majo r: Wildlife Resou rces 
Major Professor : Dr. Frederic H. Wagner 
Thesis: Effects of Sublethal Cerebr al X-lrradiation 
on Movement a nd Home -Rang e P a tterns of Black-
Tailed Jackr abbits 
NGA RNSUCHARIT , SOMSAK 
Bangko k, Th ailand 
B.Ec: Thammasat University , 1965 
Major : Pol itica l Science 
Major Prof essor: Prof essor Calvin W. Hi ibner 
Thesis: The Fed eral Reserv e Act of 1913: A Case 
Study of Leg islative Pro cess in the United States 
Congress 
NOECKER. DANIEL B. 
Lafaye tte , C aliforn ia 
BS: Ut ah State University , 1963 
Major : Ph ysica l Educa tion 
Major Profe ssor: Prof essor Arthur Mendini 
Thesis : Desired Qu alities in H ead Football Coache s 
OLSEN, REED ANDERSEN 
Brigham Cit y , Ut ah 
BS : Utah Stat e Uni versity, I 959 
Major: Histor y 
Major Prof essor : Professor C. Bly the Ahl st rom 
Thesis: Pl an B 
OLSEN , STEPHEN L. 
Lo gan, Utah 
BS : Utah St a te Univ ers ity, 1965 
Major: Agr icu ltur al Economics 
Major Prof essor: Dr. Lynn H . D avis 
Thesis : An An alysis of the Competitive Po sition of 
Cattle Fin ishin g in Ut ah and Selected We stern State , 
1969 
ORDYNA , RICHARD FRANKLIN 
Hammond, Indi ana 
BPE : Purdu e Univer sity, 1965 
Ma jor : Physic al Educ ation 
Major Profe ssor: Dr . D ale 0. Nelson 
Thesis: Evaluation of the Educational Obj ectives of 
Athletics 
ORIHUELA. }HANDER R. 
Ocumare de! Tuy , Venezuela 
BS: Univesidad de Oriente , 1966 
Major : Plant Science 
Major Prof essor : Dr. DeVere R . McAllist er 
Thesis: The Eff ect of High Temperature and D epth 
of Planting on the Em ergenc e and Developm ent of 
Selected Grain Sorghum (S orghum vu lgare) Cul -
tivars 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
ORNBERG, PAUL CLINTON 
Fargo , North Dakota 
BA: Concordia College, 1962 
Major : Special Educ a tion 
Major Professor: Dr . DeVoe Rick ert 
Thesis : A Survey of Agencie s Serving the Handi-
capped of Fargo, North D akot a 
OSTROM, RICHARD ALLEN 
Wolford, North Dakota 
BS : Minot State Colleg e, 1964 
Major : Social Science 
Major Prof essor: Dr. Gary L. Huxford 
Th esis: Plan B 
OTTE, JO ANN M. 
Logan , Utah 
BS: Ut ah State Uni versity , 1960 
Major : Physical Education 
Major Professor: Professor Lois Downs 
Thesi~ : The Life of Thom as Glen Worthington 
PALUSO , JOSEPH THOMAS 
BS : Utah State University, 1968 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Professor Willi am A. Cordon 
Thesis : The Comparison of Laboratory Freezing and 
Thawing Test of Concrete and the Magnesium Sul-
fate Test on Aggregates in Pr edicting the Freezing 
and Thawing Resistance of Concrete 
PANG , SUK HOON 
Seoul. Kor ea 
BS: Ut ah State Univ ersi ty, 1965 
Major: Food Science and Indu str ies 
M ajor Professor: Dr. C. A. Ernstrom 
Thesis: P enin Cont ent of Abom aso l Tissue from Bovine 
Fetuses 
PARSLEY, MERLE DAVID 
Sandpoint , Idaho 
BS: Minot State College. 196 1 
Major: Social Scienc e 
Major Professor: Dr . Rob ert W. Mollan 
The sis : Plan B 
PATEL . BHARATKUMAR CHHOTABHAI 
Phm edabad, India 
BE: Coll ege of Engineering, 1968 
Major : El ectrical Engineering 
Major Professor : Dr. Robert W. Gunderson 
Thesis : Stability An alysis of a Fourth Ord er Po sition 
Control F eed-Back Sy stem via Partov i and Nahi's 
Extension of Popo v's Crit er ion 
PATEL , ISHVARBHAI HARGOVANDAS 
Devgadh, India 
BE: Lukhdhirjee College of Engineering, 1965 
Major : Mechanical Engineering 
Major Professor: Profes sor Don G . Ferney 
Thesis: Plan B 
PATEL , ISHVERBHAI MULJIBHAI 
Gujrat, India 
BE : L. D. College of Engineer ing , 1959 
Major : Civil Engineering 
Major Professor: Profe ssor Vance T. Chri stiansen 
The sis: Plan B 
PA TEL, RASIKBHAI SHANKARBHAI 
Gujrat , India 
BE : Sardar Patel University, 1967 
M ajor: Mechanic al Engineering 
Major Professor: Dr . Edward W. VendelI 
Th esis: Plan B 
PATEL. RATILAL SOMANATH 
Ch andank i, India 
BE: Sardar Vallabhbhai Vidyapeeth , 1965 
Major : Mech anical Engineering 
Major Prof essor: Dr . Russell M. Holdredg e 
Th esis: Plan B 
PATIL . JAYASINGARAO BALKRISHNA 
Mahar ashatr, Indi a 
BS: University of Poon a, I 968 
Major: Agronomy 
Major Professor : Dr . DeVere R. McAllister 
Thesis : Machinery Mechanization in India , Economic 
Possibilities , Consider ations and Future Scope 
PEARCE , DA YID LYNN 
Beaver, Utah 
BS : Utah State Univer sity, 1964 
Major: Ph ysical Education 
Major Professor : Profes sor Arthur H . Mendini 
Thesis : Plan B 
PETERSEN, DWIGHT JEFFREY 
Preston, Idaho 
BS: Ut ah State University, 1968 
Major : P syc hology 
Major Profe ssor: Or . Arden N. Frandsen 
Thesis : CPI Achievement Motivation Scales in Dif-
ferential Prediction of Academic Achievement 
PETERSON, JOHN 
P age , Arizona 
BS: Univ ersi ty of Maine , I 963 
Major : Soci al Science 
Major Profe ssor: Prof essor Armand L. Mau ss 
Thesis: Youth Activism : It's Extent and Potenti al 
for Social Ch ange 
PHILLIPS , LOREN JAY 
Springville, Utah 
BS: Ut ah State University , 1954 
Major: Agricultur al Education 
Major Profes sor : Dr . Von H. Jarrett 
Thesis : Vocation a l Agriculture Curriculum Study in 
Utah County 
PREEDEDILOK. PREECHA 
Bang kok , Thailand 
LLB: Thammasat Universit y, 1954 
Major Political Science 
Major Professor: Professor Calvin W . Hiibner 
Thesis: Agency for International Development : An 
Approach to Personnel Administration 
PRITCHARD , DAVID WINSTON 
Salt Lake City, Ut ah 
BS : Utah State University , 1967 
Major : Botany 
Major Professor: Dr . Orson S . Cannon 
Thesis: Comparative Respons e of Some Tomato And 
Sugar Beet Varieties to Curley Top Virus Infection 
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PRIYARAT, PAIROJ 
Thorburi, Thailand 
BA; Thammasat University, 1960 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Phillip S. Spoerry 
Thesis: The Activities of the Indonesian Communist 
Party 1960-1965 
QUIROGA, JORGE MARIO 
Cochabomba, Bolivia 
BS: Universidad Major de San Simon, 1962 
Major: Soils and Meteorology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 
Thesis: Plan B 
RABB. THOMAS ROGER 
Riverton, Utah 
BS: South ern Utah State College, 1966 
Major: Distributive Education 
Major Professor: Professor Gary R. Smith 
Thesis: Plan B 
RAHMAN. A. F. RASHIDUR 
Jessore. East Pakistan 
B.Ag: Dacca University, I 950 
Major: Agronomy 
Major Professor: Dr. DeVere R. MeAllister 
Thesis : Plan B 
REEDER. HAL FERRIS 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1961 
Major: Educational Administration 
Major Professor: Dr. James A, Jacobsen 
Thesis : A Comparative Study of the Values of Nava -
ho Students and White Teachers 
RICHARDS, CARL BRUCE 
Aetna, Alberta 
BS: Utah State University, 1959 
Major: Manufacturing Engineering 
Major Professor : Professor G. Merrill Shaw 
Thesis: Plan B 
ROBINSON, BEN H. 
Delta, Utah 
BS: Utah State University. 1964 
Major: Social Science 
Major Prof essor: Dr. Robert W. Mollan 
Thesis: Plan B 
ROWLEY , MAILE JOYCE PERREIRA 
Wailuku, Maui , Hawaii 
BS: Brigham Young University, 1954 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. L. Gail Johnson 
Thesis: The Implications of Counseling in the Ele-
mentary School Remedial Reading Program 
RUSSELL. CYRIL BRUCE 
Logan , Utah 
BS : Utah State University . 1967 
Major: Animal Science 
Major Prof essor : Dr . John E . Butcher 
Thesis: Her efor d and Holstein Steer Performance on 
High Grain Finishing Diets with and without Corn 
Silage 
SALAZAR-ROJAS, PLACIDO E . 
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Merida , Venezuela 
BS: University of the Andes, 1967 
Major Electrical Engineering 
Majo r Professor : Dr. Bertis L. Embry 
Thesis: Plan B 
SALISBURY, CAROLIN TOPLIFF 
Eaton Rapids , Michigan 
BS: Utah State University, 1968 
Major Sociology 
Major Professor: Dr . H. Bruce Bylund 
Thesis: Relationship of Selected Measures of High 
School Achievement to Relative "Vocational Suc-
cess" Among Navajo Graduates 
SALISBURY, MICHAEL H. 
Eaton Rapids , Michigan 
BS : Utah State University, 1969 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor : Dr. Roice H. Anderson 
Thesis: Changes in the Market Structure of the Gro-
cery Retailing Industry of Four Selected Utah Retail 
Selling Areas , 1960-1969 
SANDHU, INDER PAL SINGH 
Chandigarh, India 
MS: Punjab Engineering College, 1966 
Major: Civil Engineering 
Major Professor : Dr . John Paul Riley 
Thesis : Plan B 
SANGKHAV ASL SUNDHAREE 
Bangkok, Thailand 
BA: Chulalongkom University, 1962 
Major: Speech 
Major Professor : Dr. Burrell F. Hansen 
Thesis: A Study of Radio Broadcasting in Develop-
ing Nations, with Recommendations for Thailand 
Radio-Services 
SAUNDERS, D . ANDREW 
Belton, Missouri 
BS: University of Missouri , 1967 
Major: Wildlife Resources 
Major Professor: Dr . David F. Balph 
Thesis: The Ontogeny of Social Behavior of the Uinta 
Ground Squirrels 
SAVILLE, GARY REED 
Dallas, Texas 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Speech 
Major Professor : Dr . Burrell F. Hansen 
Thesis: A Study of the Use of Instructional TV Pro-
grams in Logan City and Cache County Schools, 
1969-1970 
SCHMIDT, GRANT JOHN 
Logan, Utah 
BS : Utah State University, 1968 
Major: Distributive Education 
Major Professor: Professor Gary R. Smith 
Thesis: Plan B 
SCHMIDT, JOSEF 
Vienna, Austria 
MS: Hochschule Fur Bodenkultur , 1968 
Major: Forest Science 
Major Professor: Dr . T . W. Daniel 
Thesis: Germination of Four Associate Conifers Stra-
tified in Various Humus and Mineral Substrates 
SCHOW, RONALD LEWIS 
Preston , Idaho 
BS: Utah State University , 1967 
Major : Audiology -Speech Pathology 
Major Professor: Dr. Richard D . Taylor 
Thesis : Stimulus and Procedural Considerations in 
an Audiological "Cloze" Technique 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
SEAMONE, DOUGLAS ARCHIBALD 
Bridgewater, Nova Scotia 
BE : Nova Scotia Technical College, 1957 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Dr. Daniel H . Hogan 
Thesis: Evaluation and Study of a Surface and 
Groundwater Supply for the Town of Wolfville, 
Nova Scotia 
SENER. ERDAL 
Balikesir, Turkey 
BS: Istanbul Technical University, 1960 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. Edward W . Yendell 
Thesis : Plan B 
SHAH. NARESH SHANTILAL 
Grujarat. India 
MS: University of Barod a . 1965 
Major : Applied Statistic s 
Major Professor: Dr. Ron a ld V. Can field 
Th esis: Pla n B 
SHAO , GINA KUE! HSIN 
Tainan , Taiwan 
BA : National Taiwan University , 1964 
Major: Accounting 
Major Professor : Dr . Joseph S. Merrill 
Thesis : Pl an B 
SHARP , RICHARD EUGENE 
Corter. Colorado 
BA: Adams State College, 1956 
Major : Social Science 
Major Professor: Dr. Gary L. Huxford 
Thesis : Plan B 
SHIH , YAW-TARNG 
Taipei, Taiwan 
BS : National Taiwan University , I 963 
Major Applied Statistics 
Major Professor : Dr. Ron ald V. Canfie ld 
Thesis : Plan B 
SIAL. MUHAMMAD AKBAR 
Lyallpur , West Pakistan 
BS: West Pakistan Agricultural Univer sity , 1967 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Dr. John Paul Riley 
Thesis: The Effects of Watershed and Storm Para-
meters on the Runoff Characteristics of Small Water-
sheds 
SILVERNAGEL, RICHARD LEO 
Braddock, North Dakota 
BS: Minot State Colleg e, 1966 
Major: Social Science 
Major Professor: Dr. Robert W. Malian 
Thesis: Plan B 
SIMMONS , NEIL JOHN 
Idaho Falls , Id aho 
BS: Ut ah State Univ ers ity, 1966 
Major : Accounting 
Major Professor: Dr . Norman S. Cannon 
SIMONSON, KARL ALAN 
Salt Lake City, Utah 
BS : Utah State Univer sity, I 968 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr . Jack F. Hoope r 
Thesis: An Economic Analysis of Contour Furrows 
and Gully Checks on the Frail Lands of South-
eastern Utah 
SINCHAI. SUBIN 
Bangkok, Thailand 
LLB: Thammasat University, 1964 
Major: Political Science 
Major Professor : Professor Wendell B. Anderson 
Thesis : Cambodia's Relat ions wi th Communi st China 
and the United States 
SINGH, KULDIP 
Amritsar, India 
BS: Punjab University, 1961 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Dr. Elliot Rich 
Thesis : Plan B 
SINHASENI, PIMONJAN 
Bangkok, Thailand 
BA: Thammasat University, 1966 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr . William L. Furlong 
Thesis : Intra-Orgenizational Relations: Line Staff Con -
flict 
SIRICHOMPOO. NIT A YA 
Chiengmai , Thailand 
BS : San Agu stin Universit y , 1965 
Major : Political Scienc e 
M ajor Professor : Profe ssor Calvin W . Hiibner 
Thesi s: Bureaucratic Changes in Th ailand 
SLADE , SHERRY LYNN 
Wichita , Kansas 
BS : Kansas State University , 1964 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr. Glendon W . Casto 
The sis: A Comparison of Methods Used to Predict 
Success in Ninth Gr ade Elementary Algebra 
SLAUGH, KATHLEEN 
North Logan , Utah 
BS : Utah State University, 1968 
Major: Household Economics and Management 
Major Professor : Professor Edith Nyman 
Thesis : A Comparison of Self-Evaluation in Home 
Management and Achievement Motivation of Uni-
versity Students in Home Management Residence 
Laboratory Course 
SLY, ROBERT SCOTT 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1968 
Major: Agricultur al Economics 
Major Professor : Dr . E. Boyd Wennergren 
Thesis: Product ion and Marketing of Sheep on the 
Bolivian Altiplano: An Economic Analysis 
SMITH, JOHN ANDREW 
Victor, Idaho 
BS: Utah St ate University , 1951 
Major: Physic al Education 
Major Professor: Professor H . B. Hunsaker 
Thesis: Pl an B 
SMITH , WARREN A . 
Texarkana, Arkansas 
BS: Jarvis Christian College , 1963 
Major: Soci al Science 
Major Prof essor: Profe ssor Armand L. Mauss 
Thesis : Plan B 
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SNARE. ELEANOR LOUISE 
No vato, C alifornia 
BA: San Francisco State , 1959 
Major : Social Science 
Major Profe ssor: Dr . Douglas Alder 
Thesis: Plan B 
SORENSON, ROBERT BRENT 
Stockton, California 
BS: Ut ah Stat e Univ ersi ty, 1964 
Major: Indu strial and Technical Education 
Major Prof essor: Dr. William E. Mortimer 
Thesis: Det ermina tion of the Valu e and Ne ed for Pre -
Employment Attitude Scales in Industry and Business 
SPEER. CLARENCE ARVON 
Fort Collin s. Colorado 
BS: Color ado State University , 1967 
Major: Zoology 
Major Prof essor: Dr. Da tus M. H ammond 
Thesis: Deve lopment of Eimeria ca llospermophi li and 
E. bilamellata from the Uinta Ground Squirrel , Sper-
mophilus arma tu s. in Cultured Cells 
SPENCER. DELOY J. 
Escalante. Ut ah 
BS : Brigh am Young University . 1961 
Major: Social Scienc e 
Major Profe ssor : Profe ssor Evan B. Murray 
Th esis: Pl an B 
ST ARR . HOW ARD RALPH 
St. George, Ut ah 
BS: Southern Ut ah State College, 1966 
Major: Soc ial Science 
Major Profe sso r : Dr. Gary L. Hu xford 
Th esis: Pl an B 
STAUB. VERNON DICK 
Longview , Texa s 
BS : Univer sity of Texas, 1968 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. Edward W. Yendell 
Th esis: Th e Design of an El ectromagn etic Flowmeter 
and Liquid Metal Test Facility 
STAUFFER. EDWARD KEITH 
Weed Heights , Nevada 
BS : Utah State University. 1965 
Major: Physiology 
Major Professor : Dr . Raymond T . Sanders 
Thesis : An Electrophysiological Study of the Sensilla 
on the Labial Palpus of Honey Bee (Apis me/lifera 
L.) 
STAUFFER. VAL CLAIR 
Hyrum , Utah 
BS : Utah State University , 1965 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. Ted VI.'  lvarie 
Thesis: Pl an B 
STEENHOEK. ADA CAROL 
Ogden , Utah 
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BS : Weber State College , 1966 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. David R. Stone 
Thesis : A Comparative Analysis of Phoneme Identi -
fication as it Relates to Phonics Procedures Utilized 
Through Primary Grades in Five Basal Series 
STERLING. MICHAEL ROBERT 
Fort Collins , Colorado 
BS : Colorado State University , 1965 
Major : Wildlife Resources 
Major Professor : Dr. Jessop B. Low 
Th esis: Season al Utilization of Sago Pondweed by 
Waterfowl at Bear River Migratory Bird Refuge , 
Utah 
STOWE, WILLIAM JEFFERY 
Ogden, Utah 
BS: Utah Stat e Universit y, 1968 
Major : Audiology-Speech P athology 
Major Professor : Dr . Jay R. Jensen 
Thesi s: An Investigation into Vocational Are as Se-
lected by Adult Stutterer s 
SUKHAVATEE. SOPA 
Bangkok. Thailand 
LLB : Thammasat Univers ity , 1965 
Major: Political Science 
Major Professor : Professor Wendell B. Anderson 
Thesis : Political Administrative Rela tionships in South-
eas t Asian Societies 
SUKONTASWADI . SOMJIT 
Bangkok, Thailand 
BA: Thammasat University , 1964 
Major : Political Science 
Major Professor : Professor Calvin W . Hiibner 
Thesis : Metropolitan Governments : The United States 
Experience 
SUPY ABOONROD . SAREE 
Bangkok. Th ai land 
BS : Thamm asa t University, 1965 
Major : Politic al Science 
Major Professor : Professor Calvin W. Hiibner 
Th esis: Job Evalu a tion in the Public Service 
SUPY ABOONROD , SOMKID 
Bangkok. Thailand 
BS : Thamm asat University , 1965 
Major : Political Science 
Major Professor : Dr . William L. Furlong 
Thesis: The Impact of Science and Technology on the 
Politics of Developing Nations 
SURAPOLBHICHET. WAN CHAI 
Bangkok, Thailand 
BS : Chulalongkorn University , I 967 
Major : Political Science 
Major Professor : Professor Wend ell B. Anderson 
Thesis : NATO and the Strategic Nuclear Deterrent 
SW APP , MARY JANE WILLIAMS 
Cedar City , Utah 
BS: Southern Utah State College , I 969 
Major: Child Development 
Major Professor : Dr . Don Carter 
Thesis : Male Roles as Perceived by Children of Em -
ployed and Non-Employed Mothers 
TAYLOR. FRANCS GLASSETT 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1941 
Major : Food and Nutrition 
Major Professor : Dr. Ethelyn B. Wilcox 
Thesis : Quality of Beef Roasts : Electronic versus 
Conventional Cooking 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
TAYLOR. JAMES STEPHEN 
Cedar City , Utah 
BS: Utah State Univers ity , 1967 
Major : Industrial Education 
Major Professor: Dr . William E. Mortimer 
Thesis: A Study to Determine the Types of Test 
Items Which Most Effectively Measure Drafting 
Students' Achievement 
TAYLOR , PHYLLIS M . 
Vancouver, B. C. Canada 
BHE: University of British Columbi a, 1967 
Major : Clothing and Textiles 
Major Prof essor: Dr. Anne Kernaleguen 
Thesis : A Comparison of Private and Public Grade 
9 High School Girls on Interest in Clothing , Psycho -
logical Security , and Soci al Class 
THAMRONGVINIJCHAI. POLICE MAJOR CHAROEN 
Bangkok, Thailand 
MA : Thammasat University , 1953 
Major : Political Science 
Major Professor: Profe ssor Wend ell B. Anderson 
The sis: Administr ative Ta sks for the Pr eventio n and 
Control of Cr ime: Narcotic Drugs 
THOMAS, RICHARD FAY 
Midvale , Utah 
BS : Weber State College , 1968 
Major : Distributiv e Ed ucation 
Major Profes sor: Prof esso ry Gary Smith 
Thesis : Plan B 
TIANGTRONG. AROON 
Bangkok, Th a iland 
BS : Th ammasat Uni ve rsity, 1963 
Major : Political Science 
Major Professor : Profes sor Wendell B. Andr son 
Thesi s. The Impact of Tourism on Local Government 
TSUI. CHANG SHU! 
Seoul, Kore a 
BME : Han yang University , 1964 
Major: M echanical Engineering 
Major Professor: Dr . A . P. Moser 
Thesis: Plan B 
TU , KEUN-CHING 
Canton, Chin a 
BS : National Taiwan University , 1961 
Major: Bacteriology 
Major Professor: Dr. Rex S. Spendlove 
Thesis : Enzyme Sensitive Reoviruses 
TUNG, HONG-SHOUNG 
Tainan, T aiwan 
BS: Cheng -Kung University , 1963 
Major : Irri gation Engineering 
Major Profs sor: Dr. Larry G . King 
Thesis: Pl an B 
TURNER, LA WREN CE FREDRICK 
Lethbridg e, Alberta, Canada 
BS : Utah State University, 1962 
Major: History 
Major Professor : Professor Lucile Pr att 
Thesis : Test of Friendship: A Canadian View of the 
Alaska Boundary Dispute 
UDDIN , MOHAMMID JAHIR 
Dacca, East Pakistan 
B.Ag: East Pakist an. 1957 
Major : Agronomy 
Major Professor : Dr. DeVere R. McAllister 
Thesis: Plan B 
UENG, HENRY WEN-PING 
Kaohsiung , Taiwan 
BS: Cheng Kung University , 1964 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Thesis: Pl an B 
V ADHW A , PROMILA KUMARI 
Sri-Ganganagor, (Raj), India 
BS : D.A.V. College. 1965 
Major : Poiitical Science 
Major Prof essor: Dr. P . S. Spoerry 
Thesis: India's Foreign Policy and Relati ons with 
Other Countries ( 1960-68) 
VANDENBERG, DAVID A. 
Kalama zoo , Michig an 
BS : Utah State University, 1968 
Major : Forest Science 
Major Profes so r : Dr . Ronald M . Lanner 
Thesis : Bud Development in Logepol e Pine 
VINCZE , BARBARA A . 
Denver, Colorado 
BA : University of Color ado, 1965 
Major: Speech 
Major Professor : Profes sor Farrell Black 
Thesis : Oral Interpr etation Specialists in Ut ah School s: 
A Proposal 
WADLEY, JAMES BRYCE 
Provid ence, Ut ah 
BA : Ut ah State Univer sity, 1969 
Majo r : Political Science 
Major Profes sor : Dr. Willi am L. Furlong 
Thesis : A Study of the Relationship Between Sources 
of Inform a tion and Student Attitude s and Knowl -
edge with Respect to Latin Americ a 
WAETWISUTH, POONSAK 
Bangkok, Thailand 
LLB : Thammasat University, 1962 
Major : Politic al Science 
Major Professor : Professor Calvin W . Hiibner 
Thesis : A Comparative Study in the United States 
Personnel System : The Spoils or Patronage System 
and the Merit System 
WALKER, CLIVE HANSEN 
Casper, Wyoming 
BS : Utah State University , 1960 
Major: Civil Engineering 
Major Profes sor: Professor Joel E. Fletcher 
Thesis : Estimating the rainfall-runoff Characteristics 
of Selected Small Utah Watersheds 
WALLENTINE, ROBERT EUGENE 
Mantua, Utah 
BS: Utah State University, 1959 
Major: Manufacturing Engineering 
Major Professor : Dr . Carl D. Spear 
Thesi s: Plan B 
WALTON, LOY ELAINE 
San Jacinto, California 
BS: California State College, 1966 
Major : Clothing and Textiles 
Major Profe ssor: Professor Ruth Clayton 
Thesis : A Comparative Study of Selected Traditional 
and Contemporary Decorative Te xtile Techniques: 
Crewel , Needlepoint , and Stitchery 
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WANG , JAMES CHI-KANG 
Taipei, Tai wan 
BS: N ational T aiwan Universit y, 1963 
Major : Mech anical Engineering 
Major Prof essor: Dr. Edward Y ende ll 
Thesis : Pl an B 
WANG, MICHAEL CHANG YU 
T a ipei, T a iwan 
BA : Tungh ai Univ ersity, 1960 
Major : Applied Statistics 
Major Professor : Dr. Rex L. Hurst 
Th es is: Pl an B 
WATKINS , VERA JEPPESEN 
Logan, Ut ah 
BA : Uni vers ity of Minn esota, 1941 
Ma jor '. Psycholog y 
Major Prof esso r : Dr . Glendon C as to 
The sis: A Stud y of the Differ ence in Short-T erm M em-
ory Betw een 7th Grade Student s Rated High and 
Lo w in the Abilit y to A cquir e Sport Skills 
WEBER. ROBERT RAY 
Yr eka, Californ ia 
BA : San Fr a nc isco St a te College , I 954 
Ma jor : Soci al Science 
Major Prof essor: Prof essor Arm and L. M auss 
Thesi s: Pl an B 
WEBSTER. LEWIS G. 
Sa lt Lake Cit y , Ut ah 
BA : We stminster Coll ege, 1957 
Ma jor : History 
Major Prof essor: Prof esso r C. Blyth e Ahlstrom 
Thesi s: A Histor y of Westminst er Coll ege, Salt Lake 
Cit y, 1875- 1969 
WEN , LI -JEN 
Taipei , T aiwa n 
BS : Nation al T aiwa n Uni versity , 1953 
Major : Irri ga tion Sc ience 
Major Prof essor: Dr. l ack Keller 
Thesis : Pl an B 
WHITE , BARBARA ANN 
Ma rshall , Missouri 
BS : Southwest Missouri State College , 1966 
Major : Clothing and Te xtiles 
M ajor Prof essor : Dr . Anne Kerna leguen 
Th esis : A Comp arison of Sel ected Perc ep tual and 
P erson ali ty Variable s Among Coll ege Women , De-
v iant a nd Non -D evia nt in Cl othing App ea rance 
WILLIAMS , REED E . 
Glenns Ferrv , Idaho 
BS : Utah s 'ta te University , 1968 
Major : Agricultural Economics 
Major Prof esso r : Dr. Roice Ander son 
Th esis: Th e Publi c and Pri va te Business Profile ot 
Cache Count y 
WILLIAMS, RONNIE EUGENE 
Lo s Banos . Californi a 
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BA : Fr esno State Colle ge, 1962 
Major : Business Education 
M ajor Profes sor : Dr . T ed lvarie 
Thesi s : An Evaluation of the Los Banos High School 
Business Curriculum by Form er Stud ent s 
WILSON, BLAINE RICKS 
Salt Lake City, Utah 
BS : Brigh am Young Univ ersity , 1966 
M ajor : Distributiv e Education 
M ajor Profe ssor : Profe sso r Gary Smith 
Th es is : Plan B 
WINTER, LESLIE BEN 
Spanish Fork , Ut ah 
BS : Ut a h Sta te Uni ve rsity, 1953 
Major : Agricultur a l Education 
M ajo r Profe ssor: Profe ssor Stanley S. Rich ard son 
Thesis : Plan B 
WIPFLI. JON EDMUND 
N ekoos a , Wiscon sin 
BS : Wisconsin St a te Uni ve rsity, 1963 
Ma jor : SQcial Science 
Major Profe sso r : Dr. G ary Hu xfor d 
Th esis: Plan B 
WONG , WING HIM 
H ong Kong 
BE : Univ ersity of New Sou th Wales , 1962 
Major : P sy chology 
Major Profe ssor : Dr. Mich ae l Bertoch 
The sis : Pl an B 
WOOD, WILLIAM RICHARD 
Was hington , D . C. 
BS : Ut ah Stat e Univ ersity, 1968 
Major: P syc hology 
Major Prof esso r : Dr. M ichae l Ber toch 
Th es is: The Effect of Fr eshman and Sophomor e Stu -
de nts Impr ess ions of Coun selin g on Aw are ness and 
Use of the U .S.U. Couns eling Cent er 
WOODY , CHARLOTTE ANN 
Elk Cit y , Oklahom a 
BS : Oklahom a State Univ ersi ty , 1968 
M ajor : Audiolog y- Sp eec h P at hology 
Major Profe ssor : Dr . Jay R . Jensen 
Thesis : Plan B 
WOOLF , RONALD JAY 
Hill Spring , Alb ert a 
BS : Ut ah St a te Un ivers ity , 1969 
M ajor : Agricultural Economi cs 
Major Professor : Dr . Lynn H . D av is 
Th es is : An Economic An alysis of Sele cted Liv estoc k 
Enterprises in Relation to Available Feed Suppli es, 
Ut ah , 1968 
WRIGHT , WAYNE ALFRED 
Calgary , Alberta , Cana da 
BS : Ut ah Stat e Uni vers ity, 1968 
Major : Sociology 
Major Professor : Dr. H . Bruce Byland 
Th es is : Adolesc ent Attitudes To war ds the Polic e: 
An Explor ator y Study in the Pr ediction of Alien a tion 
WUTHRICH , JANIS SUE 
Logan , Utah 
BS : University of Ut ah , 1966 
M ajor: Family and Child Dev elopment 
Major Professor : Dr . Jay Schvaneveldt 
Thesis : Racial Aw a ren ess in Children in a Predomin -
a tely White Are a Compared to an lnt eracia l Are a 
ZEHNPFENNING , BRENDA MAW 
Roy , Utah 
BS: Weber State College , 1967 
Major : Child Development 
Ma jor Professor : Dr. Don C. Cart er 
Thesi s: Influence of Social Class on Children' s Per -
ception of Their Soci a l Environment 
MASTER OF EDUCATION 
ANDERSON. KEITH ALBERT 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1965 
Major Professor: Dr. Jay Monson 
BALL, JOSEPH K. 
Bountiful. Utah 
BS: University of Utah , 1960 
Major Professor: Dr. Bryce Adkins 
BARZEE, HEBER CLARK 
Terreton, Idaho 
BS: Idaho State University, I 966 
Major Professor: Professor Kent Wood 
BEATTY, GRANT DENNIS 
Hurricane, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1957 
Major Professor: Professor .Arthur D. Jackson 
BESS. NOEL RULON 
Brigham City, Utah 
BS : Utah State University , 1963 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
BLANCHARD, ASAEL WAYNE 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University, 1962 
Major Professor: Dr. Michael Bertoch 
BOOTH, RUTH TOWERS 
Sandy , Utah 
BS : Utah State University, 1961 
Major Professor: Dr. Bryce E . Adkins 
BRINKERHOFF, CHARLES MARVIN 
Cedar City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1963 
Major Professor: Dr . DeVoe C. Rickert 
BURGIN, DENNIS EUGENE 
Centerville, Utah 
BA: Brigham Young University, 1968 
Major Professor: Professor William Strong 
CAMPBELL, GEORGAMY K. 
Austin, Nevada 
BS: University of Nevada, 1961 
Major Professor: Professor Phyllis Publicover 
CHEN . ESTHER SHU-PING 
Taipei , Taiwan 
BS: Taiwan Normal University, I 964 
Major Professor: Dr . Don C. Smellie 
COUCH, DON ELMO 
Livermore, Californi a 
BS: Kent State University, 1951 
Major Professor: Professor Kenneth Morgan 
DARRINGTON, LILA C. 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1954 
Major Preisser: Dr . E. Malcom Allred 
DAVIS, ALVA JUDD 
Buhl. Idaho 
BA: Drake University, 1962 
Major Professor: Dr. Basil Hansen 
DAY, LAWRENCE EARL 
Roy, Utah 
BS: Brigham Young University , 1950 
Major Professor: Dr. Sterling Gerber 
DEDRICKSON, DAN LEE 
Spanish Fork, Utah 
BS: Brigham Young University, 1958 
Major Professor: Professor Richard S. Knight 
DOTSON, RICHARD WILSON 
Parowan, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1960 
Major Professor: Dr. Homer Johnson 
DRAPER , BRUCE ANSTIN 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major Professor: Dr. Ross Allen 
DRIGGS , CHASE 
Brigham City, Utah 
BA: University of Wyoming , 1956 
Major Professor: Dr . Michael Bertoch 
DUNN , RICHARD MARVEL 
Brigham City, Utah 
BS : Brigham Young University, 1959 
Major Professor : Dr . E. Malcom .Allred 
ERICKSON, ELDON JOY 
Afton , Wyoming 
BS : Utah State University, 1958 
Major Professor: Dr. Terrance Hatch 
ESKELSON, BERNICE PERRINS 
Smithfield, Utah 
BS: Brigham Young University, 1943 
Major Professor: Dr . Morris L. Mower 
EVANS, LAWRENCE PAUL 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, I 962 
Major Professor: Professor Robert G. Hammond 
EV ANSON DARELL ERWIN 
Lisbon, North Dakota 
BS: Valley City State College , 1965 
Major Professor: Dr . Lester Essig 
FERNELIUS, VINCENT LEE 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College , 1966 
Major Professor: Professor Kenneth Morgan 
FREEMAN, KEITH L. 
Brigham City, Utah 
BS : Utah State University, 1966 
Major Professor: Dr. Homer Johnson 
GAMBLE, DOUGLAS BLAINE 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, I 968 
Major Professor: Professor Richard S. Knight 
GREEN , STEVEN DOUGLAS 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University , l 969 
Major Professor: Professor Richard S. Knight 
GREENWELL, THOMAS CLARK 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1965 
Major Professor: Professor Phyllis Publicover 
GRUWELL, MILO THOMAS 
Burley, Idaho 
BS: Utah State University , 1949 
Major Professor: Dr. Homer Johnson 
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HACKER. IRENE STURHOLM 
Rock Springs , Wyoming 
BS : Univ ersity of Wyoming , 1958 
Major Profe ssor: Dr. Charles Ryan 
HANSON, ROBERT DUANE 
Shevlin, Minnesota 
BS: Univ ersity of Omaha , I 962 
Major Professor: Prof essor Richard S. Knight 
HARRIS , GERALD S. 
Ashton , Idaho 
BS: Ut ah State University , 1966 
Major Profe ssor: Dr. John Ha as 
HATTON. RICHARD RULAND 
Iona, Idaho 
BS: Ricks College, 1955 
Major Profe ssor: Professor Thomas A. Taylor 
HILLIER. HERBERT M. 
Ogden , Utah 
BS: Ut ah State University , 1952 
Major Profe ssor: Dr. Terrance E. Hatch 
HIRSCHI. CLARK HUGH 
Sunset, Utah 
BS: Ut ah State University, 1956 
Major Pro fessor: Dr. Bryce Adkins 
HOLDER. MARLENE E. M. 
Milford, Utah 
BS: Ut ah State Univ ersity, 1967 
Major Pro fessor: Dr. DeVoe Rickert 
HOLMES , DALLAS LLOYD 
Brigham City , Ut ah 
BS : Utah State Uni versity. 1969 
Major Professor: Dr. John Haas 
JENSON , KENT LEGRAND 
Rexburg, Idaho 
BS : Utah State Univer sity, 1964 
Majo r Profe ssor: Dr. Ross R. Allen 
JOHANSEN . RICHARD EARL 
Ogden , Utah 
BS : Weber State College , I 968 
Major Profe ssor: Dr . DeVoe Rickert 
KARREN , THAYNE SMITH 
Lewiston , Utah 
BS : Utah State Univer sity , 1966 
Major Profe ssor: Profe ssor Arthur D. Jackson 
KIMBALL. GEORGE COL TON 
Soda Springs , Idaho 
BS : Utah State University , 1961 
Major Professor: Dr . Charles 0. Ryan 
KULKARNI. SNEHAPRABHA HANMANT 
Hyderabad, India 
BS : University of Utah , 1963 
Major Professor: Dr . Lester Essig 
LARSEN , KENT TAYLOR 
Bountiful. Utah 
BS: Utah State University , 1961 
Major Professor : Professor Arthur D . Jackson 
LEE , HYOUNG HEANG 
Seoul. Korea 
MA : Yonsei University , 1965 
Major Profssor : Dr. Terrance E. Hatch 
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LEFEVRE, DALEN . 
Tropic , Utah 
BS : Utah State University , 1960 
Majo r Professor : Dr . Charles 0. Ryan 
LEIFSON, JACK WALDO 
Spanish Fork, Utah 
BS: Brigham Young Univer sity , 1959 
Major Profe ssor: Prof essor Richard S. Knight 
LEROHL, JERRY B. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1964 
Major Professor : Dr. DeVoe C. Rickert 
LIN , CATALINA MEI-ING 
Taipei, Taiwan 
BS: T aiwan Norma! Univ ersi ty , 1966 
Major Profe ssor: Dr . Lester Essig 
LOWE, JACK 
Bountiful. Utah 
BS: Utah State Univ ersity, 1963 
Major Prof essor: Dr . Ross R. Allen 
MAI. YING PING 
Kowloon , Hong Kong 
BA: National Taiwan University, 1965 
Major Prof essor: Prof essor Rulon Kent Wood 
MARCHANT, GEORGE BRUCE 
Ogden, Utah 
BS: University of Utah , 1959 
Major: Prof essor: Prof essor Arthur D. Jackson 
MAUGHAN. DALE B. 
Monticello , Utah 
BS: Utah State University , 1947 
Major Profe ssor : Dr . Charles 0 . Ry an 
MCMASTER. ROGERT GOODING 
Winnsboro , South Carolina 
BS: U.S. Naval Academy, 1942 
Major Professor : Professor Richard S. Knight 
MEEK . JOHN CLARK 
Firth, Idaho 
BS: Brigham Young University , 1965 
Major Professor : Dr. Terrance E . Hatch 
NOW AK. BETTY ADAMS 
Ogden , Utah 
BA: American University , 1942 
Major Professor : Dr . Bryce E . Adkin s 
OLSON , KENNETH CARL 
Stockton, California 
BS : Utah State University . 1958 
Major Professor: Dr. Eldon M. Drake 
PAGE , RUTH ANN 
Carrizozo, New Mexico 
BS: Buena Vista College. 1963 
Major Professor: Dr. Bryce Adkins 
PALMER . RUTH P. 
Tremonton, Utah 
BS: Utah State University , 1967 
Major Professor: Dr . DeVoe Rickert 
PATHAMATHES, PUNTIP A 
Bangkok, Thailand 
BS: College of Education Pratumwan, 1967 
Major Professor: Professor William J. Strong 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
PATTERSON. PATRICIA WAGGONER 
Bossier City, Louisana 
BA: Northwestern State College, 1967 
Major Profe ssor: Dr. L. Gail Johnson 
PHILBRICK. ROGER ROBERT 
Ch amberlain, South Dakota 
BS: Northern State College, 1966 
Major Professor: Professor Carolyn Steel 
PHILLIPS. BEVERLY LOUISE 
Hebron, Indiana 
BS: Purdue University, 1966 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
PHILLIPS, IV AN GEORGE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1959 
Maior Professor: Dr. Eldon M. Drake 
POLICHNOWSKI, HENRY JOSEPH 
Winona , Minnesota 
BS: St. Mary 's College , 1948 
Major Professor: Profes sor Rich ard S. Knight 
PREEDEDILOK. KITIMA PHANICH 
Dhonburi, Thailand 
B.ED: The College of Educ a tion, 1965 
Major Professor: Dr . Charles 0 . Ryan 
RICKS, JOYCELYN 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1968 
Major Professor : Dr . DeVoe Rickert 
ROGERS. ROBERT CHARLES 
Vernon, Texas 
MA: George Washington University , 1956 
Major Professor: Professor Richard S. Knight 
RUSSELL , MEL VIN REED 
St. John , Utah 
BS: Utah State University , 1958 
Major Professor : Dr. Ross R. Allen 
SALUNKHE, URMILLA D. 
Poona, India 
BS: Utah State University , 1956 
Major Professor : Professor Rulon Kent Wood 
SLATER. ELWIN JAMES 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1960 
Major Professor: Professor Arthur Jackson 
SMITH, HUBERT GEORGE 
Milford, Utah 
BS: Ut ah State Uni versity, 1966 
Major Profe ssor: Dr. Eldon M. Drake 
SORENSEN. CAROLE GATES 
Las Vega s, Nevada 
BS: Utah State University, 1953 
Major Prof essor: Professor Ronald S. Peterson 
SORENSEN. PAUL B. 
Las Vegas, Nevada 
BS: Utah State University, 1949 
Major Professor: Professpr Ronald S. Peterson 
SOULIER, JAN STEVEN 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1969 
Major Prof essor: Dr. Don C. Smellie 
STONE, JOSEPH HOW ARD 
Weiser, Idaho 
BS : Utah State University, 1942 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
TAYLOR. MARY LOU 
Wendell, Idaho 
BS : University of Idaho , 1963 
Major Profes sor: Professor Evelyn L. Wiggins 
THOMPSON, GEROLD DONAVON 
Columbus , Pennsylvania 
BS: University of Omaha, 1959 
Major Profes sor : Dr . John David Haas 
THURMAN, ADELL HUMPHERYS 
Grover , Wyoming 
BS: Utah State University, 1958 
M ajor Professor : Dr . Bryce E. Adkin s 
VOGEL , ROBERT LEON 
Ogden , Utah 
BS: Utah State Universit y, 1960 
Major Professor : Prof essor Edith Shaw 
\VEAVER , RONALD JAY 
Ogden, Utah 
BS : Utah State University , 1969 
Major Profe ssor : Profes sor Richard S. Knight 
WERNSMANN , SISTER MARINA 
O 'Neill, Nebraska 
MA : University of Notre Dame, 1961 
Major Professor : Professor Robert G. Hammond 
WEST , DANZEL LEON 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University , 1952 
Major Professor : Dr. Oral L. Ballam 
WESTERGARD, BRENT N. 
Garland ,Utah 
BS: Utah State University , 1966 
Major Professor: Professor William J. Strong 
WILLIAMS. RUTH FOX 
Ogden, Ut ah 
BS: University of Utah, 1940 
Major Professor : Professor Edith Shaw 
WONGSANGA, PENKAE 
Bangkok, Thailand 
BS: Prasarnmit College, 1966 
Major Professor : Dr . Basil C. Hansen 
WOOD, ROGER S. 
Trenton, Utah 
BS: Utah State University, 1961 
Major Profe ssor: Professor Rich ard S. Knight 
ZOHNER. MARK J. 
Driggs , Idaho 
BS: Utah State University, 1966 
Major Profe ssor: Professor Richard S . Knight 
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BOUZIDI , MOHAMED 
Kenitra , Morocco 
BA: University of Morocco , 1963 
Major : Political Science 
Major Profes sor: Dr. Phillip S. Spo ery 
Thesis: Morocco 's Foreign Policy 1956-1969 
CANNON, SANDRA DEE 
Falls, Church , Virginia 
BA: Utah State Univer sity, 1965 
Major: Engli sh 
Major Prof essor: Prof essor Dean 0. Skabelund 
Thesis: The Relat\on ship of Jonathan Swift and Alex-
ande r Pope 
ERFANI. MOHAMAD 
Esfahan , Iran 
BA : Ut ah Sta te Un iversi ty, 1968 
Major: Politic a l Science 
Major Prof essor: Dr . William L. Furlong 
Th esis: Con solidation of Leadersh ip in Iran 
HART , ALICE GORTON 
Clev eland , Oh io 
BA : Smith Coll ege. 1954 
Major : English 
Major Prof essor: Dr. John M. Pat rick 
Th esis : Every Po et His Own Aristot e: A Study of 
Selectd Prose and Po etry of Robert Gr aves 
HEDBERG , GOLDA KEZIA 
Lo gan, Ut ah 
BS: Univers ity of Utah, 1958 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth Huns aker 
Th esis : Sappho or P ersephone 7 The Dilemma of Edna 
St. Vinc ent Milla y 
HESS , MARTHA L. H. 
American Fork, Ut ah 
BS : Ut ah State Univ ersity, 1964 
Major: English 
Major Prof essor : Dr . Hubert W. Smith 
Th esis: Plan B 
HICK. KATHLEEN MORRIS 
Tr emonton , Utah 
BS : Ut ah State Universit y, 1963 
Major : English 
Major Prof essor: Profe ssor Mo yle Q. Rice 
Thesis : The Dev elopment and Nature of the Anti -
Hero in Selected Contempor ary Nov els 
HILL. MARSHALL AUSTIN 
Louisville, Kentucky 
BA : Ut ah Sta te Univ ers ity, 1968 
Major : Music 
Major Prof essor: Dr. Willi am H . Ram sey 
Recital 
HOMER. JULIA DIXIE 
Kaysvilee , Utah 
BA : Stanford University , 1964 
Major : English 
Major Professor : Professor William J. Strong 
Thesis : A Foreign Student's Dev elopment of English 
Fluency 
KOCH , ALFRED W. 
Log an , Utah 
BS : Ut ah State University, 1965 
Major : Second ary Edu cation 
Major Professor: Dr . John D . Haas 
Thesis: The Moulding of Citizens : Th e use of History 
for Indoctrination in Germany 1933-45 
MANSUVAN , PRASIT 
Dhonburi , Th ailand 
BA: Chulalongkorn University , 1961 
Major: Politic al Scienc e 
Major Professor : Profes sor Calvin W . Hiibner 
Thesis : Reorg aniza tion Movement in Thailand 
PERKES , A. CORDELL 
Wellsville , Ut ah 
BS : Utah State University , 1966 
Major : Second ary Education 
Major Professor : Dr. Walter L. Saunders 
Thesis: Smoking Practic es and Attitude s of Selected 
Junior High School T eachers in Clark County , 
N evada 
TURNER. GARY LOVELL 
Burley, Idaho 
BA : Brigham Young University , 1968 
Major: Economics 
Major Professor : Dr . Reed R. Durtschi 
WILKINS , ANN BOSTON 
Las Vegas, N eva da 
BA: Utah Stat e Univ ersi ty , 1965 
Major : Engli sh 
Major Professor : Dr. Ira King Hendricks 
Th esis: Jack London: Champion of the Individua l 
WOOD, TERRY FRANKLIN 
Fielding, Utah 
BA : Utah State University , 1968 
Major : English 
Major Professor : Dr. H. B. Kulkarni 
Thesis : Plan B 
WRAY , ROSE TAYLOR 
Afton , Wyoming 
BA: Utah State University. 1961 
Major : English 
Major Professor: Dr . John M. Patrick 
Thesis : John Ciardi: Art as Certainty 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BARADAR. MOHAMADJAFAR 
Abadan , Iran 
BS : Bombay Uni versity , 1959 
Major Professor: Dr. Krishn a Shetty 
Thesis : Business Report 
BLASER , STEPHEN LEROY 
Logan , Utah 
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BS: Utah State University, 1968 
Major Professor : Dr. H . M . Carlisle 
Thesis : Business Report 
BUIST , JOHN CHARLES 
Logan , Utah 
BS : Utah State University , 1966 
Major Professor: Dr. John Cragun 
Thesis : Business ReEort 
CAMMACK. RAY F. 
Pingree , Idaho 
BS : Brigham Young Univers ity , 1968 
Major Professor : Dr . John Cragun 
Thesis : Business Report 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued) 
FJELDSTED. RUSSELL FREDERIC 
Tooele, Utah 
BS: Univer sity of Ut ah, 1954 
Major Profe ssor: Pr ofessor Myron L. Dickey 
Thesis: Plan B 
FONNESBECK , M. BRUCE 
Wes ton, Idaho 
BS: Ut ah State University, 1968 
Major Professor : Professor Eugene C. Kartchner 
Thesis : Business Reeor t 
GORTCINSKY, ALVIN JAY 
Montpelier, Idaho 
BS: W eber State Coll ege,1967 
Major Professor: Professor Eugene Kartchner 
Thesis : Business Report 
HALES, JOHN LINFORD 
Namp a, Idaho 
BS: Brigh am Young Univ ersity, 1968 
Major Profe ssor: Profe ssor Ho ward M. Carlisle 
Thesis : Business Report 
HENINGER. LYNN WADE 
Log an, Utah 
BS : Utah Stat e Universit y, 1964 
Major P rofessor: Professor Ho war d M. Ca rlisle 
Thes is: Business Report 
JOHNSON, ROBERT L. 
Bountiful. Utah 
BS : University of Ut ah, 1968 
Major Profe sso r : Prof essor Ho ward M. Carlisle 
Thesi s: Business Report 
KIRK. NEIL W . 
Or em, Ut ah 
BS : Ut ah State University , 1965 
Major Profe ssor : Dr. John Cr agu n 
Thesis : Business Report 
NEILSON, RALPH REID 
Los Ang eles, Californi a 
BS : Brigham Young Un iversity, 1969 
Major Profe ssor: Dr . John Cragun 
Thesis : Business Report 
NIXON, EZRA JOHN , JR. 
H yde Park, Ut ah 
BS: Brigham Young Uni versity, 1957 
Major Prof essor : Dr. John Cr agun 
Thesis : Business Report 
ROMNEY , IANTHUS BARLOW , JR. 
El Paso , T exas 
BS : Brigh am Youn g Universiey, 1967 
Major Prof essor: Prof essor Ho ward M. Carli sle 
Th esis: Business Report 
STEPHENSON, OW AIN DEE 
Kaysville , Utah 
BS : Utah State University, 1964 
Maj or Profe ssor : Profes sor Glen F. Mars ton 
Thesis: Attitude s of Selected College Profe ssors and 
Coll ege Students in Ut ah Toward Labor Union s 
THOMAS, STEVEN DORAN 
St . George, Utah 
BS: Brigh am Youn g Universit y, 1969 
Major Prof esso r : Dr. John Cr agu n 
Thesis : Busin ess Report 
TOOLSON, KAY L. 
Smithfield , Ut ah 
BS : Utah St ate Un iversity, 1968 
Major Profe ssor: Profe ssor Ho ward M . Carlisle 
Thesi .s: Business Repor t 
V ANALFEN , BRENT HOLBROOK 
Ogden , Ut ah 
BS : Utah State University , 1968 
Major Prof essor : Professor Har ald E . Sing er 
Th esis: A Mechanica l Interpret ation of the Odd-Lo t 
Major Balance Ind ex 
WALKER. JAMES H . III 
Cu camonga, Californi a 
BS : Ut ah State Univer sity, 1969 
Major Prof essor: Dr . John Cr agun 
Thesis : Business Report 
WYSOCKI. RAYMOND 
Frenchtown , N ew Jersey 
BS : W eber State Colleg e, 1968 
Major Prof essor : Professor Howard M. Carlisle 
The sis: Business Report 
YOON , HANG RO 
Cho Chi Won , Kor ea 
BA : Sung Kyun Kwa n Univ ersity, 1965 
Major Prof essor: Professor Eugene C. Kartchner 
Thesis : Business Report 
YOUNG, EDWARD LESTER 
Sunset , Ut ah 
BS : Utah State Univ ersity, 1969 
Major Prof essor : Dr . John Cragun 
Thesis : Business Report 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
CHRISTENSEN , WELDON V. 
Faye tte, Utah 
BS : Ut ah Sta te Uni ve rsity, 1964 
Major: Indu strial and Technical Educ ation 
Major Prof ssor : Dr. Willi am E . Mortimer 
HANSEN , M. DELYNN 
Idaho Falls , Idaho 
BS : Utah Sta te Uni versi ty, 1961 
Majo r : Indu strial and T echnical Educ ation 
Major Profssor: Dr. Willi am E . Mo rtimer 
STIRLING, WILLIAM MERRILL 
Kaysvi lle, Utah 
BS: Ut ah Sta te Uni versit y, 1960 
Major : Indu strial and T echnical Education 
Major Prof essor: Dr . Au stin G . Lovel ess 
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MASTER OF FINE ARTS 
CLARK, ALDEAN Y. 
Hurric ane , Utah 
BS: Ut ah State University , 1961 
Major: Jewelry 
Major Prof essor: Prof essor Jessie Larson 
Thesis: Cr eating Jewel ry in Basic Steps P rovided by 
Ph otog raphs and Applicable Inform at ion 
CLARKE, MICHAEL J. 
M esqu ite , Nevada 
BS: Utah State Uni versitv, 1958 
Major: Ceramics , 
Major Prof essor: Prof essor Harri son Groutage 
Th esis: This is Clay 
DAVIS. LARRY HILMAN 
Corinne. Ut a h 
BS : Web er St a te Coll ege, 1966 
M ajor : C eramics 
Major P ro fessor: P rofessor Larr y E . Elsner 
Thesis : Combi nation Hand-bui lt a nd Wh eel-thro wn 
Forms 
HILLS , ROBERT A. 
Brigham City, Ut ah 
BFA: Ut ah State Univ ersity, 1967 
Ma jor: Ad ver tising Design 
Major Prof esso r : Prof essor Jon I. Anderson 
Th esis: Ad ve rti sing Design, w ith Emphasis on Ph o-
tography as a Means of Illu stration 
JOHNSON , LYNNE KRAVET 
Salt Lake Cit y, Ut ah 
BS : Ut ah State Uni vers ity, 1967 
M ajo r : Painting a nd Dra wing 
M ajo r Prof esso r : Prof essor Everett C. Thorp e 
Thesis : Legion: Th e Bigot a Pr otest of the P ower 
Hold er 
KOFOED , WELDON C. 
Preston, Idaho 
BS : Utah State University , 1941 
Major: Art 
Major Professor: Professor Larry E. Elsner 
Thesis : Organic Form Through Lost Wax Jewelry 
KRAMER. EVELYN B. 
Logan , Utah 
BFA : Minne apoli s School of Art , 1955 
M ajor : Art 
M ajor Prof essor: Professor Lar ry E. Elsner 
Thesis: Asp ects of the Salt-Glazing T echniqu e in Pot -
tery 
MUNNS , LYNN R. 
Garland, Ut a h 
BS : Ut ah State Uni ve rsity , 1968 
Ma jor : Cer amics 
M ajo r Prof essor: Prof essor Larr y E. Elsner 
The sis: Wood Firing and Ash Gl azes Their Impor -
tance to the Studio Pott er 
NYBERG, JOHN ALAN 
Lapoint, Ut ah 
BFA : Utah State Uni versity, 1965 
M ajor : Vi sual Art s 
M ajor Prof esso r : Prof esso r Everett C. Thorpe 
Th esis: Combin ation P a inting T echniques as a V ehicl e 
or Expression 
SCHREIBER. FRANK WYNN 
Galveston, T exas 
BS : Web er St a te Colleg e, 1965 
Major: Dr awing and Printm aki ng 
Ma jor Prof essor: Prof esso r Adri a n Van Suchtelen 
Thesis : Art in the Twentieth Cen tury 
YOUNG , JAMES L. 
Pric e, Utah 
MA : Brigham Youn g Univ ers ity, 1963 
Major : Sculptur e 
Major Prof essor: P ro fessor Larr y E. E lsner 
Th sis: Th e Cr ea tion of Sculpture Depicting M an 's 
Confront ation With M achine 
MASTER OF MATHEMATICS 
CURRY , MICHAEL BRUCE 
Logan , Utah 
BS: Wheeling College , I 960 
M ajor : Mathematic s 
FIFE , DELL SCOTT 
Brigham City, Utah 
BS: Weber State College , 1966 
M ajor: Mathematics 
M ajor Profes sor: Prof esso r Ernest E. Und erwo od M ajor Professor : Professor Ernest E . Underwood 
COONROD , MEL VIN ARTHUR II 
Ogden , Utah 
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BS : Weber State College , 1967 
Major : Silviculture 
Major Professor : Dr. T. W . Daniel 
MASTER OF FORESTRY 
MASTER OF MUSIC 
ALLEN , STEVEN WALLACE 
Kaysville, Utah 
BS: University of Utah, 1966 
Major: Music 
Major Professor : Dr. Max F. Dalby 
Recital 
FROST, ROBERT S. 
Logan, Utah 
BFA : Utah State University , 1964 • 
Major: Music 
Major Professor: Dr. Ralph Matesky 
Plan B 
MASTER OF SCIENCE 
LEE . JACINTA YU-RUI 
Ping-Tung, Taiwan 
BS: Nation al Taiwan University , 1966 
Major: Plant Science 
Majer Professor: Dr . J. Lama r Anderson 
Thesis: The Morphological Anatomical and Histo-
chemical Effects of EPTC on Oat Seedlings 
PARKER. FRANK R. 
Wellsville, Utah 
BS : Utah State University , I 937 
Major : Music 
Major Professor : Dr. A . L. Dittmer 
Plan B 
SIMMONS, STEPHEN ANDRUS 
Ucon, Idaho 
BM : Utah State Univ ersity, 1966 
Major: Music 
Major Profe ssor: Dr. William Ramsey 
Plan B 
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ALMA MATER HYMN 
Composed by Theodore M. Burton 
Across the quad at eventide the shadows softly fall, 
The tower of Old Main appears and peace rests 
over all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the 
blue; 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out to you. 
And through the years as time rolls on and student 
friendships grow, 
We'll ne'er forget the joys we had, those days we 
used to know, 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be 
ever true. 
Oh, Alma Mater, Utah State, my heart sings out 
to you. 
